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E L TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).— 
Probable para hoy: Toda España, vientos flojos y 
buen"- tiempo. Temperatura: máxima del domingo, 
25 grados en Sevilla; mínima de ayer, cero grados 
en Valladolid. En Madrid: máxima de ayer, 14,5 
grados; mínima, 5,2 grados. 
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C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.-Red., y Admón . , COLEGIATA, 7. Teléfonos 71.500 y 71 509. 
D E B E R D E J U S T I C I A 
1 • u a t » • • 
Lo es el que el Estado español tiene de mantener decorosamente el culto 
católico y sus ministros. E l Clero esperaba que en los próximos presupuestos 
se le hiciera justicia y se atendieran sus inaplazables demandas, pero el Go-
bierno se l imita, seg^ín informes de la Prensa, a aumentar en un millón sete-
cientas m i l pesetas el presupuesto eclesiástico. Ta l aumento es notoriamente 
insuficiente; de distribuirse por partes iguales entre el Culto y el Clero, ha-
bría próximamente para aumentar en 125 pesetas el sueldo anual de una 
tercera parte de los part ícipes del presupuesto eclesiástico. E l problema eco-
nómico del Clero continúa, pues, en pie; el Clero español cont inuará siendo el 
más pobre de Europa, excepto el ruso; los curas cont inuarán siendo en Es-
paña, con mucha diferencia, los hombres de carrera peor dotados. Y lo más 
triste es que ya no puede quedarnos n i aun la esperanza, porque si después de 
tantos anhelos y trabajos no se ha conseguido, sino un aumento tan insig-
nificante, ¿qué puede esperarse para lo sucesivo? 
Y, sin embargo, la deuda que el Estado tiene con la Iglesia en E s p a ñ a es 
de estricta justicia. Conviene recordarlo en estos momentos, en que con tanta 
parsimonia, por no decir con tanta mezquindad, se atiende a mejorar la 
situación de una parte del Clero, sin duda de la que tiene sueldos m á s bajos. 
La existencia de esa deuda de justicia se prueba con tres razonas irrefutables: 
1. » E l Estado español se apoderó injustamente, en v i r tud de las leyes 
desamortizadoras, de los bienes eclesiásticos, y además suprimió el diezmo, 
dejando a la Iglesia completamente desprovista de recursos. Más adelante se 
comprometió a dar en compensación sueldo a los clérigos y dotación a las 
fabricas. Mas lo que hoy abona el Estado no l l ega rá a la octava parte de lo 
que hubiese percibido la Iglesia, de no haber sido despojada. Luego en justicia 
debe'aumentarse esa compensación tan mísera que el Estado da por Culto 
y clero. » 
2. » Desde el año 1851, en que se otorgó el vigente Concordato, la moneda 
ba quedado reducida próximamente a la tercera parte de su valor. Este es 
un hecho indiscutible. Y como el aumento medio de los sueldos excede muy 
poco del 50 por 100, y, por otra parte,, se aplica a los mismos un descuento, 
que según el Concordato, no debía existir, y que efectivamente no existió los 
primeros años, escasamente llegan a la mitad de los sueldos fijados en el 
Concordato los sueldos reales que hoy perciben los clérigos. Porque hay que 
tener en cuenta, no los sueldos nominales, sino los reales, o lo que es lo mis-
mo, la cantidad de mercancías que con los mismos se pueden adquirir y de 
servicios que se pueden pagar. E l Gobierno, pues, es tá quebrantando el Con-
cordato y faltando a una obligación solemnemente contraída. 
3. a E l Gobierno español, al otorgar el Concordato, promet ió solemnemente 
que los haberes del Culto y Clero ser ían aumentados en cuanto lo permitie-
sen las condiciones económicas de la nación. En vez dé aumentar, han dismi-
nuido considerablemente las dotaciones reales, tanto del personal como del 
material. E l sueldo nominal de los clérigos ha aumentado, pero en proporcio-
nes enormemente inferiores al aumento que han logrado los funcionarios de 
todas clases. Por lo que hace a las fábricas, sólo ha aumentado el haber no-
minal de las rurales, y todas las demás han experimentado la enorme rebaja 
del 16,30 por 100 que viene haciendo el Estado. En rigor debiera aumentar las do-
taciones eclesiásticas en la proporción en que ha aumentado las demás. No pedi-
] mos, sin embargo, tanto; nos contentamos con que se eleven lo que hace fal ta 
para convertirlas en decorosas. Hoy, en efecto, las dotaciones de los clérigos son 
miserables y las dé las fábricas irrisorias. 
Martillazos contra la L O D E L D I A 
E l texto único 
, . „ . . . „ . ^ De nuevo ocupa este tema, tan impor-
Un grupo ae CameiOIS SUjeiO a lOS.tante, l á atención de la Prensa. En va-
genda rmes , m i e n t r a s UnO de ellOS ¡ríos periódicos se combate el texto úni-
de s t rozaba la nar iz y la b a r b i l l a ico con gran acritud, y uno de estos co-
legas—el "Heraldo"—alaba nuestro úl-
timo editorial sobre la cuestión. Pero 
cree recordar que en algún tiempo fui-
mos partidarios ddl texto único. Esto 
sentado, le place que rect iñquemos. 
Mas nosotros hemos de decirle que no ha 
UN MUERTO Y VARIOS HERIDOS 
Un partido autonomista 
en Escocia 
habido ta l rectificación. Y ya que se;de Escocia es tá haciendo renovados in-
trata de textos, sean los textos quienes tentos para formar el partido político in-
hablen. 
E l 25 de octubre del año pasado di -
jimos: 
"Nunca fuimos partidarios del texto 
único, y en varias ocasiones expusimos 
las razones de nuestra actitud contraria 
a la solución escogida por el Gobierno. 
Hoy parece que los hechos nos dan la 
razón." 
¿Se quiere otrtE cita m á s terminante 
y muy anterior? Pues véase lo que de-
cíamos el día 26 de enero de 1924: 
"El texto único como medida aplica-
ble generalmente a todas las asignaturas 
de la segunda enseñanza es en absoluto 
inadmisible." 
Y añadíamos que contra el texto úni-
co mil i tan razones morales, jurídicas, 
científicas y pedagógicas. La única posi-
bilidad que hemos admitido es la de al-
N . de la B.—Aunque por ahora no pue-
de concederse importancia a este moví-
gún caso "muy concreto", en el cual m i e ^ í \ c o n v i ? n ^ ^ ^ 0 , , . , «< •, • • r » T-. i candidato nacionalista escoces na estado podría aceptarse j a ^ discusión^. Per^ |a punto de derrotar a Baldwin en las; 
elecciones de rector de la Universidad de nunca hemos aceptado el texto único 
como norma. 
Es justo reconocer que hasta el pre-
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
Aún e s t á el Gobierno a tiempo para rectificar. Es incomprensible que se 
aprueben los presupuestos con un superávi t calculado de más de 50 millones, y se 
dejen pendientes sagradas obligaciones de justicia. Antes que ahorrar es pagar 
lo que se debe. Con unos 22 millones distribuidos acertadamente podría resol-
verse por completo el programa económico de la Iglesia española. L a cuestión 
queda completamente en pie y el Estado cont inúa siendo un deudor moroso 
de la Iglesia. 
Hilario Y A B E N 
El atentado se realizó mientras He-i 
rriot y las Comisiones oficiales 
celebraban un banquete des-
pués de la inauguración 
PONS (Charente Inferior) , 29.—Ayer 
fué inaugurauo el monumento a Combes. 
Después de la inauguración, unos "ca-
melots du Roi" lograron burlar la v i -
gilancia de los gendarmes, y uno de 
ellos se enca ramó por la. estatua y rom-
pió la nariz y la barba de la misma a 
martillazos. Siguió a esto una colisión, 
en la que uno de los gendarmes perdió 
la serenidad e hizo varios disparos que 
mataron a un "camelot" e hirieron a 
otro. Hay algunos gendarmes heridos en 
la refriega. Los "camelots" no llevaban 
armas. 
Presidió las fiestas el ministro de Ins-
trucción pública, Herr íot . 
La ceremoma comenzó con una recep-
ción en el Ayuntamiento, pronunciándo-
se varios discursos. Cerró éstos el señor 
Herr ío t con otro muy elocuente, elogian-
do el espíri tu laico y el valor cívico de 
Combes, quien representó uno de los más 
interesantes momentos de la Historia de 
Francia. 
Terminada la recepción se organizó la 
comitiva oficial, que se dirigió primero 
a visitar el monumento erigido en honor 
de los muertos de la gran guerra, si-
guiendo al lugar donde se halla empla-
zado el monumento a Combes, que fué 
descubierto en presencia de una inmen-
sa muchedumbre. 
E l elemento oficial marchó de allí al 
local donde se había preparado un ban-
quete de dos m i l cubiertos. 
L a colisión 
Poco después, y cuando el monumento 
a Combes se hallaba custodiado solamen-
te por algunos gendarmes, un numeroso 
grupo se aproximó al pedestal, desta-
cándose un joven portador de una gran 
corona y a quien los gendarmes deja-
ron llegar confiadamente; pero aquél no 
ta rdó en encaramarse al monumento, y 
provisto de un marti l lo que llevaba ocul-
to, golpeó fuertemente la cabeza de la 
estatua, destrozando la nariz y la bar-
billa, mientras el resto del grupo suje-
taba a los gendarmes Uno de és tos pu- de ..camelotg» ha promov¡ 
do desasirse e hizo algunos disparos al ¡do en la inaugura?íón ofi-
aire en demanda de auxilio entablándo- c.al del ^ ^ e ^ a CombeS en Fran-
se una lucha entre los "camelots du 
Quiere que algunos servicios sean 
dirigidos desde Edimburgo 
y no desde Londres 
Chamberlain ocupará de nuevo su 
puesto el 24 de noviembre 
LONDRES, 29.—El partido nacional 
dependiente de los conservadores libera-
les y laboristas y que tenga por obje-
to desarrollar la política del Gobierno 
autónomo para Escocia. 
Con este fin el partido ha publicado 
un folleto en forma de manifiesto, en el 
que señala sus puntos de vista y expli-
ca por qué un Gobierno separado es ne-
cesario. Se indica en dicho documento 
que varios servicios de Gobierno, como 
los de Sanidad y Educación y otros que 
son dirigidos desde Londres, no son efi-
cientes y por eso se pide que sean ad-
ministrados desde Edinburgo por consi-
derar que así quedarán mejor atendidos. 
EL ZEPPEUN SALIO ñ W o m d 
EL LUNES OE 
VOLO SOBRE NUEVA YORK 
LAS 3,16 DE LA MAÑANA 
Sigue la ruta de Lindbergh y espe-
ra llegar a Irlanda en la noche 
del martes al miércoles 
Va a bordo un pasajero clandestino 
de diez y siete años 
LAKEHURST, 29.—A la una y cin-
cuenta y ocho minutos de la madruga-
da, el dirigible "Gráf Zeppelín" ha em-
prendido el vuelo de regreso a Europa. 
Como el número de personas enteradas 
Glasgow y que el partido laborista ha 
incluido en su programa la concesión de 
senté los textos que se han publicado j un Parlamento separado para Escocia, 
son merecedores de elogio. E s t á n he-] C H A M B E R L A I N 
chos concienzudamente, y en sus carac-
ter ís t icas pedagógicas y formales lle-
van notable ventaja a muchos de los 
SAN FRANCISCO (California), 29.— 
Sir Austen y lady Chamberlain y sus 
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libros que se imponían acá o allá como, portland (0reg6n)) de donde después de 
indispensables para el estudio de las estar unog cuantos díaS) saldrán para 
asignaturas. 
Mas este reconocimiento que nos place 
hacer en justicia nada dice en contra de 
nuestra convicción, Peor sería que el 
texto fuese único y malo, claró está . 
Y también era forzoso que el Gobierno 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
Un ligero comentario acerca de los i en las fronteras de lo feroz. Del mismo 
retratos de hadas, gnomos y duendes ' modo que hay terribles naturalistas que 
que Conan Doyle presentó en una re-
unión esperitista me ha valido el obse-
quio de un opúsculo, que me envía un 
amable lector desconocido para que "me 
convenza" de lo que a mí me parecía 
increíble. Y he de declarar francamente 
que Perra iü t , Grimón y demás cuentis-
tas famosos, así como los poetas que 
tanto han hecho danzar a esos séres en 
sus versos, no sabían de ellos una pa-
labra. 
Se explica: ellos escribían para los 
niños con el único a fán de hacer m á s fe-
lices los breves años de la infancia, y 
ahora quiérese escribir de las hadas pa-
ra los hombres, y se ha de dar al 
asunto un aspecto m á s serio y un apa-
rato m á s científico. 
Si no lo leyera en el opúsculo, no cree-
ría que nadie hubiese visto las hadas. 
Pero el autor las ha visto. Y hace muy 
bien en darnos todos los detalles posi-
bles de cosa tan interesante. 
Las hadas tienen generalmente—quien 
las vió lo dice—forma humana de ta-
maño diminuto, con alguna grotesca 
exageración de t a l o cual parte del 
cuerpo. Tienen también colores propíos 
que distinguen unas especies de otras, 
así como se distinguen las aves por el 
plumaje. Son de color anaranjado y púr-
pura en Sicilia; verde esmeralda en I n -
glaterra; blanco y oro en California; 
azul intenso en Nueva Zelanda; helio-
tropo pálido en Ceilán... Pero lo m á s 
notable es que las haya listas de vivos 
colores, verdes y amarillas, verdes y 
blancas, amarillas y rojas, lo mismo— 
el autor lo • observa—que las chaque-
tas deportivas. 
¿Y las de E s p a ñ a ? Desgraciadamen-
te no nos dice cómo son. ¿ E s que so-
mos tan desdichados que no las tene-
mos? ¿ E s que los hombres de la nueva 
ciencia, descubridores de estas maravi-
llas, no se han molestado en estudiar 
nuestro p a í s ? ¡Qué lás t ima! 
Pero, después de todo, lo mismo da 
El caso es que los antiguos cuentos con 
tenían muchas verdades, como nosotros 
creíamos sencillamente cuando nuestra 
abuela nos los contaba. Las hadas exis-
ten, hay quien las ha visto y quien las 
ba retratado. Se sabe mucho de su vida 
y de su muerte, de sus costumbres, de 
su poder hechizador, de sus variedades 
marinas o nereidas. Hasta se tiene no-
ticia de cómo visten. Lo dice el autor 
con toda su formalidad: "se muestran 
vestidas de ex t raños gorros, fajas y cha-
quetas; pero nunca he visto semejan-
tes figurines en.los habitantes del mar". 
Otro esfuerzo, otro poco más de afor-
tunada observación científica y sabre-
mos quién es el modisto que les hace 
|os vestidos, y podremos comunicar tan 
interesante noticia a las lectoras. 
Lo sensible para las hadas es que la 
realidad • de su existencia se ha descu-
bierto en muy mala época. Antaño an-
daban en manos de poetas y niños, y no 
pasaban mal ; los niños no las podían 
romper como los juguetes, y los poetas, 
no leyendo sus versos, no pueden ser 
más inofensivos. Pero ya han entrado 
en el campo de la ciencia (aunque cien-
cia no acreditada), y los hombres de es-
tudio no son como los poetas y los n i -
•^os; su curiosidad científica no se para 
salen por los campos a caza de lindas 
mariposas para disecarlas y exhibirlas, 
clavadas en un cartón, pronto habrá sa-
bios crueles y prosaicos que ha r án ca-
cería de las hadas para clavarlas tam-
bién en cartones clasificados. Será muy 
curioso ver entonces los diminutos seres 
de variados colores en las salas de un 
Museo de Historia Natural . Curioso, pe-
ro muy triste. A los espíri tus anticua-
dos y sensibles nos gusta ver las ma-
riposas entre las flores y las hadas... 
en los cuentos. 
Tirso M E D I N A 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 4 
La vida en Madrid Pág. 6 
De sociedad por " E l Abate 
Faria" Pág. 6 
Cinematógrafos y teatros 
(Películas nuevas) Pág , 6 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 7 
El secreto del forzado (fo-
lletín), p o r G o u r a u d 
d'Ablancourt Pág . 8 
La tensión del cambio, por 
Ramón de Olascoaga Pág. 10 
Actualidad extranjera, p o r 
R. L Pág. 10 
E l libro portugués, la vida 
portuguesa, p o r Fidelino 
de Figueiredo Pág. 10 
Silueta ( E l "Chinito"), Npor 
"Curro Vargas" Pág. 10 
Chinitas, por "Viesmo" Pág. 10 
Los colores de la música, 
por Joaquín Turina...*. Pág . 10 
Se non é vero Pág. 10 
MADRID. — El Rey, presidente del 
C. N. del Congreso' Internacional de 
ciudades.—Llega el alcalde de Am-
beres. — Nuevo leopardo al Parque 
Zoológico.—Homenaje a los profeso-
res portugueses.—Terminó el Congre-
so de Cinematografía.—Primera se-
sión plenaria en la Asamblea (pági-
nas 5 y 6). 
PROVINCIAS.—Ayer celebró sus bo-
das de plata con la diócesis el Obispo 
de Murcia.—Reformas ferroviarias en 
Alicante.—Continúa fondeada la Es-
cuadra en Palma de Mallorca.—Entró 
remolcado en Coruña un yate inglés 
con averias. — Los congresistas de 
Agencias de Viajes en Toledo.—Arde 
un almacén de alfalfa en Zaragoza 
(página 3). 
EXTRANJERO.—Destrozan a marti-
llazos la cara de la estatua de Com-
bes; en la colisión, los gendarmes 
matan un "camelot du roi".—Los ca-
tólicos y los socialistas ganan pues-
tos en las elecciones de Suiza.—El 
"Conde de Zeppelín" ha salido para 
Europa —Machado, declarado reele-
gible. — Hoover da por terminada su 
campaña electoral. — Se celebra el 
V I aniversario de la marcha, sobre 
Roma (páginas 1 y 2). 
Seattle y luego para Vancouver. 
Desde dicho punto a t r avesa rán el Ca-
nadá, hasta Quebec, en donde se embar-
carán para Inglaterra. 
E l t í tulo de doctor "honoris causa" 
le se rá entregado al ministro de Nego-
saliese de alguna manera al paso de!cióg Extranjeros por la Universidad de 
los abusos , que se cometían. Pero ya in-jToronto el día 7 de noviembre próximo, 
dicamos que podría haber otros medios chamberlain ocupará de nuevo su 
que no significasen una solución tan ra-i pUesto el día 24 de noviembre, y parece 
dical y una intervención tan decidida. 
E l que para cortar un abuso decida ha-
cer el Estado las cosas por sí mismo 
es siempre éx t remadamente peligroso. 
E l texto único no es, pues, admisible 
en buena teoría... n i en buena pedagogía. 
E l homenaje a Combes 
seguro que en diciembre as is t i rá al Con-
sejo de la Sociedad 'de Nacione. 
L A POLITICA SE A N I M A 
G R A N D I O S A S M A N I F E S T A C I O -
N E S D E P I E D A D E N 
T O D O E L PAIS 
_ — * 
SOLEMNISIMA VIGILIA DE LA 
ADORACION NOCTURNA ' 
« 
En Lisboa, los hombres llenaron 
la Catedral, y las mujeres tuvie-
ron que rezar en la calle 
Comuniones nutridísimas en todas 
las Catedrales y parroquias 
EN P/IADRID SE CELEBRO LA 
FIESTA Z m GRAN ESPLENDOR 
Consagración de Palma de Mallor-
ca al Corazón de Jesús 
E l Congreso Eucarístico Nacional 
de 1930 se celebrará en Valladolid 
(Servicio especial de E L D E í ' A T E ) 
LISBOA, 28. 
En todo el país s i ha celebrado con 
l.gran esplendor y espír i tu de piedad la 
I ñes ta de la Realeza de Cristo, que ha 
i resultado una imponente manifestación 
¡de vitalidad religiosa. La festividad fué 
' precedida en muchas iglesias por un t r i -
iduo preparatorio, al que han concurrido 
millares de fieles. 
| En el de la Catedral de Lisboa, dirigió 
la palabra al numeroso auditorio, el Arz-
de la marcha del dirigible era muy es- obispo de Mitilene, con gran unción y 
caso, la salida fué presenciada por esca- elevación de doctrina. Durante la noche 
so público. A media noche, el dirigible de la víspera se celebró en la catedral 
fué sacado del hangar y tres cuartos de i una gran vigi l ia de la Adoración Noc-
hera más tarde estaba listo para em-! turna, presidida por el Arzobispo de M i -
prender el vuelo. Itilene, monseñor Pereira. E l templo se 
A bordo del dirigible van tres téc-! llenó de millares de hombres, a quienes 
nicos de la Aeronáut ica naval: el co- quedó exclusivamente reservada la en-
mandante Mauricio R. "Price de la es-|trada. 
tación aérea de Lakehurst; el teniente Muchas mujeres, que no pudieron pe-
Charles Bauch de Dorchester, uno de netrar en la Catedral, permanecieron en 
las calles inmediatas, junto a los porta-
les, y rezaron con devoción emocionante. 
Cada hora ocupaba la sagrada cáte-
dra un sacerdote distinto. Desde las prí-
Roi"—que no eran otros los autores del 
hecho—y la gendarmer ía . 
E n ella resul tó muerto un "camelot 
du Roi" y herido otro, así como varios 
gendarmes. 
Un despacho de Pons da cuenta de 
que en el banquete celebrado ayer y al 
tenerse noticia del incidente provocado 
por los "camelots du Roi", el señor He-
rr íot exhortó a todos los amigos del ex 
presidente Combes a guardar la calma. 
Todos los comensales, precedidos por 
el señor Herr ío t , se dirigieron nueva-
mente, después del banquete, al lugar 
donde se halla emplazado el monumento, 
ante el cual desfilaron por segunda voz 
con el mayor orden. 
No llevaban armas 
SAINTES, 29.—Esta mañana , a las 
cinco, regresó de Pons el Juzgado, des-
pués de haber pasado la noche interro-
gando a los 45 "camelots" del Rey de-
tenidos con motivo del incidente ocu-
rrido en aquella localidad. Siete deten-
ciones han sido elevadas a prisión. Se 
confirma que todos los "camelots" pro-
cedían de Burdeos, Angulema, Eytiers 
y algunas poblaciones del departamento 
del Charente Inferior. 
En contra de lo que se dijo en los 
primeros momentos, resulta que ningu-
no de los 45 detenidos, que pertenecen 
en su totalidad a familias pudientes, 
llevaba arma de ninguna clase. Todos, 
al ser interrogados por el juez, han 
afirmado que habían ido a Pons con el 
propósito de protestar de palabra con-
t ra el homenaje que iba a rendirse allí 
a la memoria de Emilio Combes, pero 
sin la menor intención de llevar a vías 
de hecho. Todos han dicho también que 
su viaje a Pons fué espontáneo, sin 
previo acuerdo entre ellos n i orden pre-
via de nadie. 
La familia del "camelot", que fué 
muerto a l pie de la estatua de Com-
bes, ha incoado una demanda por ho-
micidio contra el guardia republicano 
de la sección móvil de la Rochela, Ca-
zet, autor del disparo que causó la 
muerte al manifestante. 
E l muerto tenía veintisiete años y 
ejercía la profesión de contable en La 
Rochelle. Era casado y padre de dos h i -
jos, y según coinciden todos los "infor-
mes, fué el que se encaramó a la esta-
tua provisto de un marti l lo. 
E l herido es un t ipógrafo de la región 
parisiense. 
PROTESTA D E L OBISPO D E 
L A ROCHELA 
L A ROCHELA, 29.—A consecuencia 
de los incidentes ocurridos en Pons, el 
Obispo de L a Rochela y de Saintes ha 
enviado una nota a los periódicos, pro-
testando enérgicamente contra los ale-
gatos de la Prensa de la izquierda, que 
.le acusa de haber fomentado la agre-
sión de los "camelots" del Rey. Pro-
testa asimismo el Prelado contra la 
erección del monumento, pero dice que 
es opuesto a toda violencia, como ya 
lo declaró en el "meeting" católico ce-
lebrado ú l t imamen te en Saintes. 
La nota termina diciendo que nin-
gún grupo católico ha participado en 
la agresión a l monumento. 
DICE " L ' A C T I O N FRANOAISE" 
PARIS, 30.—El periódico "L'Action 
Frangaise" dice que con motivo de los 
incidentes que se han desarrollado en 
cia. De él resultaron un muerto y un 
herido y "herida" también la importan-
te estatua del hombre público en la 
nariz y en la barbilla. 
No tratamos, desde luego, de just i -
ficar el hecho. Enemigos sis temáticos de 
la violencia y del desorden, lo lamenta-
mos profundamente y lo condenamos, 
por violento y por inoportuno. Pero—ya 
lo decía nuestro corresponsal en P a r í s — 
los incidentes eran de temer. E l home-
naje al estadista francés es fecundo en 
desagradables recuerdos. La figura de| 
Combes trae a la memoria todo un ré -
los supervivientes de la ca tás t rofe del 
"Shenañdoah", que es en la actualidad 
el aerostero m á s antiguo de la Marina 
desde el punto de vista del tiempo de 
LONDRES, 2 9 . _ A n t e la ~ g ^ 
d T p a í ^ d0S ^ de ^PMar ina . |bTar0vig i l iaU resultó impresionante y 
^ d ^ l nr toimo m i de noviembre han, Además va ^ mucliaCho de diez y t ranscurr ió entre las plát icas de los ora-
^ í t o a r ^ S s i e t e ^ ^ a pesar de todas laS dores sagrados y las plegarias y cánti-
ma " t o los i precauciones que se habían tomado, lo- eos de los adoradores. A las cinco de la 
P¿íece aue Llovd G ^ ^ ^ ^ ocultarse a bordo del dirigible, s i n ; m a ñ a n a te rminó con una misa, que dijo 
Parece que i^ioyd t^eor e na maicaaoi fuera degCubierto ^ ¡ . ^ qiie el | j Arzobig7:)0 
a los m i m b r e s del partxdo hoeral que de había sali4do del | A1 después del coro del Ca. 
aeródromo. Por úl t imo, va como pasa-ibildo de la Catedral, se celebró una 80-
jero una mujer, Mrs. Clara Adams de! lemnísima misa de pontifical, a la que 
TaunendUe (Pensilvania). assitió el venerable Cardenal Patriarca, 
Durante la tarde del domingo se ere-i que a los ochenta y seis años ha tenido 
se encuentren presentes en la sesión de 
apertura y concurran asiduamente a las 
demás sesiones, pues son varias las 
cuestiones de importancia que en este 
período serán sometidas a la resolución 
del Parlamento. yó que el dirigible no podía salir hasta j ia consoladora emoción de presenciar tan el martes de madrugada, tanto porque | grandiosa manifestación de fe. 
el pronóstieo del tiempo era desfavora-l A las cuatro de la tarde, el Arzobispo 
ble como porque la carga de combusti-!de Mitilene, predicó en la Catedral ante 
bie del "zeppelín" estaba bastante re - ¡una muchedumbre de fieles, y en medio 
trasada. Sin embargo, parece que la¡dei fervoroso recogimiento, leyó la fór-
oficialidad del dirigible había exagera-1 rauia oficial de consagración al Corazón 
do las dificultades para evitar la afinen-1 de Jesús. Después impar t ió a todos la 
i cia de gente en el momento de la salí-; bendición, 
ida; que, en efecto, se realizó en pre-
frimen de la polít ica francesa, que nos-|_ . . . , . . , lua» .liuc' c" ^ ^ « " " ^ v^>-\ La grandiosa basílica de La Estrella, 
otros en contrastre con lo discurseado Por ,a noche asistió, con las Infan- sencia de escasas personas, fuera del i uno de los raonumentos más hermosog de 
por Herr íot , no dudamos en calificar de 
funesto y reprobable. Nos referimos aj 
la expulsión de las órdenes monás t icas 
y Asociaciones religiosas a aquella ley 
de excepción que se dictó contra media 
Francia, contra los que tenían la "de-
bilidad" de creer en Dios o contra toda 
la gente que quería rezar, como ha dicho 
en expresiva frase un publicista con-
temporáneo . Y también al abominable 
régimen de fichas que usaba como "le-
gales" procedimientos, la delación y el 
espionaje en la Administración y en el 
tas, al teatro de la Opera personal del aeródromo. I Portugal, primer templo levantado en el 
El comandante Eckener piensa llegar ¡ n ^ n ^ aI co razón de Jesús, fué visita-
a Irlanda en la noche del martes al : dísima por los fieleg con motivo de la 
miércoles. festividad que se conmemora estos días. 
E l paso por Nueva York: A las nueve de la m a ñ a n a se dijo una 
N U E V A YORK, 29.—El dirigible , misa de comunión general con Exposi-
PARIS, 29.—Su majestad la Reina de 
España no ha salido esta m a ñ a n a del 
Hotel donde se hospeda, y acompañada 
de sus^ augustas h ^ volado 7obre"south | pión. A las seis "pred icó el \7zobispo" de 
Amboy, Nueva Jersey, a las 7,55 (2,551 Mitilene, y terminó el acto con la con-
de Gresnwich). sagración a Cristo Rey y un Tedéum. 
A las tres y diez y seis (hora dej En todas las parroquias de Lisboa se 
Greenwich) pasaba sobre Nueva York, ha celebrado la fiesta de la Realeza de 
viéndosele claramente iluminado por la i Cristo, con mucha devoción. Las noti-
representantes de numerosas casas pari-
sinas, que han mostrado sus colecciones 
a la Soberana. 
A mediodía, la Reina doña Victoria 
y las Infantas, han visitado varias tien-
das de la Rué de la Paix y del Fau-jluna llena Se ignora si ^zxk la trave- cias que se reciben de provincias, „ 
Ejército, emulando las medidas de los oourg baint Honore . i s ía a Alemania directamente o si h a r á san el mismo esplendor, principalmente 
hombres de la m o n t a ñ a en la época del ™ la nocüe, la boDerana y las i n - , ^ ^ ^ egcala E1 dirigible siguió con jen las Catedrales de Porto, Braga, Evo-
terror. V* ^ ^ P ^ ^ 1 3 aei marques a e ^ j ^ ^ Nortei £ ^ ^ 0 la cogta y ra y Leiria. Ha sido un día de verdade-
Daños indiscutibles ha causado a Genciana y aei señor guiñones ae i^eon, probablemente u t i l izará la ruta de Lind- ra grandeza para la Iglesia de Portu-
Francia en los años posteriores el apar-! aplstieron en la upera a la representa-
tamiento de la función docente de las ción de "Thais 
Congregaciones religiosas mantenido 
desde entonces. Y no sólo en la pro-
pia enseñanza del interior de Francia, 
sino en la influencia exterior de este 
país . Sin i r m á s lejos, "Le Mat in" del 
domingo aporta dos testimonios nada 
sospechosos de parcialidad. E l uno es 
de un judío, M . Levy-Bruhl; el otro, de 
M . Georges Dumas, protestante. Ambos 
opinan que la cultura francesa debe mu-
cho a las Congregaciones religiosas y 
que la crisis sentida respecto a aquella 
en la América latina se debe a que las 
Congregaciones van disminuyendo nota-
blemente. Los ar t ículos 70 y 71 del nue-
vo presupuesto son, desde luego, un des-
agravio, pero de un modo general para 
Francia y para las mismas Congregacio-
nes, la utilidad no es tan evidente, 
aunque resulte paradójico. Porque como 
muy bien ha dicho monseñor Guebriant, 
las vocaciones empiezan en la juventud 
y mientras no existan escuelas religio-
sas, de nada servir ía que se trate de 
incrementar las Congregaciones. 
L a ex reina Isabel de 
Grecia, operada 
Ingresó con apendicitís en una 
clínica de Londres 
LONDRES, 29.—La ex reina Isabel de 
Grecia, que llevó de soltera el nombre de 
princesa Isabel de Rumania, ha sido 
operada esta m a ñ a n a de apendicitís en 
una clínica de esta capital. La operación 
fué feliz, y el estado de la ex Reina es 
absolutamente satisfactorio. 
BODAS DE PRINCIPES 
BRUSELAS, 29.—Se anuncian los es-
ponsales de la princesa Francisca de 
Francia, hija de los duques de Guisa, 
PonrerTía ceíemonTa del le¡ íubr i^ ien"¡Con el P ^ i p e Cristóbal de Grecia y Di -
to de la estatua de Combes no ha ins- namarca' ^ i jo del rey Jorge L 
pirado a sus correligionarios ninguna 
tendencia marcada respecto de su acti-
tud; que siempre ha procurado en es-
tos casos dejar a sus correligionarios 
que actúen bajo su entera libertad y 
que ello ha dado origen a que ocurrie-
ran los desmanes que no han podido 
evitarse por haber sido provocados con 
motivo de t a l ceremonia. 
BRUSELAS, 29.—El diario "Le Soir" 
dice que en los círculos bien informados 
se dan como ciertos para una fecha 
p róx ima los esponsales del príncipe Olaf, 
heredero de la corona de Noruega, con 
la princesa Martha de Suecia, sobrina 
del rey Gustavo y hermana de la prin-
cesa Astrid. 
E N L A M A L M A I S O N 
PARIS, 29.—Su majestad la Reina de 
España visitó ayer el Museo de La Mal-
maison, siendo acompañada en su visita 
por el conservador del Museo. 
Doña Victoria iba acompañada de sus 
augustas hijas doña Beatriz y doña Cris-
tina, duquesa de San Carlos, embajador 
de España , marqués de Bendaña y con-
de de Miranda. 
Función en París para los 
de Novedades 
Se celebró en los Campos Elí-
seos, presidida por el em-
bajador de España 
PARIS, 29.—Se ha celebrado en el 
teatro de los Campos Elíseos una fun-
ción de gala a beneñcio de las víct imas 
del incendio del teatro de Novedades. E l 
organizador ha sido el bailarín Vicente 
Escudero, al cual han ayudado muy efi-
cazmente cuantos elementos ar t ís t icos 
españoles y sudamericanos se encontra-
ban en Par ís . 
Entre los elementos que han tomado 
parte en la fiesta se hallan el pianista 
Ricardo Viñes, la orquesta Pizarro, can-
tador de tangos Carlos Gardel y «os 
bailarines hermanos Más. 
A la fiesta asistieron el embajador, se-
ñor Quiñones de León, y el cónsul gene-
ral de España , don José de Cubas, as í 
como una numerosa representación de 
las colonias española y sudamericanas y 
de público francés, que llenó por com-
pleto l a sala. 
E l éxito de taquilla fué grande. 
El choque no despertó a 
un viajero yanqui 
BALTIMORE, 29.—Un individuo que 
viajaba en un tren que chocó con otro 
ha sido nombrado campeón del sueño, 
porque después de haber ocurrido el cho-
que, al cabo de algunas horas fué encon-
trado en uno de los departamentos dor-
mido profundamente, y manifes tó no ha-
berse enterado del accidente. 
-Córrela Marques. 
E N M A D R I D 
bergh. ¡ gal. 
A las 10,15 el "Laconia avisó que el 
"Conde de Zeppelin" había pasado so-
bre él volando a 60 millas al S. E. delj —E1 domingo se celebró en Madrid 
cabo Sable en Nueva Escocia. con toda solemnidad la fiesta de Crísto-
Por un radio del dirigible se sabe que ¡ J6^- Muchos balcones lucieron colga-
el vuelo se realizaba sin novedad y que! ^^ss-
la aeronave marchaba a 70 millas por En los diferentes templos de la Corte 
hora. i estuvieron muy concurridos los cultos 
L A S GRACIAS A COOLIDGE y funciones eucaríst icas pre-
viamente anunciadas. 
N U E V A ESCOCIA, 29 . -Antes dej Las Juventudes Católicas y las Aso-
emprender el vuelo de regreso a Euro-, daciones de Caballeros, llenaron la Ca-
pa, el comandante del "Conde de Zep-:tedral, en la misa de comunión R-eneral 
pel in^ señor Eckener dirigió al presi- que fué dicha a las ocho de la m a ñ a n a 
dente de los Estados Unidos, señor Coo- por el vicario general de la diócesis* 
lidge, un radio expresándole su profun-: señor Morán 
da grat i tud por la amable acogida que' Sn ia iglesia Pontificia v por es-
el pueblo americano hizo a los tripulan-i pecial encargo del Nuncio de Su San-
tes y pasajeros del dirigible. ¡tidad. hubo por la m a ñ a n a comunión ?e-
¿ U N A TORMENTA? neral. Por la tarde predicó el padre Ár-
N U E V A YORK, 29.—Circula en esta mentia sobre el tema del día. 
capital el rumor, que no ha podido ser 
confirmado, de que el dirigible alemán 
"Conde de Zeppelin" ha encontrado una 
violenta tempestad cuando se encontra-
ba a unas 300 millas de la costa nor-
teamericana. 
HERRERA A L PERU 
Hecha la consagración, monseñor Te-
deschini dió la bendición con el Santí-
simo. Para fomentar la devoción a Cris 
to-Rey y a su Vicario el Sumo Pontí-
fice, ha dispuesto el señor Nuncio que 
se celebren todos los primeros domingos 
de mes actos especiales en dicha igle-
sia. 
(Servicio exclusivo) El Obispo de Madrid-Alcalá acudió 
L A H A B A N A , 29.—El teniente coro-|por la tarde a la función del Asilo de 
nel don Emilio Herrera ha embarcado IHuérfanos del Sagrado Corazón, y dió 
hoy en este puerto, a bordo del buque ila bendición con el Santísimo. 
"Santa María", \ con rumbo al Perú.— 
Associated Press. 
Triunfo católico en las 
elecciones suizas 
También han ganado puestos 
los socialistas 
A los cultos en el Cerro do los Ange-
les asistieron muchos peregrinos en tre-
nes especiales, que salieron de Madrid 
a las ocho y media, a las diez y a las 
dos de la tarde. Además, fueron otros 
muchos en automóviles. 
E l Prelado de la diócesis, llegó a las 
nueve y media y celebró una misa de 
comunión en la ermita de Nuestra Se-
ñora de los Angeles. 
Durante la misa pronunció un fer-
BERNA, 29.—Según los resultados vorin el padre Orcajo, y expuso el pre-
conocidos hasta ahora de las elecciones; yecto de construir en el Cerro un Via 
para el Consejo Nacional, los conser-, Crucis monumental 
vadores católicos ganan tres o cuatro! Varios religiosos franciscanos y co-
puestos y los socialistas dos, a expen-
sas de los comunistas, radicales, grupo 
social y aldeanos. 
Para las elecciones del Consejo de 
Estado, los socialistas pierden un pues-
to, en Schaffhouse. E l Consejo de Es-
tado queda constituido por 20 radica-
les demócratas , 18 conservadores cató-
licos, tres miembros de los partidos al-
deano, artesano y burgués, un liberal 
demócrata , un miembro del grupo so-
cial y un independiente. 
razonistas auxiliaron al Prelado en la 
distribución de comuniones, pues fue-
ron muchos los fieles que se acercaron 
a la Sagrada Mesa. 
Entretanto, un coro de alumnos del 
Colegio de la Divina Pastora cantó un 
"Ave Mar í a" y motetes eucarísticos. 
Acabada la misa, recitó una plegaria 
en verso a l Sagrado Corazón la cole-
giala señori ta Anita Monterrubio Es-
paña. 
E l Prelado, después de desayunar en 
Martes 80 de octubre de 1928 (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X V I I I — N ü m . 6.0la 
convento, emprendió el regreso a | señor Obispo con una tiernlsima plá-
Madrid. A las once y media se cantó; tica, en la que exhortó a todos a con-
Una misa mayor en la misma capilla i tinuar la historia de les' gloriosos an-
de la ermita. Fué celebrante el padre | topasados que tanto brillo dieron a esta 
Federico Curiescs, franciscano, y le ciudad que ahora se cobija bajo la pro-
• ayudaron los padres Vicente Aranqui tescción del Deíñco Corazón, 
y José Luis Cr atrilla, de los Sagrados E N BAÍICELONA 
Corazones. E l mismo coro de señoritas i ^ A v , ^ ^ - A on A , . I ^ 
ca^tó la misa. E l padre Samuel Leal B A P f ^ ? N \ 2 ^ T : A / J í l ^ 
pronunció un sermón elocuente, en el; ̂ on gran solemmdad la fiesta de Cnsto-
que desarrolló el tema de la RealeZal*ey- En. ^ ^ I I T T * S ^ g 
de Cristo ciudad hubo misas de comunión 
Terminadas las funciones rolicriosas| &e*e^ l y ™ c h * s casas lucieron col-
de la m a r a ñ a , los peregrinos se disper- -^duras con amágones del Sagrado Co-
saron ñor los contornos del monumen- ^ ó l > de J^sus. E l Apostolado de la 
to para alm.cr.ar. A las tres y media, ^ c i ó n celebró por la tarde una pro-
de la tarde fué expuesto el Santísimo ^ presWieron el gobernador 
en el altar del monumento. E l padre!m lita1-- ^ n e r a l Despujóls y los gene-
Samuel Leal dirigió una vibrante a l o - ! ^ 3 ^ Aststió 
cución a los fieles. En el momento de enorme cantidad de fieles. 
dar la bendición con el Santísimo a los 
peregrinos, un aeroplano dejó caer so-
bre el altar un gran ramo de crisan-
temos. 
Asistieron a todos estos actos piado-
sos el párroco de Getafe, señor Nedco, 
y los señores de Francisco y Barrilero, 
representantes de aquel Ayuntamiento. 
Por la tarde se celebró el acto de 
afirmación en el salón del Centro de 
Defensa Social. Fué presidido por el 
señor Morán, en representación del se-
ñor Obispo. 
Hicieron uso de la palabra el secre-
tario de U . D., señor Pajarón, quien 
después de presentar a los oradores y 
explicar el por qué del acto, solicitó 
del Consejo Supremo instituya como 
E N L E R I D A 
LERIDA, 29.—Ayer se celvu.*) 'con 
gran solemnidad la Fiesta de Cristo-Rey, 
que fué precedida por un octavario y 
conferencias apologéticas y morales que 
pronunciaron el Prelado y el superior de 
los jesuí tas , P. Serrat. 
La Catedral estuvo todas las noches 
llena de fieles. Ayer el Prelado y tres ca-
pitulares distribuyeron millares de co-
muniones. Se acercaron a la Sagrada 
Mesa las autoridades, que figuraban en 
la presidencia. Luego se expuso el San-
tísimo, al que hicieron guardia, reno-
vándose, las autoridades, representacio-
nes del Clero, Ejército, Magistratura, 
Banca, Agricultura, Comercio, Industria, 
C á m a r a de la Propiedad y obreros, A l 
fiesta de la Juventud Católica Españo-1 anocheceri con el templo repleto de fie. 
la. de Cristo-Rey. |leg) hubo soiemneg cuitos. Se reservó y 
E l señor Valiente recoge la petición 
anterior y ofrece hacerla suya ante el 
Consejo; a continuación glosa las pala-
bras que componen el lema de la Ju-
ventud: Piedad, Ciencia, Acción, enca-
minadas a la formación de verdaderos 
apóstoles. 
E l señor Morán, que hace el resu-
men, agradece en nombre del señor 
Obispo la idea de que la J. C. celebre 
su fiesta en este día y solicita de la 
Unión Diocesana envié un telegrama al 
Romano Pontífice dándole cuenta de 
este acuerdo; a grantíes rasgos mues-
t ra el estado social de Europa y rue-
ga a todos se esfuercen en enseñar lo 
que el reinado de Cristo significa. 
* « * 
Para solemnizar la institución canó-
nica de la Fiesta de Cristo Rey, y la 
consagración del mundo al Sagrado Co-
razón de Jesús, celebró el domingo Ra-
dio E s p a ñ a una emisión extraordinaria, 
en la que hicieron uso de la palabra el 
secretario de la Asociación de Sinhilis-
tas Españoles, don Jesús González; el 
reverendo padre Basilio, superior de los 
Pasionistas de esta Corte, y el conocido 
escritor y poeta don Pedro González Du-
mas. Además se dió lectura a unas bri-
llantes cuartillas del catedrát ico de L i -
teratura don José Mar ía Ruano, termi-
nando la emisión con la lectura de la 
fórmula de consagración del mundo al 
Sacrat ís imo Corazón de Jesús. Cooperó 
a la mayor brillantez de la emisión la 
orquesta que dirige el maestro Cases y 
los artistas señores Rodríguez, Cavarga 
y señori ta Gessa. 
E N PROVINCIAS 
E N B A D A R A N (LOGROÑO) 
LOGROÑO, 29.—En el pueblo de Ba-
darán se ha celebrado con gran so-
lemnidad el acto de entronizar el Sa-
grado Corazón de Jesús, al que se ha 
el Obispo consagró la diócesis al Sagra-
do Corazón de Jesús. 
E N M A L A G A 
M A L A G A , 29.-—Con motivo de la fes-
tividad de Cristo-Rey, los balcones de las 
casas lucieron colgaduras, y en la Ca-
tedral, iglesia del Sagrado Corazón y 
otros muchos templos, hubo solemnes 
cultos. 
E N F A L E N C I A 
PALENCIA, 29.—Por la m a ñ n a se 
celebró ayer en la Catedral solemnemen-
te la fiesta de Cristo-Rey. Por la tarde 
hubo unaN procesión, a la que acudió la 
ciudad en masa, presidida por el señor 
Obispo. En el Palacio de la Diputación, 
el Prelado, acompañado de las demás 
autoridades, leyó la fórmula de consa-
gración de Falencia al Sagrado Cora-
zón. 
R E U N I O N DE U N CIRCULO DE 
ESTUDIOS 
FALENCIA, 29.—En el seminario se 
celebró ayer tarde una sesión del Círcu-
lo de Estudios de la A. C. N . de F. 
Presidió el señor Obispo y asistieron el 
presidente de la Diputación, delegado de 
Hacienda, ex senador señor Folanco y 
otras autoridades y personalidades. E l 
salón se hallaba lleno de público. Des-
pués de una ingeniosa presentación del 
secretario del Centro de Falencia, se-
ñor García y Mart ínez de Velasco, ha-
bló el señor Gil Robles sobre la Ju-
ventud Católica, y el señor Herrera (don 
Angel) explicó cómo funciona un Circu-
lo de Estudios y expuso los trabajos 
que actualmente se realizan en el Círcu-
lo de Madrid. Acerca de la aristocracia 
dijo que el problema de la hora actual 
es el de la formación de minorías se-
lectas. 
E N P A L M A D E MALLORCA 
P A L M A DE MALLORCA, 29.- Con 
dedicado una columna, en-la plaza prin-;gran solemnidad se ha celebrado-en el 
cipal. Hubo un novenario preparatoria Ayuntamiento la entronización del Sa-
solemnísimo, que terminó con una vigi-jgrado Corazón. Asistieron las autorida-
lia extraordinaria de la Adoración Noc-ldes y seiectísima concurrencia. Leída el 
turna, a la que asistieron representa-: acta del acuerdo municipal, efectuó la 
clones de más de veinte^ pueblos. Ayer entronización el Obispo, doctor Llom-
part, y a continuación el alcalde leyó el 
acto de consagración. 
Luego hicieron uso de la palabra el 
Obispo, el gobernador 'civil, señor Llo-
sa; el alcalde, don Juan Agulló, y el ca-
pi tán general, señor Marzo, que dijo ha-
blaba en representación del Ejército, y 
terminó con vivas a España, al Rey y a 
Palma de Mallorca. 
En la Catedral se celebró por la ma-
ñ a n a una misa de comunión general, or-
ganizada por la Juventud Católica, co-
mo adhesión a las Juventudes Mejica-
nas. E l celebrante, canónigo doctor 
hubo una misa de pontifical en la que 
ofició el Obispo de Calahorra. 
En el Ayuntamiento hubo un acto so-
lemnísimo. 
E N BAEZA 
BAEZA, 29.—Se verificó ayer la fes-
tividad de Cristo-Rey con la inaugura-
ción del monumento al Sagrado Cora-
zón en la plaza principal de Alfon-
so X U . F'ué bendecido por el Prelado, 
después de una fructuosísima misión a 
cargo de varios padres jesuítas. E n las 
misas de comunión celebradas a prime-
ra hora se acercaron a la sagrada mesa 
m á s de 4.000 personas, entre és tas los 
niños de las escuelas con sus banderas. 
La presidenta de la Junta organizado-
ra, doña Carmen Garrido, leyó unas 
cuartillas ofrendando el monumento. 
Después el alcalde de la ciudad, en re-
presentación de és ta y puesto de rodi-
llas, recitó el acto de consagración del 
vecindario al Sagrado Corazón. Segui-
damente habló el Arcipreste de la Ca-
tedral, señor De Simón, que hizo un 
elocuentísimo discurso, en el que expli-
có la significación del monumento y dió 
gracias a los donantes y cooperadores 
por la obra realizada. E l señor Hidal-
go, coadjutor de Santa Mar ía de Ubeda, 
leyó una inspirada poesía, y. por últi-
mo, el padre Zaldívar, S. J., dirigió la 
palabra al vecindario desde un balcón. 
Seguidamente se organizó la procesión 
que, con la imagen del Sagrado Cora-
zón, se dirigió hasta la parroquia de 
la Patrona, donde cerró estos cultos el 
Quetglas, estuvo asistido por cuatro se-
minaristas mejicanos. Asistió enorme 
concurrencia. 
E N S A L A M A N C A 
SALAMANCA, 29.—Con gran solem-
nidad se celebró ayer la fiesta de Cris-
to-Rey. E l sábado por la tarde, en el 
templo de los padres capuchinos, el 
Prelado bendijo la bandera de la A r -
chicofradía del Cristo de la Agonía. 
Predicó el F . Ricardo Torres, capuchino, 
y pronunció una plát ica el Obispo. Por 
la noche, en el convento de padres do-
minicos, se verificó una solemne vigilia 
de la Adoración Nocturna. Ayer ma-
ñana , la mayoría de los balcones de las 
casas aparecieron con lujosas colgadu-
ras. Se distribuyeron millares de co-
muniones en todos los templos. A las 
diez, en la Catedral, el Prelado celebró 
misa de pontifical. Por la tarde, en el 
templo de la Clerecía de los padres 
¡jesuítas, el doctor Frutos Valiente pro-
| nunció una magnífica oración sobre la 
realeza de Cristo-Rey. Terminaron los 
cultos con la reserva y bendición. E l 
templo estuvo atestado de fieles, hasta 
el punto de que muchos quedaron en la 
calle por no haber sitio. Entre el cru-
cero y el presbiterio figuraba una ima-
gen del Sagrado Corazón de Jesús so-
bre un trono. A l salir el Prelado del 
templo fué ovacionado y vitoreado por 
el numeroso público allí congregado. 
I N A U G U R A C I O N DE U N COLEGIO 
SANLUCAR D E BARRAMEDA, 29.— 
Se ha celebrado ayer la inauguración 
del Colegio de los Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas, que organizaron con 
tal fin una solemne procesión, desde la 
parroquia de la O, hasta el Colegio, con 
las imágenes de San Tarcio, San Juan 
Bautista de La Salle y el S. Corazón de 
Jesús . Figuraban en la comitiva los es-
colares y antiguos alumnos, asociaciones 
religiosas, clero parroquial. Ayuntamien-
to y banda de música. Bendijo el huevo 
edificio el párroco de la O., señor Suá-
rez Sánchez, quien hizo la consagración 
del nuevo centro al Sagrado Corazón, y 
acto seguido, se verificó una velada l i -
teraria, en que hicieron uso de la pala-
bra el hermano director del Colegio, el 
presidente de la A. de Antiguos alumnos 
y otros. 
E l acto fué muy simpático. Las obras 
del edificio han sido costeadas por el con-
de de Bustillo. 
E N S A N SEBASTIAN 
S A N SEBASTIAN, 28.—En la iglesia 
matriz de Santa Mar ía se celebró ayer 
tarde la anunciada fiesta de la Realeza 
de Cristo, asistiendo las autoridades y 
público numerosísimo, que llenaba las 
naves del templo. 
Se cantó un solemne Tedéum. 
Con este motivo han lucido colgaduras 
algunos edificios de la ciudad. 
E N S E V I L L A 
SEVILLA, 29.—En la Catedral se 
celebraron ayer las fiestas de Cristo-
Rey con una gran función religiosa. 
En la iglesia del Sagrado Corazón tam-
bién hubo solemne función, y en los 
salesianos se celebraron diversos actos, a 
los que asistieron todos los niño. 
E N TOLEDO 
TOLEDO, 29.—Con gran solemnidad 
se celebró ayer en la Catedral la fiesta 
del Reinado de Cristo. En la misa con-
ventual, a la que asistió número extra-
ordinario de fieles, predicó el canónigo 
don Arturo Fernández Vaquero, quien 
hizo una brillante exposición del sig-
nificado del Reinado de Cristo. 
Por la tarde, a las siete, se celebró 
una magnífica fiesta, con asistencia del 
Cardenal Primado. E l templo estaba 
lleno de fieles. E n t r ó su eminencia, acom-
pañado del Cabildo, y se dirigió a la 
capilla mayor. Después de rezadas tres 
avemarias, con cantos intercalados, y 
el rosario, el Primado ocupó la cáte-
dra instalada en el crucero, junto al 
púlpito del lado del Evangelio, y pro-
nunció una enfervorizadora plát ica so-
bre la necesidad del Reinado de Cris-
to en la sociedad cristiana, y el deber 
de los cristianos, sus súbditos, de v i -
vir unidos, fuertemente unidos, para 
proclamar la Realeza de Cristo. 
Terminada la plática, revistióse de 
pontifical y se hizo la exposición del 
Santís imo. 
Inmediatamente organizóse la proce-
sión por el interior del templo, llevan-
do al Sant ís imo el Prelado, bajo palio, 
conducido por sacerdotes. Le precedían 
los hombres en fila de a cuatro, el cle-
ro de la ciudad y el Cabildo. Seguían 
de t r á s las mujeres. 
A l llegar la procesión, de regreso, a 
la capilla mayor, el, señor Cardenal leyó 
la fórmula de consagración de la ciu-
dad y la diócesis al Sagrado Corazón 
de Jesús . 
E N V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D , 29. — Debido a las 
de reforma que se realizan en la Ca-
tedral, la fiesta de Cristo-Rey se cele-
bró en la iglesia del Sagrado Corazón, 
con asistencia del Arzobispo, doctor 
Gandásegui, que después de leer la fór-
mula de consagración dispuesta por el 
Papa dijo que iba a anunciar tres no-
ticias interesantes para el pueblo de 
Valladolid. La primera es que el día 8 
de diciembre, fiesta de la Pur ís ima Con-
cepción, se abr i rá nuevamente al culto 
público la iglesia Catedral, después de 
terminadas las importantes obras de 
reforma, que le da rán mayor grandio-
sidad. La segunda es que es tán finali-
zadas las largas y laboriosas gestiones 
realizadas para declarar templo vot i -
vo nacional la iglesia parroquial de 
San Esteban, perteneciente al antiguo 
colegio de San Ambrosio, donde vivió 
el padre Hoyos, que escuchó la pro-
mesa del Divino Corazón: "Reinaré en 
V I S T A S D E V I A J E 
Regresa a su casa de California, y 
pronunciará el último discurso 
en San Luis de Missouri 
Smith hablará todavía tres veces 
en Nueva York y Nueva Jersey 
Están inscritos cuarenta y tres 
millones de electores 
EL FSSC 
•—¿Se ve Ginebra? 
—Sí, al l í ; aquel pequeño punto imperceptible. 
("Le Rire", Par í s . ) 
IllllUlllllliî  
E L TRIBUNAL SUPREMO HA FA-
LLADO LA REELEGiBILIDAD 
Desde mayo, el mandato presi-
dencial será de diez años, 
en lugar de cuatro 
L A H A B A N A , 29.—El Tribunal Su-
premo de Justicia de La Habana ha 
fallado que el general Machado, actual 
presidente de la república de Cuba, 
puede legalmente presntarse para la 
reelección como candidato único de losi 
¡ tres partidos en pugna. 
E l cuarto grupo político, el partido; 
j nacionalista, presta su asenso a la can-i 
didatura, al declarar que no es ta rán re-
i presentados en la elección de 1 de no-| 
! viembre. 
E l primer plazo de cuatro años del 
general Machado como presidente expi-
ra el próximo mayo, pero el plazo ha 
sido ahora ampliado a diez años. 
PARA L A E l )E S E V I L L A 
B A H I A , 29.—A bordo del vapor "Río 
Grande" han sido embarcados para Río 
de Janeiro numerosos muestrarios de 
productos del Estado de Bahía, desti-
nados a figurar en la Exposición Ibe-
roamericana de Sevilla. 
NUNCA TUVO E L GOBIERNO MAÍ 
NECESIDAD QUE AHORA DE 
UNA MAYORIA F I E L 
CANDELAE l OS • GRUCIFIJ JS 
R íl B I O — Conoepoión .leróñtina. S. 
E s p a ñ a con m á s veneración que en 
otras partes", y la tercera, que en la 
ú l t ima reunión celebrada por los Pre-
lados- metropolitanos el doctor Gandá-
segui recabó de ellos qüe sea Vallado-
l id donde se celebre el cuarto Congre-
so Eucarís t ico Nacional del año 1930. 
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 28.—Con solemnidad se 
celebró la fiesta de la Realeza de Cristo 
En todas las parroquias y otras iglesias 
se hizo la renovación de su consagra-
ción al 'Sagrado Corazón y se distribu-
yeron millares de comuniones. 
En San Pablo hubo procesión pública 
con el Santís imo, dándose su bendición 
desde un altar levantado en la plaza 
de San Pablo. 
En muchís imas casas los balcones os-
tentaban tapices y colgaduras con em-
blemas. 
Los actos revistieron marcado carác-
ter parroquial. 
¿Sabéis cuál es el cigarro habano que más se 
vende en España? 
Francia mantendrá su posición en 
la cuestión de las reparaciones 
Un discurso del presidente en Caen 
CAEN, 28.—En el discurso que pro-
nunció ayer en esta ciudad el señor 
Poincaré insistió en afirmar que los 
efectos de la estabilización monetaria 
sólo podrán ser mantenidos por una 
política de unión y de prudencia. Nun-
ca ha sido este equilibrio tan necesa-
rio como ahora—añadió el presidente—, 
porque la adaptación de los sueldos de 
los funcionarios del Estado a las nece-
sidades de la vida, la preparación del 
servicio mil i tar de un año y la obli-
gación ineludible de ga ran t i zá r la se-
guridad nacional y desarrollar el u t i -
llaje del país imponen cargas incom-
prensibles. 
E l señor Poincaré declara que no 
admi t i r á la detestable prác t ica de las 
dozavas provisionales, ni el aumento 
de los impuestos. Por grandes que ha-
yan sido nuestros esfuerzos en favor 
de la paz—añadió—quedan todavía por 
resolver determinadas dificultades inter-
nacionales que no nos permiten cerrar, 
los ojos ante la realidad, porque los i 
seis próximos meses verán quizá el 
planteamiento de impor tan t í s imas cues-
tiones anteriores a la guerra. No de-
bemos dejar que se cercene nuestra le-
g í t ima y pacífica influencia y, por ello, 
queremos salvar en América, Asia y 
Africa a nuestros mandatos amenaza-
dos. Sólo deseamos que los Tratados 
se cumplan lealmente y nada reclama-1 
mos a nadie. 
E l señor Poincaré declara que es tá 
dispuesto a mantener la posición de 
Francia en toda negociación, en la que 
pueda tratarse de su crédito sobre Ale-
mania. No podemos—dice—ni abando-
nar nuestras g a r a n t í a s ciegamente, ni 
admitir combinaciones en las que no se 
nos asegure una justa indemnización por 
reparaciones con los medios para pagar 
í n t eg ramen te nuestras deudas. 
Finalmente, el señor Poincaré expre-
só su esperanza de que las negociacio-
nes anunciadas den su fruto. Espero 
—dijo—que se entablen pronto estas ne-
gociaciones, que exigirán, al mismo 
tiempo que un sincero deseo de acuerdo, 
una atención sostenida y vigilante. Ja-
m á s h a b r á tenido el Gobierno m á s ne-
cesidad que ahora de contar con una 
m a y o r í a numerosa, confiada y fiel. 
(Servicio exclusivo) 
N U E V A YORK, 29.—La campaña 
electoral preliminar de las elecciones 
para la presidencia de la república ha 
llegado a su fase culminante: no en 
balde faltan solamente ocho días para 
el 6 de noviembre, en el cual cuaren-
ta millones de electores norteamerica-
nos han de decidir quién ha de ser el 
presidente: si el católico y '-húmedo", 
Alfredo Smith, o el protestante y "se-
co" Hoover. 
Durante los días pasados se ha ma-
nifestado en todos los rincones del país 
una verdadera fiebre política, llevada 
a su mayor grado por los viajes de 
propaganda que han efectuado los dos 
candidatos, el demócra ta y el republi-
cano. 
¿a candidato demócrata , Smith, pro-
nunciará esta noche un nuevo discur-
so en Ealtimore, y en estos días otros 
tres en Nueva York y Nueva Jersey. 
Hoover, por su parte, ha dado ya fin 
a su campaña y ha emprendido el re-
greso a su hogar de California. Sin 
embargo, ha anunciado que a su paso 
por San Luis de Missouri pronunciará 
otro discurso. 
Smith había pasado el domingo en 
la casa de Raskob, el ex presidente de 
la General Motors y director de la 
campaña electoral democrát ica. En el 
discurso pronunciado en Pensilvania 
acusó a los jefes republicanos de os-
curecer los problemas planteados en la 
elección y repit ió sus opiniones acerca 
de la ley seca y la política arancelaria. 
A dondequiera que va Smith es reci-
bido por enormes multitudes, que le 
aclaman con un entusiasmo delirante y 
le tributan recibimientos de que no hay 
precedentes en la historia política de 
los Estados Unidos. 
A pesar de esto, se cree que, en las 
elecciones, Hoover obtendrá la mayo-
ría . E l censo electoral norteamericano 
es tan enorme, que, a pesar de las 
grandes defecciones qu puede sufrir el 
partido republicano de electores que se 
pasan a Smith, ello no afec ta rá el re-
sultado final y el triunfo de Hoover.— 
Associated Press. 
L A INCOGNITA F E M E N I N A 
N U E V A YORK, 29.—-La gran incóg-
nita de la elección presidencial es el vo-
to de las mujeres americanas que este 
año se han inscrito en el Censo en ma-
yor proporción que nunca. Sin embar-
go, muchas parece que es tán desenten-
didas de la cuestión. Las jefes de dis-
tritos electorales a veces reciben una 
amarga impresión al saber que las mu-
jeres de la comarca al comenzar la ra-
dio los discursos de propaganda dejan 
los auriculares. 
La radio ha dado en estos úl t imos días 
algunas sorpresas desagradables; pues 
cuando hace poco tiempo el héroe ame-
ricano de "base-ball", llamado Babe 
Ruth, habló en favor del candidato de-
mocrático mís te r Smith, señaló como ar-
gumento que mís ter Smith había permi-
tido el juego de "base-ball" los domin-
gos. 
Esto, que fué un gran argumento pa-
ra el distrito de Nueva York, ha sido 
muy al contrario para el Estado de Mis-
souri, en donde las mujeres se manifes-
taron contrarias a la tendencia de mís-
ter Smith por considerar que dicho día 
de domingo era preferible dedicarlo a la 
Iglesia que al "base-ball". 
En cuanto a la votación organizada'! 
por "The Li t terary Digest", los resul-
tados de la quinta semana de escrutinio] 
muestran que si Smith ha ganado te-! 
rreno, la m a y o r í a de Hoover es todavía j 
muy grande. Si en este año los resulta-1 
dos de la elección han de coincidir con I 
los del periódico, como ocurrió en 1924, | 
la derrota de Smith es segura. Sin em-| 
bargo, conviene advertir que los votos 
recogidos por el "Digest" han sido en-
viados antes de que los candidatos em-
pezasen su c a m p a ñ a electoral y, por 
consiguiente, no reflejan los efectos do 
los úl t imos discursos del gobernador 
neoyorquino. 
Los resultados son: Hoover, 1.717.044 
votos y Smith, 971.356. 
43 MILLONES DE ELECTORES 
N U E V A YORK, 29.—El censo elec-
toral confeccionado con motivo de las 
elecciones presidenciales eleva a 43 mi-
llones el número de votantes. 
Esta cifra excede en 14 millones a 
la de las elecciones verificadas el año 
1924, y es mayor porque ha aumentado 
Se inauguraron 2.802 obras pu-
biieas y no se pronunció 
ningún discurso 
UNA PROCLAMA DE MUSSOLINI 
ROMA, 28.—El V I aniversario de 
la marcha sobre Roma y el advenimien-
to del régimen fascista se ha celebra-
do en toda I tal ia con solemnes ceremo-
nias, en las cuales participaron, anima-
das del más sincero entusiasmo, las au-
toridades e inmensas muchedumbres. 
No se pronunció ningún discurso por 
expresa disposición del "duce"; prece-
diéndose, en cambio, a la inauguración 
de numerosas obras de utilidad públi-
ca y ayuda social creadas por el régi-
men. En Roma, el presidene Mussolini, 
inauguró la gran carrera que une la 
capital al Mediterráneo, cerca de Os-
t ia y varios edificios, entre ellos los nue-
vos ministerios de Instrucción pública 
y Marina. 
E l secretario del partido pasó revista 
a la Legión romana de la Milicia fas-
cista, ante la cual leyó un gran mensaje 
del presidente Mussolini, exponiendo la 
obra realizada en estos seis años. ; 
E L MENSAJE DEL "DUCE" 
Con motivo de la fiesta, el presidente 
del Consejo ha dirigido a sus partida-
rios el siguiente mensaje: 
"¡Camisas negras de Italia entera! 
E l sexto año de la revolución fascista 
se cierra con un activo imponente en 
las obras destinadas a permanecer en 
el transcurso de los siglos, como do-
cumentos vivos de nuestra fe, de nues-
tra fuerza y de nuestro trabajo. Hoy 
s e r á n ' inauguradas 2.802 obras de ca-
rác ter público para celebrar el acon-
tecimiento con hechos y en silencio; 
para celebrar la gran empresa que en 
octubre de 1922 hizo libre al pueblo 
italiano y creó un régimen nuevo en 
I tal ia y en el mundo. Son 56G carre-
teras, 337 edificios destinados a escue-
las, 399 obras hidráulicas, 65 de mejo-
ras diversas, 63 de carác ter marítimo, 
79 de carác te r sanitario, 371 edificios 
públicos, 860 instituciones y otras mu-
chas de menor importancia. 
Tres acontecimientos deben ser re-
cordados en esta hora de alegría para 
nosotros: la reforma monetaria, la ley 
relativa al Gran Consejo y el desarro-
llo de la producción. 
¡Camisas negras! Orgullosos de lo 
que ya hemos realizado, entremos con-
fiados en el séptimo año. Este sépti-
mo año verá acontecimientos impor-
tantes y trabajos gigantescos. El ré-
gimen h a r á sus bases m á s vastas, has-
ta comprender bajo el signo fascista al 
pueblo italiano entero, apretado en for-
maciones políticas y sindicales de dis-
ciplina consciente. La I tal ia que tanto 
deseamos, laboriosa, silenciosa y tenaz 
es tá a punto de surgir; saludémosla 
alzando banderas y fusiles con un sólo 
grito; el gri to que hizo y ha rá siem-
pre temblar a nuestros enemigos de 
todos los matices y de todas partes: 
" ¡A noi!". 
INCIDENTES E N BRUSELAS \tM 
BRUSELAS, 29:—A la salida de una 
gran reunión organizada por la Asocia-
ción denominada Unión Colonial e inte-
grada por elementos fascistas, para con-
memorar el sexto aniversario de la mar-
cha sobre Roma, se han producido al-
gunos incidentes. 
Según el diario "Le Peuple", se pro-
dujo un choque entre los "camisas ne-
gras" que custodiaban la puerta y un 
grupo de fascistas que intentaron pene-
trar en el local. La Policía tuvo que 
intervenir, separando a los manifestan-
tes ,varios de los cuales resultaron he-
ridos. 
el número de mujeres con derecho a 
voto desde aquella época. 
COOLIDGE INTERVIENE 
N U E V A YORK. 29.—Se asegura que 
el presidente Coolidge ha manifestado 
su propósito de hacer un llamamiento 
para apoyar de una manera directa y 
declarada la candidatura de Hoover. 
Se dice que tal actuación será debida 
a la promesa que le hizo a míster 
Hoover a su vuelta de Wisconsin. 
E L TRAFICO DE SUFRAGIOS 
CHICAGO, 29.—Diez mil personas 
que no pertenecen a partidos políticos 
de ninguna clase se han ofrecido para 
vigilar todas las operaciones de la elec-
ción electoral y evitar la compra y 
venta de votos. 
Ahora es mayor el cuidado que se 
tiene en este sentido, porque se re-
cuerda lo que ocurrió cuando en abril 
se proclamaron los candidatos: enton-
ces un número considerable de votantes 
fueron designados con el nombre de 
"repetidores", porque se dedicaban a 
votar en diferentes distritos. 
V 
— Y o no acepto obras si no es de algún nombre muy conocido. ¿ C ó m o se llama usled? 
—Juan Pérez. 
("TRe Humorist", Londres.) 
• ..,/' 
—No. Y o quiero algo más pequeño que esto... por-
que es para mi hijo menor. 
("London Opinión", Londres.) 
L A MUJER.—Cuando llegaste anoche a casa me dijiste que habías estado en el Casino coi» 
míster Jones. Ahora dices que fué en el Trocadero. ¿En qué quedamos? 
E L MARIDO.—¡Es que cuando llegué anoche no podía decir Trocadero! 
C'The Passing Show", Londres.), 
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tes, 30 de octubre de 192S. 
R e f o r m a s f e r r o v i a r i a s e n A l i c a n t e 
Continúa fondeada en Palma de Mallorca la Escuadra de maniobras. 
Los congresistas de Agencias de Viajes, en Toledo. Entró remolca-
• do en Coruña un yate inglés con averías. Un incendio en Zaragoza. 
Reformas ferroviarias en Alicante .Ceuta, el batallón de Cazadores de Afr i -
.TT^A-KTnvc or, TP, • • • * , ca. En el muelle de Cánovas estaban 
ALICANTE, 29.—El ingeniero jefe de todag ias autoridades y enorme canti-
la primera división de ferrocarriles, don dad de público. Las fuerzas, llegadas en 
Tomás Tamant, estuvo en la Alcaldía.!unión de las de" la guarnición de Ca-
donde conferencio con el alcalde acerca rabineros y Guardia civil, se traslada-
ron a la plaza donde se alza el mo-
numento al comandante Benítez, don-
de se dijo una misa de campaña. Des-
pués el teniente coronel Laverón, je-
fe del batallón de Cazadores, pronun-
ció unas palabras, en que saludó a Ma-
laga, y depositó seguidamente una co-
rona que t ra ía de Ceuta. E l Prelado, 
tacion de Andaluces, en terreno ganado | t inHada la misa) dió la bendición a 
al mar, sirviendo también al futuro puer- j tropas E l gobernador militar y de-
to pesquero. Estas obras se calculan en;mág a^toridades se situaron en la Pla-
unos cinco millones de pesetas. de la Constitución para presenciar 
de la desviación de la línea del Puerto, 
que actualmente atraviesa el centro de 
Ig, población, dificultando el tránsito. Se 
convino en un principio el tendido de la 
línea por la avenida de Salamanca, cons-
truyendo a este efecto una trinchera si-
milar a la calle de Aragón, de Barcelo-
na. Esta línea iría a terminar en la es-
La Compañía del Mediodía se propone I , degf¡]e d(1 las tropas, que siguieron 
también ampliar su estación, on la que; j „ de al ouartei de Se-
instalara grandes talleres y un deposito P d de se les sirvió una co-
de maquinas, proyecto éste que esta pre- ^ costeada por el Ayuntamiento. En 
supuestado en nueve millones de pesetas. ^ m a % i t o de Parmamento se sirvió un 
En un almacén de salazones estable- « ^ P , 0ficiaiidad. A úl t ima hora 
cido en la calle de Churruca y cuando l u ^ n a j batallón marchó ai cam-
estaban forzando la caja de caudales a c u - i j ^ 1 ^ BeníteZi situado en las pro-
dieron una pareja de guardias de Segu- Pf^idades de Torremolinos. 
ridad, que consiguió detener a Andrés xin 
Torres Román. Los que le acompañaban 
se dieron a la fuga. 
—En el Banco Hispano Americano le 
robaron la cartera con 5.000 pesetas a 
Carlos Marcos, dependiente de una co-
nocida casa comercial de esta ciudad. 
Instalación de fuerzas 
Las maniobréis de la Escuadra 
PALMA DE MALLORCA, 29.—Conti-
núan fondeados en la bahía la mayoría 
de los buques que componen la Escuadra 
de maniobras. Ultimamente entraron los 
buques auxiliares "España 3", "Pontón 
Eduardo". En los centros oficiales se ca-
, irece en absoluto de noticias relaciona-
ALMERIA, 29 . -En el paseo del Prm- das con las maniobraSj p0r lo qUe se 
ignora el tiempo que la Escuadra per-
manecerá en el puerto. Ayer domingo sal-
taron a tierra la mayoría de los tripu-
lantes. La población presentó con este 
motivo durante todo el día animadísimo 
aspecto. 
cipe se celebró una misa de campaña, 
que oyeron las fuerzas del regimiento 
de la Corona y el batallón de Cazadores 
de Africa. Asistieron las autoridades y 
mucho público. E l desfile fué muy bri-
llante. Mandaba las fuerzas el coronel 
del regimiento de la Corona. A las tres 
de la tarde marchó el batallón de A f r i -
ca al campamento de Sotomayor, donde 
quedará instalado. 
E l temporal en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 29.—Ayer amainó 
notablemente el temporal iniciado el día 
anterior, aunque la mar continuó albo-Inauguración aplazada 
•o . -o rvcM- r w r A on -HM * i • . I rotada y cayeron durante el día frecuen-
BARCELONA, 29.-E1 temporal rei- tes chubaScos. 
nante en distintos parajes de Europa ha 
obligado a suspender la inauguración de 
la línea aérea Roma-Barcelona, que ha-
bía de celebrarse ayer. E l aviso de sus-
pensión no llegó a tiempo a todas y se 
habían reunido algunas personalidades 
para esperar al "hidro". 
Esta noche se ignoraba todavía cuán- g ^ a á o \ n su mitad. 
do llegaría el hidroavión. Se supone, al 6 ^ambién derribó e 
no haberse recibido ninguna nueva no-
ticia, que ha retrasado el viaje hasta ma-
ñana, pues tenía que haber salido hoy a 
primera hora, y no se ha tenido ningún 
radiograma de la salida. 
Zozobran varias embarcaciones 
Ha entrado en Burgos el 
nuevo Arzobispo 
La población entera tributó al 
doctor Castro un cariñosí-
simo recibimiento 
Ayuntamiento, en corporación,! 
acompañó al Prelado, con el 
ceremonial de costumbre, 
hasta la Catedral 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D |Un aparato de la Base de Nota sobre la cotización 
León cae en un cementerio de la peseta 
^ — 
SE HA DADO UN GRAN PASO 
HACIA LA ESTABILIDAD 
El Gobierno defenderá a nuestra 
divisa con toda energía 
BURGOS, 29.—Ayer, a las once y 
media de la mañana , hizo su entrada; 
solemne en esta ciudad el nuevo Arz-
obispo, doctor Castro. En Quintana del! 
Puente, l imite de la provincia, a donde 
fueron a recibirle representaciones del 
Cabildo, Diputación, Universidad Pon-
tificia, Clero, gobernador civi l y pre-
sidente de la Unión Patr iót ica , el Pre-
lado pasó del coche de la Diputación 
de Segovia, en que venía, al de la de 
Burgos. A l llegar al alto de Villalbilla, ¡ 
límite municipal, el Arzobispo pasó al 
coche de la Alcaldía. La comitiva se 
dirigió entonces a la población, atra-
vesando el Parral por el puente de Ma-
latos y paseo Central de la Isla, hasta 
la plaza de Castilla, donde el alcalde 
presentó al Prelado a las autoridades 
y Comisiones. Terminadas las presen-
taciones, la comitiva reanudó la mar-! 
cha hacia la Catedral por la Avenida; 
de la Isla, Arco de Santa María, calle | 
de Cadena y Eleta y plaza de Santa 
María. 
E l Arzobispo oró ante Nuestra Se-I 
ñora la Mayor, Patrona de la basíl i- j 
ca, mientras la capilla de música inter-
pretó el " T u es Petrus". 
Después se dirigió a la capilla de 
Santa Tecla, donde rezó ante la tum-j 
ba del Cardenal Benlloch, y luego vi-
sitó al milagroso Cristo de Burgos. 
Terminadas estas visitas, el Prelado 
marchó al palacio arzobispal. 
Momentos después llegó a é s t a «1 al-
calde, acompañado de la Comisión per-
El temporal de la noche del sábado manente y los maceros. E l alcalde dió 
causó importantes desperfectos en el ar-
bolado. Tres árboles cayeron derribados 
en Miraconcha sobre la vía del tranvía, 
uno sobre la portería del cuartel de la 
Guardia civil y otro, muy corpulento, en 
el parque de la plaza de Guipúzcoa, des-
BILBAO, 29—A causa del temporal 
Zozobraron varias embarcaciones en el 
Abra. E l yate "Marichu", del señor Eche-
varrieta, fué arrastrado por las olas, y 
varó en Las Arenas y el "Gerifalte I I " , 
de don Ignacio de Careaga, se estre-
ron contra el muelle de Santurce, su-
el viento algunos pos-
la bienvenida al Arzobispo, en nombre 
de la ciudad, manifestándole que la¡ 
Corporación a quien representa siente 
la m á s completa satisfacción al ver1 
que este Arzobispado va a ser regido 
por un Prelado que con sus luces y vas-
tos conocimientos contr ibuirá a su f e -
tes de cables conductores de energía i licidad 
eléctrica, pero sin que, por fortuna, ha-l Después le hiz0 gaber ia costumbre 
ya notxcia de desgranas personales. | ̂ ^ n a J de este Ayuntamiento de i 
Nuevos centros telefónicos 
El accidente ocurrió en Alaejos 
(Valladolid) 
Resulta gravemente herido el pilo-
[ to, señor Armijo y con lesiones 
menos graves el observador 
M E D I N A D E L CAMPO, 29.—El día 
26 pasaron, a las once de la mañana , 
por esta población, dos aeroplanos que, 
procedentes del aeródromo de Getafe, 
iban destinados a la base aérea de León. 
Uno de elloá llevaba averías en el mo-
L a mayor parte de la Banca 
nacional y extranjera se-
cunda estas iniciativas 
Nota oficiosa.—"Las cotizaciones de la 
peseta que ú l t imamente registran nues-
t r a s Bolsas han suscitado comentarios, 
tor, que el piloto notó al pasar por Se-1 notoriamente injustos, respecto a la ges-
| govia. Hizo todo lo posible por llegar a 
I su destino, pero en Alaejos tuvo que 
aterrizar a las doce y medía, y en el 
mismo día ar regló la avería. 
tión del Comité interventor de cambios, 
que para impedir extravíos de la opinión 
pública conviene recoger y rectificar. 
Debe recordarse, ante todo, que el Co-
Ayer, a las cinco de la tarde, el mité fUé creado para regular el cambio 
i capi tán de la Guardia civil del pues-
to de esta ciudad, a quien corresponde 
I Alaejos, dió la noticia de que el aero-
plano número 13, al emprender la mar-
cha, a las tres de la tarde de ayer, qui-
de la peseta, lo ciaal es cosa diferente de 
estabilizarlo a un tipo aprioristico y aca-
so arbitrario. En los días que precedie-
ron al decreto de 25 de junio último, 
llegó a cotizarse la l ibra a 30,03 pese-
iso dar una vuelta por el pueblo, en a g r á - ¡ t a s ; después, estando como estamos en 
decimiento al banquete con que habían 
sido obsequiados los pilotos, pero por i r 
bastante bajo el aparato, tocó los ca-
bles de alta tensión y dió la vuelta de 
campana. Gracias a no haber corriente, 
i por ser domingo, evitó que los tripulan-
I tes pereciesen carbonizados. 
El aeroplano cayó en el cementerio. 
Ihizo destrozos en los panteones y sacó 
i a flor de tierra algunos cadáveres . 
la época del año peor para nuestro co-
mercio exterior—fuertes importaciones 
agravadas por una deficiente cosecha 
cerealista y exportaciones casi nulas—, 
la libra se hizo durante un mes a 29,50, 
y bajando luego durante mes y medio a 
29,20 y 29,30, y, revalorizándose en el 
mes que corre, ha subido nuevamente a 
30, cotizándose hace unas semanas en-
tre 30 y 30,10. En realidad, con rela-
El piloto, don Mariano Armijo Her- ción al tipo inmediatamente anterior a 
nández de Alarcón, que fué despedido | la creación del Comité, no ha habido 
del aparato, sufre la fractura del crá-i mudanza, y respecto al que el Comité 
neo. Su estado es gravísimo, y hubo que! suscitó al establecerse, la cotización no 
administrarle los úl t imos sacramentos. 
1 E l observador, suboficial don Tomás Gon-
zález. Tirado, que quedó en la cabina 
pasa de 0,50 pesetas por libra. En 192C. 
en cambio—y no nos referimos al año 
último, 1927, porque en él influyó sobre 
de mando, resul tó con la fractura de: los movimientos de nuestra valuta una 
un brazo y varias costillas y lesiones especulación al alza—, la libra, que el 
de pronóstico reservado. dia 30 de ^ulio valía 30'04 Pesetas, se 
El vecindario y las autoridades de! cotizó el día 30 de octubre en 33,74, y 
Alaejos acudieron en socorro de los he-¡ quienquiera que examine comparativa-
ridos, a quienes asistieron los médicos mente las fluctuaciones de la peseta. 
don Segismundo Mar t ín 
Hernández. 
y don Jul ián respecto de la libra, en los meses de 
1928, en que ha actuado el Comité in-
El alcalde de la localidad, telegrafió terventor, y en iguales meses de años 
friendo grandes desperfectos. Otras va-j autocars, llegaron ayer a Toledo ochen-
rias embarcaciones pequeñas quedaron ta congresistas del DC Congreso Inter-
nacional de Agencias de Viajes, invita-
dos por el Ayuntamiento, para visitar sus 
destruidas. 
Homenaje a la Vejez del Marino 
acompañar a su Arzobispo el día de la 
SANTANDER, 29.—Ayer se celebró en j toma de posesión de su silla en la Ca-j 
los pueblos de Bárcena de Pie de Con- tedral. E l doctor Castro agradeció la 
cha y Molledo la inauguración de los salutaCi5n y señaló para dicho ceremo-; 
Centros Telefónicos interurbanos resPec- niai ia hora de las cuatro de la tarde, j 
tivos, con asistencia de las autoridades En efect0) a esta hora el Ayunta-i 
y vecindano. . . , , _ . . ¡miento en pleno, en traje de ceremonia, i 
E l Congreso de Agencias de Viajes salió de la Casa consistorial en for- | 
mación; iban primero los timbaleros y 
clarineros, seguidos de los maceros, lue-j 
go los capitulares, presididos por eli 
Don Miguel Peñaflor, ilustre periodista, que a los cincuenta 
y nueve años se ha doctorado en Derecho. 
E l señor Peñaflor es un caso de fecundidad periodística. Más de 
25.000 artículos han salido de su pluma incansable en cuarenta y cinco 
años que lleva consagrado al periodismo. Casi la mayoría de los perió-
dicos católicos de provincias y los de Madrid se han visto honrados 
con su valiosa colaboración. Peñaflor es un hombre de sólidos princi-
pios cristianos. A la práctica de ellos en sus costumbres y en su carrera 
al gobernador civi l de Valladolid, quien 
mandó un coche de la Brigada Sanitaria, 
anteriores, adver t i rá que, así como 2.90 
pesetas por libra, en aqqellos, o sea des-
1 médic don Ramón Valverde v el ^e 3un^0 últ imo, las diferencias han sido 
nrflcHc^te^dnn Arsenio Ares oue lie- de 0'15 a 0'45 Pesetas únicamente. Lúe-
¡gresaron en el Hospital Mil i ta r . 
Declaraciones del presidente 
Debe tenerse en cuenta que ninguna 
de las intervenciones oficiales, organiza-
das después de la guerra en otros países, 
se propusieron estabilizar a un cambio 
predeterminado, y por ende, quizá capri-
choso, desde el primer día, y que nin-
guna mantuvo tampoco en sus prime-
TOLEDO, 29.—A las once, en cuatro 
monumentos. 
alcalde, y de t r á s de éste el jefe y los 
guardias municipalles, y así llegaron, 
hasta el Palacio Arzobispal. Allí sei 
E l presidente del Consejo ha hecho ;ros paSos, un tipo único de cotización, 
p e r i o d í s t i c a ha dedicado su laboriosa e infat igable v ida , l i e n e tres !ias siguientes manifestaciones: A l contrario, todas procedieron por tan-
hijas religiosas. A h o r a , en la vejez, cu lmina su a c t i v i d a d d o c t o r á n d o s e "Esta m a ñ a n a tuve una larga confe-:teo, con altibajos muy superiores a os-
en Derecho, en poco m á s de u n a ñ o . Y , como graciosamente ha d icho, ; rencia con el m a r q u é s de Magaz, nuestro; tos que el Comité de intervención ha 
el m é r i t o de esta ú l t i m a empresa e s t á en haber s ido 'es tudiante con v o - | ̂ a M ° 5 en el Vaticano; después des-lconsentido o producido. 
lun tad y t e s ó n de j u v e n t u d a los cincuenta y nueve a ñ o s . 
BILBAO, 29.—En Santurce se celebró; E l viaje fué costeado por la Diputa- i 
ayer, conforme al programa anunciado. ; ción de Madrid. Acompanaoan a los incorporo el Prelado, ocupando la tu , 0 e iw 4 
el homenaje a la Vejez del Marino. Pie-i congresistas, entre losque figuraban e l ¡ rccha del alcalde con el r i tual de cof H A m a n S i l A o l I I h l C m V i ü 
sidió el acto el comandante de Marina presidente, por este ano, de la Federa-i tumbre, y se trasladaron codos a la 1 1 U 1 I 1 C I I C X . I C C l l w U i ^ U U l f - J - * 
señor Barr i l , que repartió entre los an- • ción, señor Cafranga, de San Sebastián, 
cíanos agraciados libretas de ahorro del!y el secretario general, monsieur Junot, 
los diputados madrileños señores Ara-
ñen y Várela. 
Junto al Hospital de Tavera espera-
SAN SEBASTIAN, 29.-En el salón de ban a los excursionistas el gobernador 
actos del Palacio provincial se celebro jaccidental el primer teniente de alcal-
ayer al m e d i ó l a el homenaje a la Vejez ld don Constantino Rodríguez, en re-
Instituto Nacional de Previsión. 
» * « 
presentación del alcalde, señor Ledes-
ma, que se halla enfermo, y los conce-
del Marino, acto que fué amenizado por 
la Banda Municipal. 
Presidió el comandante de Marina, se-
ñor Nardiz, que tenía a su lado a todas 
las autoridades y miembros del Patro-
nato de la Vejez del Marino. 
E l señor Nardiz pronunció un elocuen-
te discurso, en el que dedicó frases de 
gratitud a las Corporaciones, entidades y 
particulares que en cualquier forma han 
contribuido a la humanitaria y justa obra 
de procurar un alivio en su vejez a los 
que en su ruda labor de trabajo tantas 
veces expusieron su vida, citando prin- j secretario general, monsieur Junot; 
ffir^t?.?!^ el Deán de la^atedr'al, señor Polo Bel 
capilla de la Universidad Pontificia, 
donde después d eadorar el "Lignum 
Crucis", el Arzobispo se revistió de 
pontífic al y organizada la comitiva 
marchó a la Catedral. E l doctor Cas-
tro iba bajo palio, cuyas varas lleva-
ban seis concejales. 
En la Puerta del Perdón se hallaba 
el Cab:ldo metropolitano. A éste hizo 
E L ALCALDE L E IMPUSO LA ME-
DALLA DE ORO DE LA CIUDAD 
SUMARIO D E L D I A 30 
Estado.—Canje de notas entre España 
paché con el general Gómez Jordana, y. ^por su parte, el Gobierno, que sigue 
al mediodía a lmorcé con mi familia, !una política monetaria deñnida y cona-
dirigiéndome desde mi casa a las carre-j cjente, tiene un plan que gradualmente 
ras de caballos. A l regreso, despaché con; i rá desenvolviendo, y por de pronto ha 
el general Losada, aquí, en el ministe-ide ratificar el firme propósito que le ani-
rio, de donde salí para la Legación de;ma de defender con toda la energía pre-
, Checoeslovaquia, donde se celebraba unaiCisa ia cotización de la peseta. La aper-
i fiesta con motivo del décimo aniversario! tura de créditos que con su sanción ob-
| de la independencia de aquella Repú- tuvo el Comité interventor y de los cua-
bhca. - - '¡TéS Wltí ' s é ' há" Bétího"' 'ixhó' páriSíai;'' eápe-
¿ Y la conferencia que ha tenido con j ciaímente del norteamericano, que en su y Noruega modificando la redacción del 31 ministro de Hacienda antes de cenar? on ñor 100 aun nermanoce i r t a r t n fu^ 
S l a n o n S ^ ^ COnVenÍO - H a SÍdo ^ Hemos es ta- ¡ la Pernera d e ^ l a r m e S s que se ' c o " 
Presidencia-R. D. disponiendo se i ^ ^ í ^ ^ ^ ^ F 1 ^ 8 ! ^ ^ ^ ^"isideraron necesarias para proteger la pe-
A la recepción del Palacio Ep¡SCO- buten al cadáver de "don Fernando León quidación de gastos e iñgresos durante¡ Seta; pero no será ni la única ni siquiera 
jales señores Rodríguez Bolonio, Vera ^ ^ ;"-'a'^1" al-calde del nuev0¡ pa| acucji5 e| vecindario en masa ^ Castillo, en el acto de su inhumación, los tres trimestres que van vencidos del:ia más importante. En el úl t imo Conse-
los honores fúnebres que las ordenanzas * ano, asi como el aspecto que ofrece eJ jo, ha autorizado al ministro de Ha-
ron los principales monumentos artís-
ticos. 
A. las dos de la tarde se celebró un 
banquete, al fin del que pronunciaron 
discursos el primer teniente de alcalde. 
visión. Cajas de Ahorro Municipal y Pro-
vincial, Ayuntamiento, Compañía Trans-
atlántica, Sociedad Unión Artesana, mar-
qués de Caviedes y otros. 
Acto seguido, se procedió a la entrega 
a los marinos, efectuándola a cada uno 
un niño—que a la vez le besaba la ma-
no—de su respectiva libreta, acompañada 
de una boina y una cajita que contenía 
una petaca de cuero, con tabaco habano, 
una pipa y un encendedor. Los niños 
fueron obsequiados con cajas de bom-
bones. 
A la una se celebró el banquete-home-
naje a los viejos marinos, presidiendo el 
comandante de Marina y miembros del 
Patronato con dos pescadores ancianos. 
Asistieron más de 60 comensales. 
El miembro del Patronato, sacerdote 
nito, y el señor Cafranga. Este rogó al 
Deán que transmitiera al eminentísimo 
Cardenal Primado el respetuoso salu-
do de los congresistas, que componen la 
representación de 31 países. 
Los comensales fueron obsequiados 
con sendas colecciones de postales por 
el Centro de Turismo, y la Cámara de 
la Propiedad les regaló reproducciones, 
ar t ís t icamente presentadas, de un gru-
po fotográfico que se les hizo a la lle-
gada. 
Por la tarde visitaron la Catedral y 
algunos otros monumentos, regresando 
a la Corte, satisfechísimos, a la caída 
sales y Morales Díaz. Este úl t imo,-or- Pm****** • i-x iT i ^ ^ m A n rpti-
ganizador de la excursión. Prelado, quien dió la bendición reti-
Después de visitado el monumental rándose el Ayuntamiento a las uasa. 
Hospital de Tavera, se dividieron los Consistoriales. 
excursionistas en dos grupos y visita- Tras las preces y ceremonias de r i -
tual el doctor Castro penetró en el tem-
plo, donde en seguida se entonó un 
solemne Tedeum. Terminado éste, el; 
Prelado sentóse en el trono y dió a¡ 
besar el anillo a los prebendados, mien-
tras la capilla cantó la antífona "Sacer-, 
dos", de Yudego. 
Por últ imo, desde el púlpito pronun-
ció una breve y elocuente salutación! 
al pueblo y terminó dando la bendición j 
pastoral. 
Dssde el templo regresó el Prelado al! 
Palacio arzobispal, donde se celebró una 
concurridísima recepción de autorida-, 
des y público. 
Terminada ésta, el doctor Castro ob-i 
--•vi;ó non un "lunch" a las autor:c1-
des e invitados. 
La población entera se asoció a todos j 
I estos actos. Los balcones de las casas 
MURCIA, 29.—Con gran solemnidad s?nalan Para ^ capitán general de Ejer-; cambio con relación a las monedas ex- cienda para movilizar en la cuant ía co.n-
se han celebrado los actos para conme-01 M O ^ ^ R D Promoviendo al careo Cran:ieraS, considerando completamente; veniente el oro de que dispone, cuyo 
morar las bodas de plata del Prelado, de capitán general de la Armada al al-im;iustlficada la depreciación de la pese-;desplazamiento podrá servir de contra-
fray Vicente Alonso Salgado, con la mirante, en servicio activo, don Juan i ta ^ue se viene contrastando' a t r ibu ída peso reguiador, y ha acordado tambi 
diócesis. Por la m a ñ a n a se verificó en i Bautista Aznar y Cabanas. \ a alguna maniobra bursát i l , a la cual el i elevar al 50 por 100 la parte de los de-
la Catedral una solemne función reli-; Gracia y Justicia.—R. O. nombrando 1 Gobierno pondrá todas las debidas de-; rechos arancelarias que debe satisfacer-
giosa, y después en el gran salón de 10flcial segundo de la sala de la Audien-, f ensas, pues nada puede explicar que an- i se en oro. Así, pues, para arbitrar me-
actos del Ayuntamiento una sesión p a - > a d* Bilbao^ a don Valeriano Pena! te un presupuesto en franco y creciente dios de intervención y, por tanto, de 
ra imponerle la medalla de oro de la R ^ ^ r ^ ^ n ^ n S T^^^rin dtRT1rim^:superávit y una si tuación desahogadísi-i amparo a la divisa nacional, no ha de 
ciudad. En el acto dió cuenta de queva S n c i ^ a t i m a en Tesorer ía se deprecie la moneda,¡haber el m á s leve regateo n i vacilación 
el Nuncio comunicó que el Pontífice ¡guacil del Juzgado de Ramales a Caye- 0:01110 no sea porque en el Extranjero de ningún género, 
había concedido al homenajeado el t i - i taño Herrero Medi ano. j incurran en la candidez de acoger como 
tulo de Prelado asistente al solio pon-1 Hacienda.—R. O. resolviendo reclama-j cosa seria los fantást icos rumores que 
tificio, y se leyó un telegrama de feli- ciones formuladas por dueños de vehícu- ios alarmistas propalan sobre el orden 
citación de les Reyes. E l alcalde pro-'105* aV+tomóviles: f ^ ^ ^ ^ 
. , ,. •' , c suscritas por varios fabricantes ae nai-
nunció un discurso, en el que propuso habilitando, en la forma que se in-
se pida para el Prelado la medalla del 5icai el pUnto de Guetaria (Guipúzcoa). 
Trabajo. E l gobernador en otro discur- Gobernación.—R. O. disponiendo que 
Complace al Gobierno proclamar quo 
la mayor parte de la Banca nacional y 
extranjera, operante en España secunda 
público, disciplina del Ejérci to y otras con lealtad y celo sus iniciativas. Algu-
cosas de esta absurda índole. na excepción aislada puede señalarse, 
— ¿ P u e d e decirnos algo más , señor pero cesará radicalmente, porque no se 
presidente í '• puede admitir que nadie en España con-
—Que he telegrafiado a Mussolini1 t rar íe la política monetaria que sigue el 
de la tarde. 
A r d e n n a l m a r A i At* alfalfa I aparecían vistosamente engalanados, y A r d e u n a l m a c é n de a l ta l ta i % f público estacionado en las calles que 
señor Cendoya, dirigió sentidas frases en t i m a ^ ? fit^T^ la ^ ^ ^ ^ 
vascuence a los marinos ancianos, d e d i - ^ ^ Prelado de calurosas ovaciones, 
candóles f ^ ^ m e n a j e ^ y ^ aconsejándoles incendio en un aln^acén de a]falfa A v i . 
sados los bomberos se personaron en el 
lugar del siniestro, que lograron domi-
nar después de muchos trabajos, debido 
principalmente a la escasez de agua. 
—Comunican de Lanuza que de su do-
micilio desapareció Matías Naverac, de 
treinta y tres años de edad. Las pesqui-
sas practicadas para averiguar su para-
dero no han dado resultado. 
—En el hospital falleció Manuel Vicio-
so, natural de Paracuellos de Jiloca, que 
el sábado pasado fué arrollado por un 
tren. 
que los céntimos sobrantes al hacer el 
reparto diario de la pesca, producto de 
su arriesgada labor, lo entreguen a las 
Cofradías de mareantes, para constituir 
un fondo que, engrosando los ingresos 
obtenidos por el Patronato, se destine a 
aliviar la situación de los pescadores al 
llegar a la vejez. 
—En el barrio de San Pedro, de Pa-
sajes, ha sido encontrado el cadáver de 
un hombre de complexión robusta, como 
de unos treinta y dos años, que presenta-
ba una herida en la sién derecha, jítodu-
cida, al parecer, por caída. 
No ha sido identificado y el Juzgado 
Instruye diligencias para esclarecer el 
asunto. 
Nueva línea de tranvías 
CORUÑA, 29—El Ayuntamiento en la 
sesión del pleno celebrada hoy aprobó el 
proyecto de t ranvía al Campo de Marte. 
La noticia ha causado gran júbilo en 
la población. 
Un yate con averías 
CORUÑA, 29.—A catorce millas de Ca-
¡50 Prior, el vapor "Alfonso Fierros" en-
contró al yate de recreo inglés "Catonia", 
propiedad de lord Stalbridge, que, proce-
dente de Venecia y Gibraltar, se dirigía 
a Cowes. Tenía destrozado el velamen y 
grandes averías en la obra muerta. Fue 
remolcado a Coruña. 
Del techo de un vagón a un puente 
FERROL, 29.—De un tren especial, or-
ganizado con motivo del partido Racing-
Leportivo de La Coruña, y en el que 
iban cerca de un millar de excursionis-
tas, se cayeron de lo alto de un coche 
al puente de hierro de Puentedeume, tres 
niarineros de la Armada. Uno resultó 
con una pierna fracturada, y otro, llama-
c-o Francisco Raña , repostero del cruce-
ro Carlos V, con la fractura de la base 
ael cráneo. Se encuentra moribundo. 
Diez heridos en un vuelco 
MALAGA, 29. —- Una camioneta que 
conducía a una brigada de obreros al 
campamento de Benitez, volcó al tomar 
una curva del puente de Tetuán, y re-
sultaron heridos graves Manuel Téllez 
i José Pino Arce, y menos graves ocho 
obreros más. 
Batallón de Cazadores en Málaga 
MALAGA, 29.—A bordo del vapor "Es-
pana numero 5" llegó, procedente de 
I A N A K A R E N I N A en el P A L A C I O D E L A M U S I C A 'iÉiiMiiv./BwaiB8»imwwiwiipm ''' caá—«aawg i 
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so elogió al Prelado y promet ió elevar don José Goyanes Capdevila, director del 
la petición al Gobierno. E l Obispo habló Instituto del Cáncer, asista, como dele-¡ con motivo del aniversario de la m a r - ¡ E s t a d o inspirándose en el bien público y 
después y dijo que recibía el homenaje gado de este ministerio, a las "Jornadas| cha sobre Roma, y he dirigido un te- en el prestigio del país ." 
como estímulo para trabajar más en iolMédicas Burdeos"; quese entienda legrama a su majestad, qUe 
. , , , como comienzo de las primeras oposicio-sucesivo y como honra otorgada al c a r - : ^ ™ ^ . 0 en el ^uerpo de ^nspec. 
go para robustecer su . autoridad y su!toreg municipales de Sanidad la fecha 
prestigio. ! de 5 de noviembre de 1926; que, para io 
Más tarde se celebró en el Palacio i sucesivo, las temporadas oñciales del bai-
Episcopal una recepción, desfilando to- neario de Fuente Agria, de Villaharta, 
das las autoridades y el pueblo, que sean desde primero de mayo al 30 de 
-e ha sumado a todos los actos con M Q y (dlsde p r i r n ^ r o ^ e i Q S e ^ ™ t « % ? 
31 de octubre; aprobando la permuta so-
licitada por don Donato Ande y don An-
Ha muerto el arqueólogo 
Teodoro Reínach 
gran entusiasmo ante el Prelado. Por 
primera vez ha presentado sus home-
najes al Obispo la recién constituida 
Junta diocesana de Juventudes católi-
cas. E l Ayuntamiento ha socorrido es-
es tá en 
La Ventosilla, pidiéndole autor ización ' ••:'*****-***"*«t»*:-'*r* ^—<5:.-5(——— 
para cubrir las vacantes que se han | i A N A K A R E N I N A 
producido por la muerte' del duque de 'J en el 
Tetuán. que afectan a algunos destinosh P A L A C I O D E L A M U S 
militares. 
— ¿ Y respecto a la vacante 
p i tán general de la Armada ? una fervorosa devoción por el pueblo 
—También se la he consultado a su; de sus mayores, desempeñó, desde 1904 
majestad. | hasta los 
le ca- s 
PARIS, 29.—Ayer falleció en eSta ca-
pital el historiador y arqueólogo Teo-
dqro Reínach. 
* * * 
N . de la K.—Teodoro Reínach era her-
mano de Salomón. Contaba sesenta y 
ocho años, pues nació en Saint Ger-
main-en-Laye el 3 de julio de 1860. 
Era doctor en Derecho (carrera que 
ejerció durante a lgún tiempo) y en Le-
tras. Luego se dedicó a la Arqueología y, 
Homenaje del Gobierno y del Parla-
mento al presidente de la república 
PRAGA, 28.—El décimo aniversario 
de la independecía nacional ha sido 
celebrado en todas las capitales dé la 
nación con un tiempo espléndido. 
En todas las iglesias se rezaron mi-
sas, con asistencia de numerosísimos 
fieles. 
El presidente Masaryk recibió en au-
diencia solemne a las Mesas de la Cá-
mara y el Senado y miembros del Go-
bierno. Los presidentes de ambas Cá-
maras, así como el vicepresidente del! 
tonio Bencom  Maciá, y nombran  para ajestad. J ! hasta ]os Primeros meses de 1907, el 
el cargo de subdirector médico de la es- —Respecto a l a Asamblea, ¿podría cargo de ministro de España en La Ha-
tación sanitacla del puerto de Santa comunicarnos algo? : baña, siendo uno de los primeros re-
Cruz de Tenerife a don Donato Albela] —Eso, a medida que vayan transcu- \ presentantes diplomáticos que el Go-
pTéndidaíneñte a" los pobres de ia ciudad. Ande, y para el de director médico de laj rriendo las sesiones, ya lo verán ustedes.; bierno español envió a Cuba, donde 
! . • ~ . ^ Í e l puerto de la Cruz a don Antonio — ¿ N o tiene otras noticias que comu- contrajo nupcias con una distinguida 
O ' r~ J~~¡ : ^ — ~ £ Bencomo Macia; disponiendo se suprima; nica os , ^ N p W i t n ioiPñ0 uiann^uiua 
Sera U S t e d t a q u í g r a f o ¡en la estación sanitaria especial de Vigo nica^°Sfr;iTia v Q « ^ ^ . "Poc H n , / i \ J o T ^ • 
i una de las dos plazas de secretarios in- —Ninguna. Y añadió: Pas de nou-, Ln 1908 falleció en Biarr i tz sin de-
térpretes; que quede subsistente la plazaj vellos, bonnes nouvelles . jar sucesión, legando la valiosa hacien-
de secretario intérprete de la estación La sede d i p l o m á t i c a de España 1 da que Poseía en la isla a los esta-
sanitaria .de Ribadesella, y nombrando; M r „ U ~ blecimientos y fundaciones de benefi-
a don Adolfo Rodríguez Vargas secreta-j en V.UOa cenria rip T,a TTnhnrvn „ w r * ™ * * A* 
rio intérprete de l l estación sanitario En la "Gaceta" ha aparecido un de-: L t ' excePc^n Je 
del nuerto de Vico, nara igual careo de creto del ministerio dñ Estadn ahrionrln la-Sasa_06 ^ n o s ocupamos, donada 
en CIEN lecciones 
Más de CIEN palabras 
Taquigrafía mecánica 
Salud, 17 duplicado, entresuelo izquierda. 
TELEFONO 19:391 
en especial, a la Numismát ica , discipli- Consejo, que por enfermedad reempla-j 
na que explicó en la Facultad de Letras |zaba al' primer ministro, pronunciaron 
La Dirección General de la Deuda y 
Clases Pasivas ha acordado que en los 
días 29 del actual y 2 y 3 del próximo 
noviembre se entreguen por la Caja de 
la misma los valores consignados en se-
ñalamientos anteriores que no hayan si-
do recogidos y, además, los comprendi-
dos en las facturas siguientes: 
Pagos de créditos de Ultramar recono-
cidos por los ministerios de Guerra, Ma-
del puerto de Vigo, para igual cargo 
la de Barcelona, y que don José Fermín 
Barcala Millán continúe prestando sus 
servicios en la de Vigo; concediendo un 
mes de licencia por enfermo al oficial del 
un concurso entre arquitectos español s• l S P a ñ ^ QC°n condlcl+ón ^ W \ s * 
y cubanos para la res tauración de u n ^ J L * ^ J s t r  
antiguo palacio donado a España e n l f ™ ^ * 0 a oficinas de sus diferen-
cío, enclavado en el barrio Colonial de, ^ ^ La Habaif" E l Sueroso do-
La Habana, cerca del puerto, obedece al : t cof l ^ a d a . ^ t e s t a m e n -
deseo del Gobierno español de instalar: ^ í ^ ; V¡rtUí de CUal 
en dicho punto las oficinas de la can- ^fr^.t! o ? a don.aci?n- ^ 
cillería de la Embajada de España , Con - ' íS^ f6 a ufr el P a l a ^ legado 
sulado General. C á m a r a Española de ^ ^ 
Comercio y Junta Consular Española 
dP Flmi^rarMAr, ^ honor. 
vestre. 
Instrucción pública.—Ascendiendo a la 
categoría superior inmediata a doña El-
vira Gutiérrez Alonso, auxiliar de prime-
ra clase de la Escuela Normal de Maes-
tras de Salamanca; nombrando auxiliar 
de primera clase de este ministerio, con 
destino a la Secretar ía general de la Uni-
versidad de Valladolid, a doña Marcelina 
Verdú Conde; disponiendo continúen en ^e Emigración. 
La casa que se rá objeto de 
de Par ís . Dirigía desde 1888 la "Revue 
des Etudes Grecques", y ha publicado 
numerosos libros de Arqueología e His-
toria, entre ellos un "Diccionario de an-
t igüedades griegas y romanas" y una 
"Historia de los israelitas", raza de la 
que era originario. 
inaugura una 
Gran Sección de Peletería 
sendos discursos, rindiendo homenaje a 
la obra realizada durante los diez pr i -
meros años de la república y especial-
mente a los méri tos del doctor M a -
saryk, quien contestó con un mensaje; 
cuya lectura duró una hora y diez mi-j 
ñutos . 
A mediodía, el presidente de la re-
pública, acompañado de numerosas per-; 
sonalidades extranjeras, entre ellas el' 
general francés Mittelhauser, jefe que I 
fué del Estado Mayor checoeslovaco, y | 
el general Pechitch, jefe del Estado Ma-
yor yugoeslavo, miembros del Cuerpo 
diplomático y agregados militares ex-
tranjeros, pasó revista a las tropas de 
rma y esta Dirección general, los pre- vigor la3 becag conCed¡das a los alumnos 
sentados en Madrid y por giro postal las oficiales que flgUran en la relación que 
demás facturas del turno preferente, que ge lnserta. concediendo un mes de licen-
se consignan en las relaciones que se 
insertan en la "Gaceta" del domingo. 
Entrega de títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100, emisión de 1927, por 
canje de carpetas provisionales de igual 
renta, exenta de la contribución de Uti-
lidades, hasta la factura número 4.240. 
Entrega de títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100, emisión de 1928, por 
cia por enferma a doña Ester García Gu-
tiérrez, oficial de Administración de ter-
cera clase de este ministerio, afecta a la 
Escuela Normal de Maestras de Vallado-
lid. 
Fomento.—Disponiendo que don José 
Martínez de Federico sea baja definitiva 
en el escalafón del personal técnico ad-
canie de los de l ^ d r 1917 h ^ t H a f a c - i m i n i s t ^ ^ de este "Mister io; dictando . iyi7, hasta la íac lag regla3 que se indican relat¡vag a la 
forma de tributar el impuesto o tasa de 
presentando, a par t i r del día 17 de oc-ila guarnición de Praga y sus cantones 
tubre, una bonita colección de abrigos!y delegaciones de todos los regimientos, 
de pieles finas, a precios que Interesarán Terminada l a revista, las tropas desfila-
a todas las señoras. 
CONOE PEiLIIER, ] 
l'cléfono 16.576 
ron por las calles de la capital, siendo 
vivamente aclamadas por la población, 
cuyo entusiasmo se ha manifestado re-
petidas veces. 
tura numero 4.891. 
Entrega de carpetas provisionales de 
la Deuda amortizable al 3 por 100 por 
conversión de residuos, emisión de 1 de 
abril de 1928, hasta la factura núme-
ro 82. 
Entrega de carpetas provisionales de 
la Deuda amortizable al 4 por 100 por 
conversión de residuos emisión de 1 de 
abril de 1928, hasta la factura núme-
ro 49. 
Entrega de títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100, emisión de 1926, por 
canje de carpetas provisionales de igual 
clase y renta, hasta la factura núme-
ro 2.160. 
rodaje los propietarios de carros agríco-
las. 
Administración Central.—-Gobernación. 
Dirección general de Administración.— 
Anunciado a concurso por segunda vez 
la provisión de la Intervención de fondos 
municipales de Cabañas (Huelva). 
A N A K A R E N I N A 
en el 
P A I A C I O D E L A M U S I C A 
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sulado General, C á m a r a Española de ^mcamente Para los s^vicios de la Em-
bajada y a conservar en puesto de 
en uno de sus salones, un re-
la re- trat0 del Inarcíués de Casa Calvo, 
forma es tá situada ent r¿ las calles deí^ Ha^ta ahora' ambos re<luisitos ha 
Inquisidor y de Acosta, y lleva en la!cmfPlldo nuestra nación. En la casa do-
numeración de ambas vías los núme-1 , * Se-instalaron todos ,os m^is t ros 
ros 39 A y 35, respectivamente. La f a - ¡ , EsPaila: hasta ^ al ser elevada a 
chada principal da a la calle de Obre-' c a t ^ o r i a de Embajada nuestra re-
ros, que se extiende hasta el límite de1 Preffn;<tación diPlom«-tica en Cuba, se 
los malecones del puerto habanero ! fes t inó a oficinas de la cancillería y 
E s t á valorado en unas 700 000 pese- Consulado General. La cantidad presu-
tas en el año 1907, fecha de la dona- • Puestada Por * l Gobierno español para 
la realización de la reforma del edificio 
es de 60.000 dólares. 
En el concurso con ca rác te r de su-
basta de dichas obras podrán tomar 
parte indiferentemente arquitectos espa-
ñoles y cubanos. Las solicitudes pueden 
dirigirlas los concursantes a la sección 
de Contabilidad del ministerio de Es-
tado o a la Embjada de España en 
Cubn. 
Demisión de un gobernador 
A L I C A N T E , 29.—Marchó a Madrid 
ol gobernador civil, conde de Tripona, 
que ha presentado la dimisión d« BU 
cargo. 
ción. 
Es el único edificio que España po-
see en Cuba a par t i r del Tratado de 
Par í s , después de la pérdida de la isla. 
Don Julio Arellano, marqués de Casa 
Calvo, t í tu lo que le concedió la reina 
doña Cristina en tiempos de la Regen-
cia, como premio a su amor a España, 
patentizado constantemente durante la 
guerra entre Cuba y la metrópoli , era 
de origen español, pero natural de Cuba. 
A l lograr su independencia Cuba, el 
marqués de Casa Calvo no renunció a 
su nacionalidad española. Con gran pe-
ricia y demostrando en todo momento 
Martes 36 de octubre de 1928 <4) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XVIÍ1.—-Nüm. 6.019 
Se han suspendido los interesantes partidos de Gijón e Irún. E l Real Madrid ganó fácilmente al Unión Sporting. Tabla 
de puntuaciones de los distintos concursos regionales. Tercer día de carreras de caballos en la Castellana. Las grandes 










Resultados de los partidos m á s im-
portantes celebrados el domingo: 
CAMPEONATO 
R E A L MADRID-Unión Sporting 
I B E R I A S. C.-R. Zaragoza C. D, 
Club Patria-Juventud 2—2 
R E A L V A L L A D O L I D - U . D. Es-
pañola 
S. D. Ferroviaria-U. D. Burgos. 
R. C. D. ESPAÑOL-U. S. Sans. 
SABADELL-Tarrasa 
C. D Europa-F. C. Barcelona 
(campeón) 
C. D. EXTREMEÑO-Ex t r emadura 
F. C 
R. C. D. Coruña-Racing Ferrolano. 
U N I O N SPORTING-Emden 2—1 
C D. LOGROÑO-Pasayako L . E. 2—1 
C. A. OSASUNA-C. D. Indarra. 5—0 
R E A L BETIS BALOMPIE-Real 
Málaga F. C 4—0 
SEVILLA F. C.-Real Balompédica 
Linense • 
C. D. CASTELLON-R. Gimnásti-
co F. C • 




D. LEGANES-Alemán 4—0 
ESPUÑES-Escoria l , 2—1 
Oviedo-Ariñ 1—1 
En provincias: 
R E A L MURCIA-Hércules, de A l i -
cante 6—0 
C. D. Esperanza, de San Sebas-
tián-Avión 
B A D A L O N A F. C - Palafrugell 
Q # 
ESPAÑOL, de Cádiz-R. T. N 4 - 0 
SPORTING, de Málaga-Triana. . . . 5—3 
MARTINENC-Júp i te r 3—0 
SAN ANDRES-Gracia 
LORCA F. C.-Arenas, de Carta-
gena 









En esta región, la tabla fijada desde 
el domingo últ imo es como sigue: 
J G E P F C Pn 
1, R. Oviedo.. 
2, Sporting .... 
3, Club Gijón 










Un partido sin color 
SALAMANCA, 29. 
R E A L V A L L A D O L I D F. C. 8 tantos 
* U . D. Española O — 
La Ferroviaria gana también con 
facilidad 
V A L L A D O L I D , 29. 
*S. D. FERROVIARIA 6 tantos 
(Molíns, 2; Bengoa, 2; Sán-
chez Moreno, Alvarez) 
U. D. Burgos 1 — 
(Echevarr ía) 
Con estos dos partidos, la tabla de 
puntuación queda como sigue: ' 
J G E P P C Pn 
Barcelona. — Uriach, Walter — Más, 
Guzmán—Casti l lo—* Garulla, * Piera— 
R a m ó n — *Samitier — Arocha — *Sagi-
barba. 
He aquí el estado actual del campeo-
nato ca t a l án : 














Una exhibición del Madrid 
R E A L M A D R I D F. C 4 tantos. 
(Uribe, 2; Morera, 2) 
*Unión Sporting 0 — 
Descontado su resultado, el encuen-
tro dió lo que promet ía y algo más, 
pues los unionistas facilitaron en todo 
momento la exhibición o entrenamiento 
del, Madrid para el domingo próximo, 
con un juego pobrísimo. ¡Pronto ha 
desaparecido el entusiasmo del princi-
pio ! No es que el "estar amigos" les 
impidiese actuar un poco mejor; es que 
no pueden, y en esta texitura, mal lo 
van a pasar los rojos en la segunda 
ronda. ¿ H a b r á que decir que el Madrid 
corrió y se paseó para sacudirse el frío 
que reinaba el domingo? Pues con esto 
basta. En el segundo tiempo, a favor 
.de aire, llegó el Unión algunas veces 
hasta Vidal, pero inocentemente. Mo-
rera y Uribe estuvieron ágiles en el 
remate, y Lazcano mostró bastante cla-
se. De los demás, cero al cociente. 
Quesada falló un "penalty" por querer 
colocarlo demasiado al bueno de Pas-
cual. 
Arbitro, señor Montero. 
Equipos: 
R. M . F . C—Vidal, * Quesada—Ur-
quizu, *Pra ts—Esparza—Peña , Lazca-
no—Morera—Rubio—Uribe—López. 
U . S.—Pascual, Flores—J. Antonio, 
Mori—Rodríguez—Simón, Simón (S.)— 
Moraleda—Gual—Lozano—Blanco. 
Los partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa Me-
li l la . Barquillo, 4 duplicado. 
Después de este partido, la puntua-
ción se establece como sigue: 
J G E P F C Pn 
1, R. Madrid. 5 5 0 0 19 6 10 
2, Athletic C. 4 3 0 1 11 9 6 
3, Racing C . 4 2 0 2 9 8 4 
4, Sporting 5 1 0 4 10 21 2 
5, Nacional .... 4 0 0 4 8 13 0 
• • * 
N . B — * Delante del nombre de un 
jugador indica que es internacional 
profesional; delante del nombre de un 
Club quiere decir que se jugó en su 
campo; J, son los partidos jugados; 
G, los partidos ganados; E, los empa-
tados; P, iperdidos; F, los tantos mar-
cados a favor; C los tantos en contra, 
y Pn, la puntuación. 
ARAGÓN 
E l Iberia gana al Zaragoza 
ZARAGOZA, 29. 
* IBERIA SPORT CLUB 1 tanto 
(Crespo) 
Real Zaragoza C. D o 
Empate entre el Patria y el Juventud 
ZARAGOZA, 29. 
*Ciub Patria Aragón 2 tantos 
C. D. Juventud 2 
La situación de los Clubs de esta re-
gión es la siguiente: 
J G E P F C Pn 
1, C. Patria... 
2, Iberia S. C. 
3, R. Zaragoza 














Se suspende el gran partido 
GIJON, 29.—Durante el día de ayer 
no llovió y el campo del Molinón, a pe-
sar del temporal de otros días, estaba 
en perfecto estado, por lo que sorpren-
dió extraordinariamente la noticia de 
la suspensión del partido SPORTING-
OVIEDO, decidido después de tina re-
unión de delegados de ambos Clubs y 
el Comité regional. En los acuerdos pa-
rece que imperó el sentido administra-
tivo m á s que el deportivo. 
Los aficionados, que en buen núme-
ro, han venido de diferentes pueblos 
de la provincia, estaban Indignados de 
igual manera que los gijoneses. 
También se suspende el de Sama 
GIJON, 29.—Por el mal tiempo, la 
Federación suspendió el partido que de-
bía celebrarse en Sama entre el Club 
local y el Club Gijón. 
« « « 
Los dos partidos suspendidos se cele-
bra rán el domingo próximo, corriéndose 
todas las fechas del calendario con la 
conformidad de todos los Clubs. 
1, Valladolid .. 4 4 0 0 25 1 8 
2, Leonesa 3 2 0 1 19 2 4 
3, Ferroviaria 3 2 0 1 9 6 4 
4, Salamanca . 3 0 0 3 2 20 0 
5, Burgos 2 0 0 2 0 21 0 
CATALUÑA 
Exito del Real Club Deportivo Español 
BARCELONA, 29. 
*R. C. D. E S P A Ñ O L 5 tantos 
Unión Sportiva, Sans 1 — 
Durante mucho tiempo de la prime-
ra parte, sólo había un equipo en el 
campo: el Español. E l Sans ha llegado 
al final de esta parte completamente 
desconcertado, sobre todo, los dos de-
fensas, a los cuales cabe imputar ab-
solutamente la derrota de su equipo. 
E l portero ha hecho un gran partido, 
y pueden considerarse los cinco "goals" 
como imparables. Todos los jugadores 
del Español han hecho el máximo es-
fuerzo para ganar este partido, y los 
dos puestos consiguientes, y sólo ha 
disminuido el tren cuando ya en el 
marcador había un cinco (a su favor) 
y un cero. Los del Sans se han crecido 
entonces un poco y han hecho el del 
honor, verdaderamente de buena fac-
tura. 
Así, pues, en la primera parte, el 
Español ha conseguido tres "goals"; el 
primero obra de Tena, rematando una 
combinación de toda la delantera; el 
segundo, obra de Ventoldrá, en un lío, 
ocasionado por una pelota que Bosch 
ha corrido por la línea y centrado y 
que los defensas del Sans no han acer-
tado a rechazar, y el tercero, también 
obra de Tena, podríamos decir tam-
bién en combinación con los defensas 
sansenses, que, repetimos, han estado 
desacertadísimos. 
A los cinco minutos de empezada la 
segunda parte, Ventoldrá remata el 
cuarto "goal" en un pase del extremo 
izquierda, y el quinto y último lo con-
coiisigue Broto, quizá el m á s bonito 
de la tarde, o, por lo menos, tanto 
como el que poco después ha hecho 
García, del Sans. 
Cinco "goals" a uno, es un buen re-
sultado para el Español, aunque ha 
deslucido un poco el partido el juego 
durísimo. 
Se han tirado durante todo el par-
tido nueve "comers" contra el Sans 
y seis contra el Español . E l árbitro, 
señor Comorera, bien. 
Los equipos se han alineado de esta 
manera: 
Españo l : *Zamora, Saprisa — •Por-
tas, Trabal—Solé—Tena TL, Ventoldrá— 
Broto—Tena I—Padrón—Bosch. 
V . E . de Sans: Casanova, Torrede-
flor—Olm, Besoli—Climent — Creixells, 
Pansás—García—Miró—Pons — Landa. 
E l Sabadell gana al Tarrasa 
*C. d. S. S A B A D E L L 1 tanto. 
Tarrasa F . C 0 — 
Nuevo empate del Barcelona 
*C. D. Europa 2 tantos 
F. C. Barcelona, campeón de 
E s p a ñ a 2 — 
E l partido entre estos dos equipos ha 
sido en extremo emocionante. Debemos 
decir que el Barcelona ha jugado con 
desgracia, ya que ha tenido ocasiones en 
que el "goal" era inevitable, y no obs-
tante, la pelota salía levemente desvia-
da de los pies de los jugadores. E n cam-
bio, el Europa, fuera de un t i ro al t ra-
vesaño, dos ocasiones que ha tenido, las 
dos han sido transformadas en "goal". 
E n l a primera parte, los dos equipos 
han hecho jugadas superiorísimas, que 
han sido ovacionadas. Samitier, aunque 
ha sido recibido con irnos cuantos sil-
bidos, ha hecho un gran partido, aunque, 
como decimos, desgraciado. E l Europa 
se apuntado el primer "goal" de la 
tarde, obra de Cros, el cual, burlando a 
Walter, ha lanzado un t i ro al ángulo 
que ha batido a Uriach; el segundo 
"goal", también a favor del Europa, ha 
sido hecho por Bestit de un cabezazo, 
rematando un centro de Alcázar . La pr i -
mera parte, pues, ha finalizado con dos 
"goals" a cero a favor del Europa. 
En la segunda parte, el juego ha sido 
aún m á s emocionante que en la prime-
ra, ya que los europeístas querían a to-
do trance aguantar el resultado conse-
seguido y aumentarlo si podían, y el Bar-
celona no quería salir derrotado en la 
pugna. Samitier, después de algunos in -
tentos, ha conseguido batir a Altés, y 
un minuto antes de acabar el partido, 
cuando ya se veía seguro el resultado 
favorable al Europa, Sagi ha conseguido 
el empate en un ataque desesperado de 
toda la delantera azul-grana. 
Así, pues, el partido ha sido otro de 
los muchos empates que en este cam-
peonato vemos. 
E l resultado del partido no ha estado 
en consonancia con el juego desarrollado 
por ambos equipos. Tenía que ganarlo el 
Barcelona, pero la suerte no ha querido 
m á s que empatara, y as í aun en el úl-
timo minuto del partido. E l Barcelona 
ha estado siempre superior en juego al 
propietario del campo. 
Del Europa han sobresalido Soligó, 
Vigueras y Cros. Del Barcelona, Aropha 
y Más . 
E l señor Saracho, del Colegio Vizcaí-
no, ha arbitrado bastante bien, aunque 
con poca vista en los "offsides". 
Los equipos se han alineado as í : 
Europa .—Al té s , Soligó — Vigueras, 
Iranzo— Gomis— *Mauricio, Pellicer-
Bestit -Cros - Colls—*Alcázar 
1, Español 5 
f, Barcelona... 5 
f, Europa 5 
f, U . S. Sans. 5 
5, Sabadell 5 
6, Tarrasa 5 
E X T R E M A D U R A 
U n partido fácil del Ex t remeño 
ALMENDRALEJO, 29. 
DEPORTIVO EXTREMEÑO, 
de Badajoz 7 tantos. 
*Extremadura F . C , de A l -
mendralejo 0 — 
Partido fácil para el vencedor. E l ár -
bitro, Márquez, actuó con excesiva bon-
dad para el segundo. 
G A L I C I A 
E l Ferrol sigue empatando sus partidos 
CORUÑA, 29. 
Asist ió nume^-ro público, que hizo elo-
gios de las reformas introducidas en el 
campo del Betis, merced a los trabajos 
y entusiasmo del ex matador de toros 
Ignacio Sánchez Mejías, hoy presidente 
del Real Betis Balompié. 
E l Sevilla gana a la Linense 
L A L I N E A , 29.—Se celebró aquí el 
interesante partido entre el equipo lo-
cal y los sevillanos. Estos jugaron bien, 
mejor que sus contrarios, siendo just i -
ficado el siguiente tanteo: 
S E V I L L A F. C 2 tantos. 
*R. Balompédica Linense 0 — 
* * * 
Cuadro de puntuaciones en Andalu-
cídi * 
J G E P F C Pn 
f, Sevilla 2 2 0 0 4 0 
t , Betis 2 2 0 0 7 1 
3, Málaga 2 0 0 2 0 6 
t . La Línea. . . 2 0 0 2 1 5 
V A L E N C I A 
E l Gimnástico pierde en su propio 
campo 
V A L E N C I A , 29. 
C. Deportivo de Coruña . . . . . . 1 tanto. C- C A S ™ L L O N 5 tantos. 
(Alfredín) -R. Gimnást ico F. C 3 -
Racing de Ferrol 1 -r-
(Otero, propia meta) 
E l partido fué accidentado. Lloverás 
estuvo desastroso y tuvo que salir cus-
todiado por la fuerza pública. Para pre-
senciar el partido vino un tren de fe-
rrolanos. 
E l Unión Sporting gana al Emden 
VICO, 29. 
* U N I O N SPORTING CLUB.... 2 tantos 
(Garlitos, Gibaro) 
Emden F. C... 1 — 
(Cuestá) 
*. * * 
E l campeonato gallego marcha como 
sigue: 
J G E P F C Pn 
1, Coruña 4 3 1 0 16 3 7 
f. Celta 3 1 2 0 11 4 4 
t , Sporting 4 2 0 2 5 11 4 
4, Ferrol 3 0 3 0 5 5 3 
5, E i r iña 2 1 0 1 3 2 2 
Emden 4 0 0 4 2 17 0 
GUIPUZCOA 
Se suspende el partido Real Unión-
Real Sociedad 
I R U N , 29.—A causa del mal tiempo 
se ha suspendido el gran partido que de-
bió celebrarse ayer en esta población 
entre el Real Unión y la Real Sociedad. 
Por la tarde llegó e l ' árbi t ro Pelayo 
Serrano, y un cuarto de hora antes de 
dar comienzo el encuentro recorrió el 
terreno de juego, encontrándolo en ma-
lísimas condiciones. Así lo estimaron 
los capitanes de los equipos contendien-
tes, y en vista de ello fué suspendido 
el partido. 
La gente que acudió de San Sebas-
t ián en grandís imo número se encontró 
al llegar a I r ú n . con la suspensión del 
partido, lamentando que la resolución 
no se hubiera adoptado antes para evi-
tarse las molestias de un viaje inútil. 
Triunfa el Logroño en Pasajes 
PASAJES, 29. 
C. D. LOGROÑO 2 tantos 
(Juliac, Poli) 
*Pasayako L . E 1 — 
(Ayes te rán) 
E l partido, reñido el principio, fué in-
clinándose al final para los forasteros. 
En resumen, estos jugaron algo más, 
por lo que su victoria ha sido mere-
cida. 
» * * 
L a clasificación del momento en la 
región es esta: 
J G E P P C Pn 
1, Logroño 4 3 0 1 11 9 6 
2, R. Sociedad. 2 2 0 0 9 4 4 
3, Real Unión. 2 1 0 1 7 8 2 
4, Tolosa 3 1 0 2 6 4 2 
5, Pasayako... 3 0 0 3 4 10 0 
N A V A R R A 
U n triunfo fácil del Osasuna 
PAMPLONA, 29: 
C. A. OSASUNA 5 tantos, 
(Romeo, 2; E . Goiburu, 2; S. 
Goiburu.) 
C. A . Indarra 0 — 
* * * 
Con este resultado, la puntuación en 
el campeonato navarro se establece as í : 
J G E P . F C Pn 
E l Castellón desarrolló mejor juego. 
Buscó m á s la victoria y también le 
favoreció quizás un poco la suerte. 
E l Gimnást ico tuvo de todo. Junto 
con grandes jugadas tuvo otras violen-
t ís imas. Indudablemente que la cegue-
dad que les produjo ver marchar un 
"match' de tanta importancia para 
ellos le? indujo al desarrollo de juga-
das equívocas, siempre en busca del 
hombre. Fué quizás esto la clave de la 
derrota. 
Se alinearon los equipos en la si-
guiente forma: 
C. D. Castellón.—Nebot, Torregrosa— 
Vidal, A.rchiles—Guillem—Planchadell, 
Arróniz —Martínez—Mauri — Montañés 
Pascual. 
Real . Gimnástico.— Zubeldia, Vi la— 
Reyes, Justo — Tomás — Castillo, Her-
nández— Cañavera—Montes—Adelanta-
do—Lliso. 
E l primer tiempo es sumamente com-
petido. Juégase con enorme codicia por 
ambas partes. E l desarrollo del encuen-
tro va resultando bastante correcto y 
muy nivelado. 
A loa pocos minutos de juego, Mauri 
aprovecha una aglomeración para mar-
car el primer tanto castellonense. 
Lliso manda un estupendo centro que 
Monte? empalma, y consigue empatar. 
Cañavera remata magníficamente de 
cabeza y consigue el segundo "goal" 
azul grana. 
Maur i lanza un t i ro que se le escapa 
a Zubeldia y que produce un nuevo em-
pate a dos tantos. 
Tomás bombea sobre la puerta y Ca-
ñave ra de cabeza impulsa el esférico, 
consiguiendo el tercer "goal" para el 
Gimnástico. 
Arróniz entrega a Montañés, que con-
sigue el empate a tres "goals". 
En el segundo tiempo el juego co-
mienza a ensuciarse un poco. Escar t ín , 
sin embargo, se muestra bastante enér-
gico y corta todo intento. 
E l Castellón en este tiempo es tá m á s 
acertado que sus contrarios, y consi-
gue llegar siempre con mucha facilidad 
ante el marco contrario. E l Gimnásti-
co anda bastante descohesionado. No 
aciertan a dar el toque necesario a 
cada patada. 
Pascual pasa a Mauri, que empalma 
buen tiro, y consigue el cuarto tanto. 
E l Gimnástico, a part ir de este mo-
mento, busca por todos medios el nue-
vo "goal"; pero es ahora la desgracia 
la que se ceba con ellos e impide que 
unos fantás t icos y bien dirigidos tiros 
de Montes sean nuevos "goals". 
Ya finalizando, Arróniz escapa desde 
medio campo y . consigue el último 
"goal" del Castellón. 
* * « 
Los Clubs valencianos se encuentran 
en esta si tuación: 
J G E P F C Pn 
tuando a medida que t r anscu r r í a el 
tiempo, volviendo Yermo a marcar otro 
tanto, recogiendo el balón galantemen-
te cedido por Rivero, quien también se 
hallaba en buena posición para dispa-
rar. 
Robus aumen tó el tanteo del Arenas 
en una escapada de lus suyas. Este tan-
to lo protestaron los alaveses, no sabe-
mos por qué razón. 
Los del Deportivo ayer protestaron 
mucho, sin duda, animados por el públi-
co de general, compuesto por los par t i -
darios de los restantes equipos vizcaí-
nos, que desean, naturalmente, la derro-
ta del que va en cabeza en la tabla de) 
campeonato vizcaíno. Dicho público in-
fluyó bastante en el ánimo del árbi t ro , 
especialmente después de una mano de 
Llantada, que fué castigada fuera del 
á rea del "penalty", que los alaveses ase-
guraban que había sido producida den-
tro de la mencionada área . Este inci-
dente se originó en la segunda mitad y 
cuando el tanteo seña laba 4 a 1 a favor 
del Arenas. E l á rb i t ro se impresionó al-
go por las cosas que le decían y anuló 
un tanto de Yermo, fundándose en un 
"off-side" imaginario, aunque bien es 
verdad que antes de entrar el pelotón 
en el marco, ya hab ía pitado la falta 
Dejó pasar también, por lo menos, tres 
cargas ilegales de la defensa alavesa 
dentro del á r e a peligrosa y en ocasio-
nes que muy bien pudieran haber termi-
nado en un aumento de la ventaja que 
ya disfrutaba el Arenas. 
E n la segunda parte el Arenas comen-
zó atacando y Rivero obtuvo/su "goal" 
después de un intenso peloteo frente al 
marco vitoriano. 
A los veinte minutos se produjo ei 
incidente de que hemos hecho mención, 
y a pa r t i r de entonces el Deportivo, ani-
mado por el público y aprovechándose 
de la excesiva confianza que ofrecía al 
Arenas la ventaja conseguida, empezó a 
presionar eficazmente, y como no le he-
mos visto en sus actuaciones anteriores 
de esta temporada. 
Como resultado de esta presión. Oliva-
res y Cacho marcaron cada uno su tan-
to. Fueron tantos clásicos, aunque opina-
rr ikin"-"Sixty One"). 61 kilos CGuz- que fué presidente del Club organiza, 
„ o dor- ESte trofeo d u r a r á aún mucho 
tiempo, pues los cuatro yates ganado, 
res desde su inst i tución son todos dife, 
rentes, y es . Condición de la prueba que 
para ganarlo, hace falta obtenerlo tre^ 
años consecutivos o alternos y en doa 
pruebas cada año. 
Las Copas Barcelona y de la Fede, 
ración datan del mismo año, de Í925. 
Es muy posible que este año las Copag 
pasan a los ganadores. En efecto, hace 
falta un triunfo de "Nereida", de don 
José Llaudet, para la Copa Barcelona, 
y de "Linda", de don Ensebio Bertrand 
para la Copa de la Federación. Los ci' 
tados yates han ganado ya dos veces. 
La Copa Bertrand es la más reciente, 
hace sólo tres años que se disputa. 
Como cosa curiosa podemos citar el he, 
cho de que el donante es el ganador de 
las dos regatas celebradas, 1926 y 1927, 
con su yate " 
mán) , del marqués de los Trujillos, y 2, 
"Yamile I I I " , 60 (A. Diez), del conde 
de la Cimera. No colocados: 3, Rulj£-
ba", 61 (*Romera), Louveciennes, 59 
(Chavar r ías ) ; "Pé re Noel", 59 (•Alon-
so); "Mandarina", 64 (Leforestier), y 
"Bengali", 65 ($marqué3 de Casa A r i -
zón). 
Tiempo: 3 m. 4/5 de segundo. 
Ventajas: dos cuerpos, medio cuerpo, 
tres cuerpos. 
Apuestas: ganador 48 pesetas; coloca-
dos, 16 y 8 pesetas, respectivamente. 
Premio Lasarte (carrera de venta, 
"handicap"), 2.200 pesetas; 2.200 metros. 
1, DOÑA IGNACIA ("Larrikin"-"Biflo-
re"), 59 (Leforestier), del H a r á s Ve-
lasco, y 2, "Hersée" , 62 (Perelli), del 
conde de Torrepalma. No colocados: 3, 
"Sand Storm I I I " , 45 (Díaz); "La Ro-
cosa", 45 ('"Méndez); "Tailleuse", 50 
(Cár ter ) ; "Clío 11", 56 (Sánchez), y "Bol -
dí", 48 (Alonso). 
Tiempo: 2 m. 29 s. 1/5. 
Ventajas: un cuerpo, dos cuerpos, un 
cuerpo. 
Apuestas: ganador, 83,50 pesetas; co-
locados, 26,50 y 12 pesetas 
La ganadora fué reclamada en 4.000 
pesetas por la Comisión de Compra. 
Premio Velayos, 3.000 pesetas; 1.100 
metros.—1, SICAMBRE ("Kircubbin"-
"Sylvaine"), 58 (Leforestier), del con-
de de la Dehesa de Velayos; y 2, "Lo-
quillo", 54 (Sánchez), de la Dirección 
de Cría Caballar. No colocados: 3, "Lo-
grero", 54 (Díaz); "Pilóla", 56 (Pere-
l l i ) ; y "Salvadora", 56 (Alonso). 
Tiempo: 1 m. 11 s. 4/5. 
Ventajas: cabeza, tres cuartos de 
cuerpo, uno y medio cuerpos. 
Apuestas: ganador, 22 pesetas; colo-
cados, 8 y 6,50 pesetas. 
Premio Corpa, 5.000 pesetas; 1.600 
metros.—1, LASARTE ("Choix de Roi"-
"La Belle Munibe"), 51 (Leforestier), 
de don Francisco Cadenas; y 2, "Cou-
reur Indien", 55 (Lyne), del duque de 
Toledo. No colocados: 3, "Albeisa", 50 
(Cár te r ) ; "Dorlote", 55 (*Méndez); 
"Li t t le Horns", 52 (*Méndez); y "Aéri-
de", 53 (Perelli). 
Tiempo: 1 m. 47 s. 
Ventajas: 2 cuerpos, 2 cuerpos, 6 
cuerpos. 
Apuestas: ganador, 10,50 pesetas; co-
locados, 5.50 y 5,50. 
Premio Floridablanca ("handicap"), 
3.000 pesetas; 1.800 metros.—1, TORI-
BIO ("Brunor"-"Appam"), 61 (Lefores-
tier) , del marqués del Llano de San 
Javier; 2, "CEdipe Rol", 60 (Lyne), del 
duque de Toledo; y 3, "Martineti" , 63 
(Belmente), del conde de la Cimera. No 
colocados: "L'Eneo", 64 (Cár te r ) ; "Go 
Giralda V 
P E D E S T R I S M O 
L a Vuelta a Valencia 
V A L E N C I A , 29.—Organizada por el 
Mercantil Valenciano celebróse la quin-
ta Vuelta a Valencia a pie. F u é un gran 
éxito, y la organización perfectísima. 
Tomaron la salida 420 corredores, cla-
sificándose 248. 
L a clasificación general fué la si-
gu íen te : 
1. M A R T I NSERRA, del Español de 
Barcelona, en 19 m. 54 s. 1/5. 
2. Moreno, del R. C. D. Español de 
Barcelona, en 20 m. 24 s. 2/5. 
3. Francisco Jordán , del Real Gim-
nást ico, en 20 m. 35 s. 2/5. 
4. José Andrés, del Valencia F. C,, 
en 20 m. 36 s. 
5. Antonio Serra, del C. D. Europa 
de Barcelona. 
6. Benjamín Rodrigo, del Valencia 
F. C. 
7. Manuel Colera, del Valencia F. C. 
8. Franciscr Navarro, independiente. 
Clasificación por Clubs 
1. Valencia F. C. 2. Español, de Bar-
celona. 3. Centro dé- Sports Valencia, y 
4. Club Deportivo de Castellón. 
B I L L A R 
U n "match" Vives-Sevilla 
Con motivo de la estancia en la Cor-
and Win" , 54 (A. Diez); "Lográñés ') . i'te del presidente de la Federación Na-
51 (Díaz); "Lombardo", 48 (Sánchez) ; : cional de Aficionados y campeón de Es-
"La Cebadilla", 46 (*Méndez). ' p a ñ a a libre, don Raimundo Vives, para 
Tiempo: 1 m. 57 s. 2/5. ¡ t r a t a r diversas cuestiones federativaa. 
Apuestas: ganador. Asociación Española ha organizado 
cados, 6,50, 
vamente. 
Ha muerto Georges Stera 
PARIS, 29.—Ayer ha muerto, a los 
cuarenta y cuatro años, v íc t ima de un 
ataque de uremia, el célebre "jockey" mos que el úl t imo pudo haberlo parado 
Jáu regu i , si no se interpone en la t ra- g-f-g^ 
yectoria Vallana, tapándole con su cüer , ' « * * 
po la visión del pelotón, que entró enl Ní B í _ g t e r n fué uno de los jinetes m á s 
el marco por encima de la cabeza del conocidos de los añeionados españoles, ya 
veterano portero, quien no vió el balón 
sino cuando ya era tarde. 
Te rminó el partido y respiraron los 
areneros. Aquello se había puesto muy 
feo. Los del Deportivo, a pesar de per-
der, salieron satisfechos, pues lo que 
se anticipaba como una magna derrota, 
concluyó con la pérdida del encuentro 
por la m í n i m a diferencia. 
A r e n a s . — t J á u r e g u i , fVallana—Llan-
tada, L a ñ a — U r r e s t i — Emery, Saro— 
Rivero—fYermo—Sesúmaga— fRobus. 
Deportivo.—Beristain, Unamuno—Pa-
chi, Urquidi—tAntero—Albéniz , Modes-i 
to—Ol iva res—Adar raga—Garc ía 
cho. 
que corrió en casi todos los hipódromos 
del país. De 1916 a 1923, es decir, en los 
últimos años de su vida activa, no faltó 
en las reuniones del hipódromo de La-
sarte, donde ganó, como en su país dé 
origen, Francia, un sin fin de carreras. 
De éstas destacan, naturalmente, las clá-
sicas, de las que podemos citar como 
más principales el Criterium de 1916 so-
bre "Good Luck", y el "Saint Leger" 
con el célebre caballo "Teddy", en el mis-
mo año. E l 1917 ganó en Santander el 
Premio del Rey, con "Clos Vougeot" y 
el 18 el Premio de la Reina, t ambién en 
Bella Vista, con "Carbunaro". 
De 1907 hasta el comienzo de la gran 
^ " ' g u e r r a , puede decirse que fué el jinete 














1, Osasuna 3 3 0 0 12 1 6 
2, Izarra 2 1 0 1 2 3 2 
t, Indarra 3 0 1 2 0 7 1 
f, Aurora 2 0 1 1 1 4 1 
SUR 
Fác i l victoria del Betis Balompié 
SEVILLA. 29. 
^R. BETIS B A L O M P I E 4 tantos, 
(Manolín, Carrasco, Romero, 
Enrique, "penalty".) 
Real Málaga F . C 0 
A los pocos minutos de comenzado el 
partido, Manolín marcó el primer tanto, 
aprovechándose de una vacilación del 
portero malagueño . Sigue el juego con 
dominio del campeón de Andalucía. Ro-
mero centra bien, y Carrasco lo aprove-
cha para marcar el segundo "goal" pa-
ra los sevillanos. Romero marca el ter-
cer tanto de un admirable t i ro, haciendo 
alarde de buenas facultades. Terminó el 
primer tiempo con tres tantos del Betis 
y cero de los malagueños . 
Lo mismo que en el primero, en ei 
segundo tiempo el Betis sigue dominan-
do. Transcurre un cuarto de hora de 
intenso ataque a la puerta r ival por 
parte de los delEetis, pero sin lograr na-
da, debido a la precipitación de los delan-
ros. Pocos minutos artes de terminarse 
el segundo tiempo, la defensa del Mála-
ga es castigada con "penalty" por inter-
ceptar un balón en el á rea . Enrique t i ra 
el "penalty" y marca el cuarto tanto. El 
partido terminó con ei dominio del cam-
peón de Andalucía. La puerta rival es tá 
muy amenazada y, casi a l acabar. Ca-
rrasco iba a hacer seguro otro tanto, 
pero le falla j or exceso de entusiasmo. 
E l á rb i t ro Rodríguez, del colero del 
Sur, estuvo bien e imparcial. 
Los equipos se alinearon asi: 
R. Betis Balompié. — Jesús , J imé-
nez — Jesusín, Cas tañeda — Estévez— 
Adolfo, Manolín — Alvarez—Carrasco— 
Enrique—Romero. 
Real Málaga.—Ruiz, Araújo—Macías, 
Vides—Casado—Lima, Maceira—Huelin 
—Valcárce l—Jesús—Pardo. 
1, Castel lón. . . 4 3 0 
f, Valencia 3 1 1 
f, Ginmnást ic . 4 1 1 
4, Levante 3 1 0 
V I Z C A Y A 
E l Arenas gana difícilmente al Alavés 
L A S ARENAS, 29. 
* ARENAS CLUB 4 tantos. 
(Yermo, 2; Rivero, Robus) 
C. D. Alavés 3 — 
(García, Olivares, Cacho) 
E l temporal de aguas que estamos dis-
frutando estos días, después de la larga 
sequía que hemos padecido, puso al te-
rreno de juego en malas condiciones pa-
ra el lucimiento de los jugadores, y eso, 
a pesar de que el campo de Ibaiondo 
goza de buena fama para los casos de 
lluvia, por la gran cantidad de arena 
que existe en el subsuelo. 
Pues bien; a pesar del estado del te-
rreno hubo en el partido de ayer juga-
das meritorias por ambos bandos. En 
los primeros diez minutos el Deportivo 
Alavés sacó a relucir un juego afiligra-
nado que desconcertó por completo a 
sus contrincantes. Durante ese tiempo, 
J á u r e g u i se vió obligado a intervenir, 
demostrando su gran clase, en una me-
dia docena de veces, hasta que, por fin, 
vió batida su por te r ía por un t i ro fuerte 
de García, que se introdujo en la red, 
pegando antes en uno de los postes la-
terales y por el lado contrario en el que 
se encontraba el portero arenero. Fué un 
tanto imparable y brillante, ya que con 
él se r emató una serie de combinacio-
nes concienzudamente preparadas y se-
renamente terminadas. 
Pero a raíz de este tanto, surgió la 
codicia del Arenas con t a l fuerza, que 
ya hasta final del primer tiempo se con-
virtió ese equipo de dominado en ata-
cante. Fué el temperamento de Yermo el 
que trajo cambio tan radical. En un 
golpe franco lanzado desde casi mitad 
del campo, por Emery, Yermo, con un 
salto prodigioso, marcó el primer tan-
to para su equipo. Del "goal" alavés 
a este de Yermo, seguramente no trans-
curr i r ían n i cinco minutos. 
Siguió Yermo empleándose con toda 
energía y cada vez que el pelotón iba 
a sus pies, la defensa de los vito ría-
nos pasaba por verdaderos momentos de 
amargura. Yermo enardeció a sus com-
pañeros de equipo, y el Arenas ya fué 
otro que en los primeros minutos. 
E l dominio del Arenas se fué acen-
1, 
2, 
3, Alavés 4 
4, Baraca ldó . . . 3 0 1 2 3 8 1 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Las pruebas del domingo en la 
Castellana 
Las carreras del domingo fueron su-
mamente interesantes, en las que ca-
ben destacar varios hechos salientes. 
Lo único que estropeó el conjunto fué 
el percance del marqués de Casa A r i -
zón, que montaba el caballo "Bengali", 
de su propiedad. A l saltar la ú l t ima 
valla, el caballo tropezó y quedó des-
nucado; es un nuevo caso de muerte 
en el h ipódromo madr i leño; el cuarto, 
diferente de las anteriores en cuanto 
a las causas. Para los que gustan de 
las es tadís t icas , diremos que la prime-
ra vez fué por congestión; después, hu-
bo que rematar a otro porque se que-
dó materialmente con las tres patas, y 
lo m á s sensacional fué el tercero, el en-
sartamiento de un caballo de Pa r l adé 
en los palos que hacen las. veces de 
cuerda. 
E l m a r q u é s de Casa Arizón fué des-
pedido, y lo peor es que "Mandarir^," 
se echó después encima. Se le apreció 
la fractura de la clavícula y celebrare-
mos su r áp ida curación. 
Se destaca, en primer lugar, el éxi-
to del jinete Leforestier; ganó cuatro 
carreras de las cinco disputadas el do-
mingo. Es una h a z a ñ a si hemos de te-
ner cuenta que los cuatro caballos per-
tenecen a diferentes cukdras y no son 
de los de mér i to excepcional. Citamos 
el hecho de pertenecer a distintos pro-
pietarios, porque teniendo en cuenta la 
forma, el número y la calidad en al-
gunos, en los del conde de l a Cimera 
por ejemplo, resu l ta r ía justamente ex-
plicable. 
Entre todos los ganadores ha de l la-
mar forzosamente la atención el de "La-
sarte", que después de esta carrera, ya 
sobre la milla, por estar avanzada la 
temporada se le puede considerar como 
el mejor dos años. Conforme a las pre-
visiones, bat ió netamente al represen-
tante de la cuadra real, un potro bien 
nacido. 
Des t acó el domingo la preparac ión de 
Cadenas, ya que, además de este "La-
sarte" que corre bajo sus colores, t r iun-
fó "Toribio" en el úl t imo "handicap", 
entrenado por él. L a tarea de "Oedipe 
Roi" era realmente fuerte al correr ca-
si con el mismo plomo que los de cinco 
y seis años . E l vencedor se encontró con 
su distancia favorita. 
" S í c a m b r e " es otro caballo del mismo 
centro de entrenamiento. 
Acostumbrados a la forma de la cua-
dra y a sus éxitos, muchos echarán de 
menos el que Cimera no haya logrado 
n ingún primer puesto. 
En la carrera de vallas, "Celaya" con-
firmó su excelente carrera del domingo 
anterior; dominó siempre a "Yamilé" en 
el recorrido. 
"Doña Ignacia" hizo una magnífica ca-
rrera, ganando en bandera; sus contrin-
cantes, a ü n los m á s ligeros, le dejaron 
marchar en cabeza, conforme a sus gus 
tos. 
La carrera de los tres años fué emo-
cionante porque el ganador sacó la ven-
taja en los úl t imos trancos. Es posible^ 
que l a diferencia de energía de los j i 
netes pudo haber variado la clasifica-
ción en los dos primeros. 
Detalles: 
de moda én Francia, en donde llevó al 
Pn i triunfo los más famosos caballos en el 
Grand Prix, Jockey Club, Diana, etc. 
Su fama repercutió también en Ingla-
terra. Una de sus montas más emocio-
nantes fué en el "Derby" de 1909, en que 
llegó segundo por su propio mérito, a una 
cabeza de "Minoru", del Rey br i tánico. 
Quedó consagrado. Y en 1911, una de las 
cuadras inglesas más famosas le confió 
en la carrera más importante del mun-
do un caballo, en el que iban apostados 
varios millones de pesetas. Y "Sunstar" 
ganó el "Derby". Mr. Jael, después de 
haber levantado una millonada, no le in-
teresó el premio, que pasaban de 300.000 
pesetas: lo regaló íntegro a Stern. 
Mucho podríamos extendernos; mas no 
nos sobra espacio. 
R E G A T A S A L A V E L A 
Las grandes pruebas nacionales 
Gracias a la amabilidad del secreta-
rio del Real Club Marí t imo de Barce-
lona, hemos recibido el programa de 
las p róx imas pruebas nacionales a vela. 
Consta de cuatro jornadas que se ce-
lebra rán todos los domingos del p r ó -
ximo mes de noviembre. He aquí los 
detalles de las distintas pruebas: 
Día 4 
COPA EUSEBIO BERTRAND Y SE-
RRA.—Para yates de la serie de siete 
metros, fórmula internacional (asimi-
lados), sobre un recorrido de nueve m i -
llas. 
COPA D E L A FEDERACION ESPA-
ÑOLA DE CLUBS NAUTICOS.—Para 
los de la serie de seis metros P. I . 
(1920), t ambién sobre nueve millas. 
COPA PRESIDENCIA.—Para los de 
la serie Hispania, con un recorrido de 
tres millas. 
Día 11 
COPA BARCELONA.—Para los de 
la serie de seis metros F. I . (1920), so-
bre nueve millas. 
COPA D E L A D I P U T A C I O N PRO-
V I N C I A L DE BARCELONA. — Para 
seis metros F. I . (asimilados), t a m b i é n 
con nueve millas de recorrido. 
Día 18 
Este día es tá señalado para la cele-
bración de segundas regatas, de las 
pruebas disputadas el primer día, que 
son: 
COPA EUSEBIO B E R T R A N D Y SE-
RRA, COPA DE L A FEDERACION ES-
P A Ñ O L A D E CLUBS NAUTICOS y 
COPA PRESIDENCIA. Las series y re-
corrido se han indicado m á s arriba. 
Día 25 
COPA BARCELONA.—Para los de 
la serie de seis metros F . I . (1920), so-
bre nueve millas. 
COPA D E L A D I P U T A C I O N PRO-
V I N C I A L DE BARCELONA. Para los 
de la serie de seis metros F. I . (asi-
milados), t ambién en un recorrido de 
nueve millas. 
» » « 
Exceptuando la Copa de la Diputa-
ción, las cuatro restantes son todas 
clásicas. 
La m á s antigua es la Copa Presiden-
cía, pues data del año 1924. Se t r a t a 
de una donación de don Ar tu ro S e d ó , l m ; t r o ^ 3 ^ ¿ e n t í m e t r o ^ . , 
un interesante 'encuentro entre él y don 
Luis Sevilla, campeón de España al cua-
dro, que se Celebrará los días 31 del ac-
tual y primero de noviembre, a las once 
de la noche, en el domicilio social, y 
consist i rá en dos "matchs" entre los 
perpetuos y admirados rivales, uno a 
500 tantos a libre y otro de 300 al cua-
dro. Con este motivo, la afición madrile-
ña, que hace tanto tiempo espera pre-
senciar un nuevo encuentro entre los 
dos mejores valores del "amateurismo" 
español, t e n d r á ocasión de presenciar 
una magnífica y apasionada lucha entre 
los dos campeones. 
CICLISMO 
U n triunfo de Eduardo Fernández 
E l Club Ciclista de Chamar t ín cele-
bró el domingo su interesante campeo-
nato social, en el que han participado 
excelentes corredores, entre ellos el ven-
cedor, Eduardo Fernández , y Telmo Gar-
cía. Este úl t imo tuvo que abandonar la 
prueba por avería. 
Resultados: 
1, EDUARDO FERNANDEZ. Tiem-
po: 5 h. 39 m. 
2, Angel Mateos. 5 h. 46 m. 30 s. 
3, Nicolás de Blas. 
4, Julio Gómez; 5, Antonio Grande; 
6, Carlos López de la Torre, y 7, Anto-
nio Pérez. 
Los corredores neófitos se clasificaron 
como sigue: 
1, V I C E N T E LOMBARDIA; 2, José 
Rolando; 3, Isaac Caño; 4, Emilio Sán-
chez; 5, Fernando de la Torre; 6, Fortu-
nato Gil, y 7, Bonifacio Guerrero. Tiem-
po: 2 h. 59 m. 50 s. 
E l recorrido de la prueba fué Madrid-
Buitrago-Madrid, lo que representa un 
total de 150 ki lómetros aproximada-
mente. 
Los neófitos hicieron el trayecto Ma-
drid-El Molar y regreso. 
Se levanta la suspensión de Girardengo 
y Binda 
ROMA, 27.—Ha sido levantada la 
suspensión dictada contra los corredo-
res ciclistas italianos Girardengo y 
Binda. 
P U G I L A T O 
Vit r iá contra González 
BARCELONA, 29.—Mañana se cele-
b ra rá una interesante velada en Nuevo 
Mundo. E l combate m á s interesante se-
rá el del campeón de España de peso 
extraligero, González, contra Vitriá. 
Dundée contra Thompson 
N U E V A YORK, 29.—La Comisión de 
boxeo del Estado de Nueva York acaba 
de autorizar a Joe Dundée, campeón del 
mundo de los pesos seraimedios, para 
defender su t í tu lo contra el negro Jack 
Thompson. E l combate se disputará el 
16 de noviembre, a 15 "rounds", en el 
Madison Square Carden. 
A T L E T I S M O 
Importante concurso de la Sociedad 
At lé t ica 
La Sociedad Atlét ica, como todos los 
domingos, ha organizado un interesante 
concurso, en el que, además de sus aso-




Primera eliminatoria.—1, ROKISKl, y 
2, Tato. Tiempo: 12" 1/5. 
Segunda eliminatoria.—1, BONDI; 2, 
Sastre, y 3, Estévanez. 12" 1/5. 
Tercera e l imina to r i a .—AZPILICUE-
TA; f, LACERDA, y S, Cifuentes. 13 se-
gundos 1/5. 
Salto de altura 
1, TATO; +, Bondi; +, Azpilicueta. 1 
metro 55 centímetros. 
Salto de longitud 
1, B O N I L L A ; 2, Rokiski, y 3, García. 
5 metros 64 centímetros. 
Lanzamiento del disco 
1, B O N I L L A ; 2, García, y 3, Ruiz. 31,43 
metros. 
Lanzamiento del martillo 
1, MERA; 2, Bonilla, y 3, Rokiski. 31 
Acaba de aparecer: "Santa María en Indias", por C. Bayle, S. I . ; un vo-
lumen, magnífica exal tación de las glorias de los conquistadores españoles 
y de su devoción a la San t í s ima Virgen. Un tomo de 370 páginas, ilustrado 
con 60 grabados. Presen tac ión espléndida. Precios: 3,50 rúst ica, 4 cartonó. 
Obras especiales para jóvenes, J . Guibert... 
La "Sagrada Biblia" en un volumen. Sólo en castellano. Precio: 15 pesetas. 
Exito indiscutible. Tres m i l vo lúmenes en cinco meses. 
p e S ^ i S m 4 ™ t E l A ? i • r f f . Apostolado de la Prensa. San Bernardo, 7-Madriá 
T 
MADRID.—Año XVIII.—Níim. 6.019 E L DEBATE 
Martes 80 de octubre de 1928 
E l Rey acepta la presidencia 
del C . N. del C . I. de Ciudades 
Se ha reunido el Consejo directivo de 
la Unión de Municipios Españoles, bajo 
la presidencia del señor Aristizábal, al-
calde de Madrid. 
Concurrieron los señores Damiáns y 
p i y Suñer, teniente alcalde y jefe del 
negociado de Hacienda del Ayuntamiento 
de Barcelona; el señor Alapont, teniente 
alcalde de Valencia; los señores Velasco 
de Pando y Bravo Ferrer, concejal y se-
cretario, respectivamente, del Ayunta-
miento de Sevilla; el señor Del Valle, deL 
Ayuntamiento de Zaragoza; el señor Be-
guiristaln, alcalde de San Sebast ián; el 
señor Pina de Caralt, alcalde de La Bis-
bal; el señor Escanilla, teniente alcalde 
de Salamanca; el señor Fernández Mar-
tínez, alcalde de Arnedo; el señor Fer-
nández de Velasco, concejal de Murcia; 
el señor González Polo, alcalde de La 
económicamente a los congresistas que 
lo aprobaron. Trata de las múltiples 
facetas, de la complejidad que ofrece 
el estudio del cine con relación al niño, 
en el que influye moral y físicamente, 
y se declara partidario de que los me-
nores de quince o diez y seis años no 
asistan nunca a las funciones de adul-
tos, sino a cines que se creen para n i -
ños. Es tudió los defectos que actual-
mente ofrece la censura, inconstante y 
variable. 
E l señor Marquina sostuvo que el ci-
nematógrafo español va siendo una rea-
lidad y debe ser apoyado por la Prensa 
y el público. E l "cine" será, sobre todo 
cuando se perfeccione el sonoro, el ele-
mento estét ico más a tono con la civi-
lización de nuestros tiempos. 
E l señor Suárez Somonte, represen-
tante del Gobierno, considera al "cine" 
no sólo como un problema económico, 
sino también espiritual y materia!. 
Gobierno ha estudiado lo que se ha he-
cho en otros países, sobre todo en Italia. 
puerta del Segura; el señor Flórez F e r - ¡ H a c e dog añog que los ministerios de la 
nández, secretario de San Salvador del ¡ Gobernac5ón e instrucción pública se 
Valle, y los señores don César Cort y | pusieron al habla para estudiar el pro-
García Cortés, del Comité ejecutivo. Ex-; blema de la película nacional. Cree que 
cusaron su asistencia los señores conde | Se encont ra r ían medios si en cada "ci-
de Vallellano, Jordana de Pozas y Ca- ne" se diera a diario una película na-
sadevante y los alcaldes de Burgos, Se- cional de 300 metros a 15 ó 20 cén-
govia y L a Coruña. timos metro. Tampoco se ha desatendi-
Constituído el Consejo y el Comité | do el cine escolar, aún en sus balbu-
ejecutivo, fué designado para el cargo de ceos. E l Gobierno resolverá en tiempo 
..J ~r.r,tAnn+a oí oofínT' "níimíiSna dp Bar- oportuno. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Homenaje a los pro-
resores portugueses 
vicepreside te el señor Da iáns , e r 
celona, y ratificados en los demás pues-
tos los que los desempeñaban. 
Se t r a t ó de las gestiones realizadas 
cerca del señor Calvo Sotelo en relación 
con los acuerdos adoptados por el Con-
greso Municipalista de Zaragoza para 
fortalecer las haciendas locales, y se| La Unión iberoamericana obsequió el 
acordó visitar al ministro de Hacienda; doming0 con un té a los profegoreg p0r. 
para expresar la satisfacción de .os tugueses que han venido a Madrid con 
Ayuntamientos por la favorable acogida motivo de la Exposición del Libro por-
que ha prestado a algunas de aquellas tugués. 
resoluciones. Se leyeron algunas adhesiones, entre 
Los señores Alapont, Pina de Caralt, ellas la del duque de Alba, y fué cur-
Polo, Escanilla y Arist izábal plantearon sado al presidente de la república por-
diversos asuntos que afectan al desen-1 tuguesa un despacho, en el que se for-
volvimiento económico de los Ayunta-1 mulaban votos por la prosperidad de 
Portugal y por el estrechamiento de re-
laciones. 
Después del té, pronunció una confe-
Consejo los trabajos preparatorios delirencia acerca, del Insti tuto de Orienta-
Congreso Internacional de Ciudades. E l ción Profesienal, de Lisboa, su director, 
señor Velasco de Pando dió cuenta de la señor Faria de Vasconcellos, que fué 
labor realizada por la Comisión que en ^e- , presentado por el señor Rodríguez V i -
Vina—Sede de este Congreso—se ocupa gur í 
Amat, secretario de la Universidad, que 
llevaba la representación del rector. 
Hicieron uso de la palabra los escola-
res señores Entrambasaguas, Guastavi-
no y Mar t ín Artajo. 
E l ca tedrá t ico señor Ibarra pronun-
ció un discurso, congratulándose de la 
inauguración de esta biblioteca. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
— E l auxiliar de la Central señor Vida 
Nájera dió en la Casa del Estudiante 
la ú l t ima conferencia del cursillo, so-
bre "El derecho hispanojudío". 
E l conferenciante estudió las distintas 
er fué firmada una 
ASCIENDE A TENIENTE GENERAL 
E L SEÑOR GARCIA TREJO 
Ha sido nombrado jefe de sección 
del ministerio de la Guerra el 
general Sanz Pelayo 
Ayer fueron firmados por el Rey los 
siguientes decretos: 
Promoviendo al empleo de teniente 
general al de división don Juan García 
Trejo y del Campo, a general de divi-
sión al de brigada don Rafael Villegas 
fases de la vida y actividad cultural de Montesinos, y a general de brigada, al 
los hispanojudíos, a part ir de la expul-
sión, y hasta nuestros días, en los que 
existe una colonia de cerca de 200.000 
sefarditas, de cuya actividad jurídica y 
cultural hizo el conferenciante un es-
tudio. Escuchó muchos aplausos. 
—La Asociación de Estudiantes Cató-
licos de Bachillerato celebró ayer Círcu-
lo de Estudios, en el que disertó el se-
ñor Gómez Espuñes acerca de algunos 
problemas de orientación profesional, 
cuya solución será abordada por las ac-
tividades del Círculo de Estudios. 
E l señor Dalmau en la 
Facultad de Filosofía 
mientes, asuntos que someterán al se-
ñor Calvo Sotelo. 
Seguidamente ocuparon la atención del 
de preparar los alojamientos de los 
asambleístas , de organizar los festejos y 
de todos los asuntos de carác te r local. 
Asimismo se habló de las gestiones 
realizadas cerca de las Compañías fe-
rroviarias, Agencias de via¿es interna-
Asamblea de colegia-
les de las £ . Cristianas 
En la Facultad de Filosofía y Le-
pras de la Universidad Central ha dado 
una conferencia el profesor de la Es-
cuela Industrial de Tarrasa y ex profe-
sor de la Nacional de Comercio de Bue-
nos Aires, don Delfín Dalmaü. 
Indicó la evolución en la enseñanza 
de las lenguas, desde el procedimiento 
instintivo de los padres y familiares 
coronel de Infanter ía don Luis de Eu-
genio y de la Torre; disponiendo cese en 
el mando de la l l . " división el general 
don Angel Rodríguez del Barrio; general 
de la 5.» división a D. Marcos Rodríguez 
Calvo; de la segunda brigada de I n -
fanter ía de la segunda división al ge-
neral don Manuel Burguete Lana; de 
la segunda brigada de mon taña al ge-
neral don Gonzalo González de Lara. 
Jefe de sección de este ministerio al 
nueve 
El periodista Miguel Peñaflor alcan-
za el doctorado en catorce meses 
Ha escrito más de 25.000 ar-
tículos durante casi medio siglo 
"Se sufre un poco junto a los 
examinandos adolescentes" 
Se pide la reforma de la ley de Expropiación ^ « o s a Interpelación 
sobre la catástrofe del teatro Novedades; el Gobierno estudia 
la implantación del seguro contra el pánico. 
— > « — _ — — 
C O M I E N Z A L A DISCUSION S O B R E P A T E N T E S Y M A R C A S 
Miguel Peñaflor, el veterano polemis-
ta católico, ha obtenido el t í tulo de 
doctor en Derecho, habiendo preparado 
la carrera y sufrido cuatro exámenes 
de 19 asngnaturas en poco más de un! 
año, a ios cincuenta y nueve de. edad 
y cuarenta y cinco de periodismo. t 
Sufrió el primer examen en junio de 
1927 y ha llegado al doctorado en sep-
tiembre último. Peñaflor es un caso 
de notable fecundidad periodística; m á s 
de 25.000 art ículos ha producido su 
pluma incansable en el casi medio si-
glo transcurrido desde 1884, cuando el 
, entonces aspirante a bachiller lanzó, a 
general de bngada don Germán Sanz|los catorce añoSi los priineros a r t ícu . 
Pelayo. 
Que el general de Brigada don Gerar-
do Sánchez Monge Llanos cese en el car-
go de jefe de Estado Mayor de la Ca-
pi tanía general de la primera región y 
pase a situación de reserva, por h a b e r Y r a d i í i o ñ a T i s t T s en tü¡ ias tas . 
cumplido la edad reglamentaria. 
Proponiendo para el mando del Depó-
sito de ganados de Melilla al comandan-
te del regimiento Cazadores de Vito-
ria, número 22 de Caballería, don José 
Serantes González. 
los en los diarios de Murcia. Fueron és-
tos " E l Diario de Murcia" y " E l Cri -
terio". Por aquellos años, ya • escribió 
un apropósito en verso, que se represen-
tó en la Sociedad E l Arte , agrupación 
E l estudiante llegó al primer curso 
de la carrera de Ciencias, cuando d i -
r igía ya en Valencia " E l Centro". Se 
suscitaron por aquel entonces apasio-
nadas controversias acerca de la teo-
ría "darvinista" y P e ñ a ñ o r escribió un; 
A los coroneles de Infanter ía don Ju-|foileto titulado "Concordancia entre el 
lián García Aldamar para el regimiento | GéneSiS y las ciencias", en el cual ar-
de Gravelinas, número 41; don Segundo; g ^ m e n t ^ brillantemente a favor del! 
respecto de los niños, hasta el extremo |Rivas Vardeal para el del regimiento del^ogma católico. Apenas había cumplido! 
opuesto del gramaticalismo exclusivo o Navarra, número 25; don Jesualdo de la i ios ¿iez y ocho años. 
Iglesia Rosillo para el de la Zona de! Rara escribir aquello—nos dice—me 
reclutamiento de Madrid, número 1; don dediqué algún tiempo al estudio de la 
Joaquín Montojo Saccagnini para el de 
apriorístico. E l señor Dalmau, decidido 
entusiasta de este últ imo medio, delei-
tó al auditorio que llenaba la sala, con 
demostraciones "linguaphone", gracias !la de Tarragona, número 19, y a l te-
a las cuales se pudo escuchar 
mente la palabra del ingeniero irlan-
dés y hablista inglés Bernard Shaw. 
E l señor Dalmau fué muy aplaudido. 
Medicina, con el propósito firme de 
documentarme y contradecir hasta a los 
clara- niente coronel don Joaquín González | mismos catedrát icos que manten ían los 
Gallarza, para el batal lón de mon taña : principios de Darwin. 
de Antequera, número 12. 
A los coroneles de Ingenieros don 
¡León S a n c h i s ' P a v ó n para el de la Co-
Bend ic ion de una bandera | . , ^ ^ 3 ^ ^ de obras Reserva y Parque 
La sección de la Asociación C z t é u J * ^ ^ 
de Represión de la Blasfemia, corres-illar Peialta Para el ae la clmnta re-
Los Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas conmemoraron el domingo el 
clónales y de la entrevista celebrada en' quincuagésimo aniversario de su esta-
Par í s eatre los señores Gascón y Marín; blecimiento en España , 
y Jordana de Pozas con monsieur Vinckj a las ocho se dijo una misa de co-
para ult imar la organización del actojmUnión y a las diez se celebró la so-
municipalista internacional. | lemne, en la que predicó don Antonio 
Su majestad el Rey se ha dignado (Terroba. A continuación se cantó un 
aceptar la presidencia del Comité Nació-1 Tedéum. 
nal del Congreso. ' A las doce se reunieron en banquete 
En Barcelona se verificará la sesión íntimo los colegiales y hermanos, a quie-
de clausura. E l Comité de aquella Expo-.nes aquéllos obsequiaban. Por la tarde 
sición e s t á propicio a conceder 10.000 pe-i celebróse una función eucarís t ica y una 
setas de subvención a la Asamblea y 
toda clase de facilidades para su funcio-
namiento. . . t . 
Los señores Alapont y Beguinstam, 
representantes, respectivamente, de Va-
lencia y 'San Sebastián, anunciaron que 
sus Ayuntamientos agasa ja rán a los con-
gresistas a su paso por dichas capitales 
y se cuidarán de cuanto se reñera a alo-
jamientos. 
E l Comité t ra tó , finalmente, de la co-i 
velada, en la que dió un concierto de 
piano don Joaquín Larregla. 
E l Congreso de Agen-
cias de Viajes 
Los miembros del Congreso de Agen-
cias de Viaje visitaron el domingo a 
Toledo. Fueron en autocar, invitados por 
¡la Diputación de Madrid. 
Por la noche se celebró un banquete 
pendiente a Cuatro Caminos, celebró el 
domingo la bendición de su bandera en 
la residencia de los Padres Pasionistas. 
F u é madrina la" infanta doña Isabel, en 
representación del Rey. 
Terminado el acto, salió la Infanta 
del templo, acompañada de las personas 
que, a su llegada, la recibieron, dete-
niéndose en la calle para recibir las 
manifestaciones de júbilo que los obre-
ros de la barriada la tributaron. 
La ambulancia décima de la Cruz 
Roja rindió honores a su alteza, y asis-
tieron las secciones del puente de Se-
govia, con bandera, y Asociaciones 
Unión de Damas Españolas, Santo Nom-
bre de Dios, Centros Obreros y Juntas 
directivas de Acción Social Católica. 
Socorros a médicos necesitados 
branza de la cuota extraordinaria, y I en el Ritz. A la hora de los brindis ha-
acordó empezar a percibirla el próximo i bló, en primer término, el señor Cafran-
mes de noviembre. ga. Luego M . Junot pronunció un pon-
Hoy volverá a reunirse el Consejo para i derativo discurso de España y de sus 
continuar la sesión, que hubo de levan-¡bellezas. Dijo que desde su ú l t ima visi-
tarse por lo avanzado de la hora. t a a España—hace cuatro años—la ha 
A la una de la tarde serán recibidos] encontrado completamente t ransfórma-
los consejeros por el ministro de Ha- da; las carreteras han mejorado extra 
cienda. 
E l alcalde de Am-
beres, en Madrid 
E l alcalde de Amberes, M . Fans Van 
Canwebert, que se encuentra en Madrid, 
estuvo ayer en el Ayuntamiento para 
saludar al señor Arist izábal . 
Por la noche el alcalde de Madrid ob-
sequió con un banquete a sü colega belga. 
Clausura del Congre-
so de Cinematografía 
Bajo la presidente del director gene-
ral de Enseñanza Primaria, señor Suá-
rez Somonte, se celebró ayer en el Ate-
neo la sesión de clasura del Congreso 
español de Cinematografía. 
Ocuparon el estrado el rector de la 
Universidad y los señores Montiel y 
ordinariamente. Aludió también a 
construcción de 5.000 escuelas. 
El gobernador civil, señor Mar t ín A l -
varez, pronunció un discurso de tonos 
patr ió t icos y elogió y agradeció las pa-
labras de M . Junot, 
Los congresistas han salido para Bar-
celona. 
Un leopardo a! Parque Zoológico 
El sábado, a las siete de la tarde, lle-
gó a la estación del Norte el leopardo 
que su majestad el Rey ha donado al 
Parque Zoológico de esta Corte. 
Es un bonito ejemplar de leopardo-
pantera, macho, de pocos meses; pesa 
alrededor de 12 kilos, y es de color m á s 
oscuro que el otro leopardo que existe 
en el parque. 
Venía en una jaula con dos departa-
mentos, cerrados por dos candados y 
La Real Academia Nacional de Me-
dicina acordó conceder diez socorros de 
250 pesetas cada uno, de la Fundación 
del doctor Pé rez de la Fañosa, con des-
tino a médicos necesitados o a sus fa-
milias. 
Los solicitantes indicarán en las ins-
tancias la edad y el domicilio. Los mé-
dicos acompaña rán copia simple del t í -
tulo de licenciado en Medicina y Cirugía, 
certificación facultativa del padecimien-
to que le imposibilita ejercer la profe-
sión y cuantos documentos consideren 
de interés referentes a las localidades 
donde hayan ejercido. Las viudas y huér-
fanos acompaña rán a la instancia certi-
ficación de matrimonio y de defunción 
y copia simple del t í tulo del causante, 
certificación de pobreza, del alcalde y 
cura, y si tuvieren hijos menores de ca-
torce años, certificación de su nacimien-
to y relación de la edad de los demás 
hijos que tuvieren. 
Las instancias se admi t i rán en la Se-
c re ta r í a (Arrieta , 10), de once a una de 
la tarde, terminando el plazo el día 5 
de diciembre, a la una de la tarde. 
Es de advertir que los que hayan obte-
nido anteriormente socorros o donativos 
de esta Academia, no podrán solicitarlo 
de nuevo. 
Revista de comisario 
La revista de Comisario correspon-
diente a noviembre, la p a s a r á n en esta 
forma: 
Jefes y oficiales de plantilla no p e r t ^ 
rales para el del cuarto regimiento de 
Zapadores Minadores; don Doctroveo 
Castañón Reguera para el de Pontone-
ros, y don José Espejo Fernández, para 
el de la Comandancia Obras Reserva 
y Parque regional de Canarias. 
A l coronel de Arti l lería don Antonio 
Cortina Pérez para el del primer regi-
miento a pie y al teniente coronel don 
Emilio Lorenzo Argi la para el mando de 
la Comandancia de dicha Arma en 
Ceuta. 
Para el cargo de interventor de cir-
cunscripción de Ceuta-Tetuán al comi-
sario de guerra de primera clase don 
Fernando Pringas Acosta. 
Desde primeros de octubre, el gran 
periódico católico vasco "La Gaceta del 
Norte" ha realizado una importante re-
forma, que ha mejorado notablemente 
su ya cuidada presentación periodística 
Ha adquirido, en efecto, una nueva ro-
tativa, que le permite t i ra r doce pági -
nas diarias. Del mismo modo, ha intro-
ducido el fotograbado sobre la actua-
lidad nacional y extranjera, y ha au-
mentado la caricatura. Cierra el cua-
dro de esta serie de mejoras el incre-
mento dado a la información y, sobre 
todo, a la colaboración. 
En 1889 pasó a dir igir también en 
Valencia la revista "Enseñanza Católi- | 
ca", que de semanal se hizo bisemanal, 
y m á s tarde diario. E l 95 fué elegido 
en Murcia concejal católico en las mis-
mas elecciones que llevaron al mismo 
Concejo por vez primera a don Juan 
de La Cierva. 
Hasta 1896 presidió el Círculo Tra-
dicionalista, y fué uno de los fundado-
res del Círculo Católico de Obreros, 
que aún existe. Dirigió también "Eli 
Correo de la Noche", de Murcia. 
Trasladado a Madrid, ingresó en la 
Redacción de " E l Correo Español", pe-
riódico que dirigió desde 1914 hasta 
1919, en que dejó de ver la luz aquel 
diario tradicionalista. 
Después de un corto intervalo, que 
Peñaflor compart ió nuestras tareas en 
la Redacción de E L DEBATE, fué fun-
dado el periódico "El Pensamiento Es-
pañol", cuya dirección llevó el ya ve-
terano periodista hasta 1924. 
Pertenece desde 1911 a Prensa Aso-
ciada, y colabora en numerosos perió-
dicos: "La Gaceta del Norte", "El Pue-
blo Vasco", "La Estrella del Mar", "El 
Universo", e tcétera . 
E L HOMBRE CRISTIANO 
Miguel Peñaflor es un hombre de 
arraigados principios cristianos. Si las 
teorías expuestas en millares de art ícu-
los con irreductible tesón, lo demues-
tran, es tal vez más elocuente el ejem-
plo práct ico de sus costumbres piado-
sas. Todos los días bien temprano, en 
todo tiempo, oye misa y comulga. Tiene 
tres hijas religiosas. 
—Yo cultivé siempre—nos manifies-
ta—el periodismo de polémica, por con-
vicción absoluta de mis ideales. Lo ha-
cía con gusto, con ilusión. La primera 
vez que cobré un artículo, no sé lo que 
me pareció; algo raro; como si el dine-E l colega puede, pues, estar legí t ima-
mente orgulloso de haberse colocado enjro aquel me quemara la mano, 
esta ocasión a la altura de los mejores j Uno de los momentos m á s felices de 
periódicos de España . Por ello, le feli-
citamos cariñosamente, a l par que le de-
m i vida de luchador fué bien original. 
Profesó en Almer ía una de mis hijas. 
seamos un gran éxito en esta nueva fase Regresaba con mi esposa a Madrid, y 
de su publicación. ! cuando, a las cinco de la mañana , dor-
Extraordinario del "Diario Español",! mitaba yo en el vagón, sentí abrirse de 
de Buenos Aires súbito la P^tezuela, al tiempo que una 
_ .. " , , , , Ivoz pronunció m i nombre: 
Con motivo de la entrega a la Arma-1 _ ^ D o n M peñaf lor! ' 
da argentina de las banderas del "Cer-I __!Servidor de usted' 
vantes" y el "Juan de Garay", que han Er'a el jefe de la estaéión de Almería, 
sido costeadas por suscripción popular; J . fineg a las míagi E n . 
entre los españoles, ha publicado el como n i n ^ n ot me ^ 
"Diario Español ' ; , de Buenos Aires un ;de ^ artículoS( £ mig Empañas, de 
numero extraordinario de m á s de seten-i polémjcag. Había oído que estaba 
ta páginas , con numerosos grabados y, me buscó M \ 0 encon. 
art ículos sobre la política española y tí.QT.r¥1Q mí r(lírrps!n v recorrió argentina. 
I lustran también las pág inas au tóg ra -
necientes a Cuerpo y los pensionistas de|fos de personalidades eminentes de am-
enices de San Fernando y San Herme-
Nicolau. 
E l señor España leyó las conclusio- por un guardafreno. 
nes, entre las que figura un homenaje La jaula tiene al exterior cuatro ba-
a la Aviación española y al señor Cier- rras de madera, por las que se puede 
va, homenaje que seguramente se ce- agarrar y conducir cómodamente. 
divididos en el centro por una compuer-j ldo los díag 1 2 áQ once a tre 
ta, y la jaula en un vagón custodiado] OT1&Rnn Won1<itI 9 w * * „ « ^ « u á 
lebrará en él Retiro el próximo domin-
go; h a b r á una misa de campaña por 
los aviadores muertos y vuelos de dos 
escuadrillas de aeroplanos. 
Entre las conclusiones podemos des-
tacar las siguientes: aproximación, me-
diante el conocimiento cinematográfico, 
de las regiones españolas entre sí y 
con las repúblicas hispanoamericanas; 
prác t icas de Agricultura mediante el 
cine ambulante; educación ciudadana, 
según la fórmula de. Mussolini, al tra-
vés de la L. U. C. E., bajo los auspi-
cios de l a Sociedad de las Naciones; 
cámara arbitral cinematográfica hispa-
noamericana; prohibición de que los 
niños asistan a las películas "no aptas 
para menores"; creación de cinemate-
cas municipales; premios a las pelícu-
las educativas; franquicia para las cien-
tíficas, pedagógicas e instructivas; pu-
blicación de un noticiario c inematográ-
fico netamente español, dirigido por la 
oficina permanente del Congreso; ley 
de protección a la industria cinemato-
gráfica; apoyo sólo para las películas 
que puedan hacer honor a la patria; 
premios a las mejores "cintas"; obli-
gación de presentar películas españo-
las; definición de és tas ; creación en el 
ministerio de Trabajo de una cinema-
teca nacional y constitución de una 
C á m a r a Sindical. 
E l señor España rogó al Gobierno 
que se fije en algo tan desatendido 
como la cinematografía, y habló del 
desconocimiento mutuo entre España y 
América y de la necesidad de una i i 
dustria nacional; citó el ejemplo i ta-
liano. 
E l doctor Espinosa considera como 
íin éxito del Congreso el que haya pe-
dido unánimemente la prohibición de 
la asistencia de los niños a las películas 
En la estación dieron las mayores fa-
cilidades para su seguridad y vigilan-
cia, y el domingo, a las once de l a ma-
ñana , se hizo el traslado. En un carro 
tirado por dos muías , acondicionado ya 
para estos casos, fué llevado al Retiro. 
Una vez allí, se encerró en la ga le r ía 
que hay al final de los departamentos 
de las fieras. 
A las cuatro de la tarde se dió de 
comer a l leopardo; come unos seis k i -
los diarios de carne cruda. Bebe agua a 
temperatura natural. 
Ayer, a las nueve de la mañana , se 
hizo el traspaso de jaula. Este se ve-
rificó adosando las dos jaulas por sus 
puertas y cerrando el contorno con ma-
llas de alambre. La fiera pasó fácilmen-
te; pero del primer departamento, que 
es donde ha de quedar, se fué al se-
gundo, que es tá unido por una compuer-
ta. Dos horas después continuaba en el 
mismo sitio, a pesar de que se le arro-
jaron pedazos de carne a l primer de-
partamento. A l estimularlo el señor Ca-
macho con voces para inducirle a pasar 
a la otra jaula, el animal rugió ronca-
mente, y, enfurecido, se abalanzó a los 
barrotes, amenazándole . 
Las jaulas, además de la limpieza dia-
ria, se desinfectan una vez por semana. 
La comida a las fieras se les da a las 
cuatro de la tarde. 
Para inscribirlo en el registro de la 
casa, se ha puesto un parte a su lle-
gada diciendo: "Ha sido donado por su 
majestad el Rey un leopardo", y median-
te este t r á m i t e ya queda dado de alta 
en los libros de la Jefatura del Parque. 
L a biblioteca de la 
Casa del Estudiante 
en San Nicolás, 2. Los jefes y oficiales 
t r anseún tes y con licencia, los días 1 y 
2, en el mismo local. Jefes y oficiales 
de reemplazo, excedentes y disponibles, 
días 1 y 2, de once a trece, en el mismo 
local. 
La zona de reclutamiento número 1 el 
día 1, a las doce de la mañana . Los re-
gimientos de reserva de Ingenieros y 
Parque de Arti l lería, días 1 y 2, a las 
trece y doce, respectivamente. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—El centro borrasco-
so del Mediterráneo se desvanece, pro-
duciendo lluvias en las Baleares. En la 
Península Escandinava se halla un nú-
cleo de per turbación que en los Países 
Bajos produce mal tiempo. En España 
mejora el tiempo. 
Para hoy 
Instituto Francés . — 7 t . M . Laplane: 
"La obra novelesca de J. K. Huysmans." 
Real Academia Nacional de Medicina 
(Arriata, 10).—6 t. Toma de posesión del 
académico electo don Tiburcio Alarcón, 
quien leerá su discurso acerca de " In-
fluencia de las circunstancias inherentes 
al medicamento individuo y medio ex-
terior en la multiplicidad y complejidad 
de los efectos fisiológicos, terapéuticos 
y tóxicos, desde el punto de vista de la 
clínica médica veterinaria." Le contesta-
r á el doctor Díaz del Villar Martínez. 
Sociedad Española de Meteorología 
(Oficina Central).—12 m. Sesión regla-
mentaria. 
Unión Iberoamericana (C. Recoletos, 
10).—6 t. Profesor Faria e Vasconcellos: 
"Una obra portuguesa de cultura mo-
derna: El Instituto de Orientación Pro-
fesional." 
Otras notas 
bos países, a las que preside en la pá-
gina primera el Rey de España . 
En suma, el número es una magnífica 
muestra del progreso alcanzado por la 
gran Prensa hispanoamericana, y es tá 
todo él concebido en vibrantes términos 
de amor a E s p a ñ a y muy halagüeños 
para el hispanoamericanismo. Leemos 
en él algunos de los art ículos que nues-
tros colaboradores escribieron para nues-
tro extraordinario de la Exposición de 
Colonia, entre ellos el notable traba-
jo de Armando Guerra. Tal reproduc-
ción nos satisface, aunque el colega bo-
naerense no indica la procedencia. 
trarme, pensó en i regre o y 
vagón por vagón nuestro tren. 
E L ESTUDIANTE DE CIN-
CUENTA Y NUEVE AÑOS 
—¿Dónde ha hecho usted la carrera 
de abogado? 
—En Murcia. 
— ¿ . . . ? 
—Sí; es raro. Pero allí, ahora, nadie 
me conoce y podía sentarme algo más 
tranquilo junto a los examinandos ado-
lescentes. 
A pesar de todo, se sufre algo. Yo 
creo que el méri to no es tá precisamen-
te en hacerse abogado a mi edad, sino 
en "codearse" casi avergonzado con los 
muchachos. 
«t asistencia de los niños a las películas Ayer se inauguró la biblioteca de lal*n J T i 
fco aptas, ya que esto puede perjudicar Casa del Estudiante. Presidió el señor ¡ ta son de seis "J 
Exposición de pintura y escultura.—La 
Exposición de obras del escultor Francis-
co Pérez Mateo y de los pintores Anto-
nio Alix y Pedro Muñoz Condado, estará 
abierta en el Círculo de Bellas Artes has-
• _ -\ horas de visi-
á nmev^de la noche. 
Nuestra Señora del Amparo 
Hoy serán los días de la duquesa de 
San Fernando de Quiroga. 
De las señoras viuda de Bermúdez 
de Castro (don Ricardo), Cañáis (don 
Salvador), Quiroga (don Jorge) y de la 
viuda de don Guillermo Rolland y de 
Miota. 
San Valentín y San Gustavo 
E l 31 será el santo de los señores 
Céspedes, Gayarre, Espinós, San Román 
y el conde de la Cimera. 
L a fiesta de Todos los Santos 
E l 1 de noviembre celebrarán su fies-
ta onomást ica los señores Arias de M i -
randa y López Pelegrín. 
Fallecimiento 
La señora doña Mar ía Saavedra y 
Forner, viuda del doctor don José Grin-
da y Fomer, rindió ayer su tr ibuto a 
la muerte. 
F u é dama apreciada por sus virtudes 
y caridad. 
Desde la muerte de su hija doña Ma-
ría, esposa que fué de don Francisco 
Olías Salvador, y de su marido, hac ía 
vida retirada del mundo. 
E l entierro se verificará hoy, a las 
diez y media, desde la casa mortuoria, 
calle de Fernando el Santo, número 20, 
al cementerio de la Sacramental de San-
tos Justo y Pás to r . 
Enviamos sentido pésame a los hijos, 
don Juan, don Antonio y doña María 
Cristina, ahijada de su majestad la rei-
na doña María Cristina; hijos políticos, 
don Francisco Olías Salvador, doña Car-
men Mart ínez Agulló y Márquez y doña 
Elisa Serrano Somogy, y demás deudos. 
Funeral 
Mañana miércoles 31, a las once de 
la mañana , se celebrarán solemnes exe-
quias en la parroquia de San Sebastián 
por el alma del señor don Eduardo Saa-
vedra y Forner. 
— E l sábado por la mañana , a las 
diez, se celebró un solemne funeral en 
la Real Iglesia de San Antonio de los 
Alemanes por el alma de las víct imas 
del polvorín de Cabrerizas Bajas. 
E l Abate F A R I A 
Quiosco de E L DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
A las cuatro y diez abre la sesión 
el señor Yanguas. En el banco azul, 
el jefe del Gobierno y los ministros 
de Gobernación, Gracia y Justicia y 
Trabajo. 
E l JEFE D E L GOBIERNO: E l Go-
biernb es tá en el triste deber de comu-
nicar el fallecimiento del ministro de 
la Guerra. 
Elogia la figura del duque de Te tuán 
y dice que se hizo muy acreedor al 
recuerdo piadoso de todos. 
E l PRESIDENTE DE L A C A M A R A 
se asocia a las palabras del jefe del 
Gobierno y pide que conste en acta el 
sentimiento por el fallecimiento del du-
que de Te tuán y del capi tán general 
de la Armada, señor de la Puente. 
E l SEÑOR GAY da lectura a un te-
legrama de saludo recibido del Ecua-
dor y a otro de la C á m a r a del Pe rú 
dando el pésame por la catás t rofe del 
Novedades. 
E l SEÑOR Y A N G U A S propone que 
se conteste—aunque él lo hizo personal-
mente—a los dos telegramas anterio-
res. 
E l señor Yanguas a continuación hace 
observar que la Asamblea entra en su 
segundo período. E l acierto de su cons-
titución es patente. U n año de vida fué 
prueba elocuente de su eficacia. 
(Entran l o s ministros de Marina 
Hacienda, Fomento e Instrucción.) 
Señala que algunas modificaciones en 
la labor de la Asamblea tienden a dar 
más eficacia a la labor de las seccio-
nes. Recogiendo la experiencia se ele-
vará una moción al Gobierno, encami-
nada a reglamentar mejor el tiempo de 
duración de las sesiones y de los dis-
cursos, e tcétera . Pero ello no a t a c a r á 
al principio de que los discursos tengan 
una limitación. Ejemplo de disciplina 
al reglamento—añade—es el del pre-
sidente del Consejo, que j a m á s agotó 
el tiempo reglamentario en sus inter-
venciones. 
Señala algunos de los principales ex-
tremos de la labor realizada por la 
Asamblea en el úl t imo año, tales co-
mo el nuevo Código Penal y la refor-
ma universitaria. Entre la labor prepa-
rada para este período figuran los nue-
vos presupuestos, que serán estudiados 
con toda atención. 
Esta Asamblea, a pesar de su ca rác -
ter, procura recoger las palpitaciones de 
la vida- nacional. Hay aquí voces auto-
rizadas de los distintos sectores de la 
vida española. Aquí hay incluso ex m i -
nistros a los que no se pidió abdicación 
de sus ideas polí t icas; es tán aquí a 
t í tulo de personas preparadas y patrio-
tas. 
Dedica un pá r ra fo de elogio al Go-
bierno por su labor realizada en los 
distintos órdenes. Labor—dice—que hizo 
renacer la paz y la fe de los españo-
les en el porvenir de España . (Aplau-
sos.) 
L a reforma de la Constitución quiso 
el presidente— a pesar de ser dicta-
dor—qué fuera labor dé 'es té ' organismo 
consultivo. Y los que componen la sec-
ción de Leyes polít icas se esfuerzan en 
encontrar una Constitución adecuada 
que no necesita, ser exótica ni trasunto 
de Las de otros países. (Aplausos!) 
Cuando venga aquí esta materia se 
neces i ta rá mayor amplitud en los deba-
tes y se neces i ta rá votación para que 
que conste inequívocamente el criterio 
de cada cual. Antes se formará un pe-
queño proyecto plebiscitario para garan-
t i r l a libre emisión de la voluntad na-
cional. 
Entretanto, la dictadura cont inuará 
su obra salvadora, iniciada hace cinco 
años. (Aplausos.) 
Orden del día 
El señor V A L V E R D E explana su In-
terpelación al ministro de la Goberna-
ción sobre expropiación forzosa por u t i -
lidad pública. 
Señala en síntesis la excesiva facil i-
dad para recurrir contra los acuerdos 
de expropiación adoptados por los 
Ayuntamientos. Cita algunos casos 
práct icos, entre ellos el de la apertura 
de una calle en Priego, proyecto que se 
ha demorado tanto a causa de esos 
recursos que, según un andaluz de buen 
humor, esa calle no debía llamarse ca-
lle de José Cruz Conde, sino la Gran 
Avenida de lo Contencioso administra-
tivo. (Risas.) 
¿Tole ra r ía el jefe del Gobierno esas 
demoras si llegasen a estorbar los acuer-
dos del Poder central? (Aplausos.) 
E l señor CREHUET dice que conside-
ra necesaria la reforma del procedi-
miento contencioso administrativo en re-
lación con unos ar t ículos de la ley de 
expropiación forzosa. 
E l ministro de la GOBERNACION: 
Bien notorias son las facilidades que da 
el estatuto municipal a los Ayunta-
mientos. 
Las razones que alega el señor Va l -
verde son muy justas. El Gobierno verá 
los medios que hay de reformar el es-
tatuto para que esos expedientes se 
lleven a cabo con rapidez. (Aplausos.) 
Rectifica el señor VALVERDE. 
La catástrofe del Novedades 
E l señor ANASAGASTI explana su 
interpelación sobre la catás t rofe del 
Novedades. 
Tiene unas palabras de condolencia 
por la desgracia, y dice que no quiere 
pronunciar las palabras responsabili-
dad y justicia, sino simplemente expo-
ner hechos. 
Parte de las familias damnificadas 
—añade—han querido constituirse en so-
ciedad legal para ejercer sus derechos y 
se les negó la petición por la Dirección 
de Seguridad, basándose en que ya se 
ha constituido otra similar en el Ayun-
tamiento. 
Yo, en el año 1923, llamado a dar un 
informe, dije que había que derribarlo. 
Todos los Ayuntamientos de alguna 
importancia deben tener servicios de 
incendios. Pedí informes a algunos M u -
nicipios y me encont ré con que Ayunta-
mientos tan importantes como Jaca, 
Barbastro y otros no tienen servicio de 
incendios. En el de Madrid hay vacantes 
sin cubrir desde 1922. ¿ P o r q u é ? 
( E l alcalde de Madrid pide la palabra.) 
Manifiesta el señor Anasagasti que el 
incendio de la Opera de P a r í s inició un 
nuevo reglamento de espectáculos. Es de 
esperar—añade—que este de Novedades 
marque otra época en nuestro reglamen-
to de espectáculos. (Aplausos.) 
Por últ imo, dice que viene a traer una 
opinión técnica, sin que suponga inmis-
cuirse en la labor del juez. 
E l alcalde de M A D R I D : Es exacto 
que en el teatro de Novedades no había 
bomberos de servicio, pero ello es de-
bido a que la es t ructuración del Cuerpo 
no es tá en relación con las necesidades. 
Ordinariamente funcionan en Madrid 
unos 70 espectáculos diarios; ha r ían fal-
ta cuatro veces m á s de bomberos para-
que fueran dos a c a d a espectáculo. 
Aquel día no había bomberos por la tar-
de en Novedades ni en ningún otro tea-
tro. 
E l Ayuntamiento fué rápidamente a 
la provisión de las vacantes, y, además, 
aumentó 30 plazas en la ú l t ima cate-
goría. 
Y, además, busca una fórmula que co-
ordine las disponibilidades del Ayunta-
miento con las necesidades públicas. 
(Muy bien.) 
Dedica un pár ra fo al heroísmo con 
que trabajaron cuantos tuvieron que in-
tervenir en aquella catás t rofe . 
Por últ imo, agradece la generosidad 
de cuantos cooperan en favor de loa 
damnificados. (Aplausos.) 
E l señor CRUZ CONDE dice que pa-
ra defender a la Exposición de incendios 
se habían consignado 100.000 pesetas. 
Por otra parte, el Ayuntamiento tam-
bién se ha preocupado del problema 
comprando material necesario. (Aplau-
sos.) 
E l ministro de la GOBERNACION en. 
tiende que el reglamento es demasiado 
exigente y con arreglo a él apenas po-
dr ía funcionar un solo espectáculo. 
Hoy puede decirse que los teatros de 
Madrid, sobre todo, reúnen bastantes 
buenas condiciones. 
En todos los países hay teatros que 
tienen las mismas deficiencias que el 
Novedades. Hay algunas medidas que 
no se pueden tomar m á s que en los tea-
tros que se construyan en lo sucesivo. 
E s t á conforme con el señor Arist izá-
bal, en que Madrid necesita más bom-
beros. 
De todos modos,—dice—no se conse-
guirá nada en esta clase de accidentes 
si el público pierde la serenidad. E l Go-
bierno piensa en organizar el socorro 
contra el pánico. (Aplausos.) 
E l señor ANASAGASTI,- en su recti-
ficación, insiste en que los bomberos no 
tenían los necesarios elementos y en que 
el Novedades no reunía condiciones. 
E l alcalde de M A D R I D dice que en la 
noche del Novedades había 140 bombe-
ros de servicio. 
A las seis y cuarto se suspende la se-
sión por media hora. 
A las siete y diez se reanuda la se-
sión. 
y marcas 
E l general HERMOSA, desde la ca-
becera del banco de la ponencia, defien-
da el,d;Q,ta.íneBv,dSÍa sjecoi^a.npyeaa-r^que 
preside—sobre el proyecto de real de-
creto-ley de nuevo régimen de patentes 
de invención y ga ran t í a s comerciales. 
E l señor M A D A R I A G A , también de la 
sección, defiende un voto particular que 
suscribe con el señor Solís. 
Este voto particular propone modifi-
caciones en varios art ículos. 
Propone, por ejemplo, que caduque el 
modelo de utilidad y producto nuevo 
cuando no haya satisfecho las cuotas re-
glamentarias. E l que no hubiese regis-
trado una marca, no podrá impedir el 
uso de la misma por un tercero, pero si 
podrá oponerse a la concesión, dentro de 
los plazos reglametarios, , demostrando 
que la había adoptado con anterioridad 
y si le fuera concedido dicho registro, 
en t r a r á en el pleno goce de los derechos 
que concede el proyecto de decreto-ley. 
Podrán solicitarse marcas con la de-
nominación de marcas de defensa para 
la clase o clases a que afecta la marca 
principal. 
Las Cámaras de Comercio deberán > 
preceptivamente formular las objeccio-
nes que crean convenientes durante el 
período de oposición. 
Se concede una protección temporal 
a todo invento, marca y modelo o dibu-
jo que figure en las Exposiciones nacio-
nales e internacionales o Ferias de mues-
tras. 
Propone también el voto particular 
modificaciones en lo que se refiere al 
nombramiento de la Junta Superior. 
Después del discurso del señor Mada-
riága, el presidente de la Asamblea 
anuncia que se suspende este debate pa-
ra que los asambleístas puedan estudiar 
el voto particular. También anunció que 
quizá en la ú l t ima parte de la sesión 
de hoy pueda discutirse el proyecto de 
protección a las industrias. 
E l dictamen 
El dictamen de la sección sobre paten-
tes y marcas es muy extenso; compren-
de 271 artículos y algunas disposiciones 
transitorias. 
En él se definen y establecen las con-
diciones necesarias para registrar y ob-
tener la protección de las patentes de in -
vención, de las garan t ías comerciales 
distintivas de marcas individuales y co-
lectivas y los nombres comerciales y las 
garant ías comerciales específicas o cer-
tificados de registro de modelos, dibujos 
y películas cinematográficas. 
Constituyen también materia de dicho 
decreto-ley las ga ran t í a s comerciales de 
orden general que aseguren a los indus-
triales y comerciantes la protección que 
en él se señala. 
También se incluye la relación de las 
cuotas que por diferentes conceptos de-
ben ser abonadas en las distintas moda-
lidades del decreto-ley. 
Por las patentes de invención se abo-
narán cuotas que van desde 10 pesetas 
en el primer año hasta 1.750 en el cuarto • 
quinquenio. 
Por patentes de introducción, 500 pe-
setas en el primer quinquenio y 1.000 en 
el segundo. 
Las marcas paga rán desde 50 pesetas 
en el primer quinquenio hasta 500 en 
el cuarto. 
Las películas cinematográficas paga-
rán 150 pesetas en el primer quinquenio * 
y 250 en el segundo. 
Los nombres comerciales abonarán 
250 pesetas por los derechos correspon-
dientes a veinte años. 
Los agentes de patentes y marcas pa-
garán 1.000 pesetas por el derecho de 
Inscripción, 100 por el t í tulo de agente. 
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50 por inscripción de dependientes y 100 
Por la inscripción de representantes. 
Por la gestión de asuntos e incidencias 
& que dieran lugar los t rámi tes exigidos 
Podrán cobrar los agentes un tanto por 
ciento que se fijará en el reglamento. 
En los trabajos de orden técnico y 
preparatorios o de asesoramiento, que-
darán los honorarios a percibir en un 
régimen de libertad dentro de unos de-
terminados aranceles. 
En los pasillos 
A n i m a c i ó n 
Después del intervalo del verano vuel-
ven a recobrar su interés los Plenos de 
la Asamblea. Antes de la hora van 
llegando los asambleístas, y al en-
cuentro en los pasillos hay efusivos 
saludos y frases cordiales de bienve 
nida. A las tres y media llegó el pre 
sidente del Consejo, y muchos de ellos 
se le acercaron para inquirir noticias 
de su reciente viaje a Canarias y feli-
citarle por el brillante recibimiento de 
que le han hecho objeto en aquellas 
islas. 
E l presidente estrechó la mano de|i 
cuantos le saludaron a su paso, y des-
pués de hablar con el general Andújar 
y con el marqués de Alella, celebró una 
breve conferencia con el director ge-
neral de Abastos, en la que el señor 
Bahamonde le dió cuenta de la petición 
y distribución de semillas de trigo para 
siembra. 
A las cuatro y unos minutos entró el 
general Primo de Rivera en el salón 
de sesiones. 
* * « 
Durante el descanso hubo gran ani-
mación en los pasillos. En la mayor ía 
de los grupos se comentaba en tonos 
encomiásticos el discurso del señor Yan-
guas, con la brillante exposición de la 
obra realizada por la Asamblea Nacio-
nal al terminar su primera etapa. E l se-
ñor Yanguas recibió numerosas felicita-
ciones, entre ellas una muy efusiva del 
presidente del Consejo, que, según pare-
ce, manifestó se hallaba compenetrado 
con todas las partes del discurso, aún 
con la que se refirió al proyecto de la 
futura Constitución y leyes complemen-
tarias. 
E l jefe del Gobierno conferenció con 
el marqués de la Frontera acerca del 
seguro ferroviario en relación con el 
transporte del ganado. También habló 
el general Primo de Rivera con el di-
rector de Minas, señor Fuentes Pila, 
acerca de los trabajos que realiza la Co-
misión de Aranceles del Consejo de la 
Economía Nacional en lo que se refiere 
a los carbones. 
E l presidente se cruzó en los pasi 
líos con el señor Cierva, a quien fe 
licitó efusivamente por el éxito alcan-
zado por su hijo con el autogiro de su 
invención. 
También habló con el señor Aleixan-
dre, a quien manifestó su sentimiento 
por no haber podido asistir a la clau-
sura de la Federación de Círculos mer-
cantiles. 
Antes de entrar en el salón de sesio-
nes, terminado ya el descanso, se acer-
có al presidente la señori ta Echarri pa-
ra darle cuenta de los trabajos reali-
zados por el Consejo asesor de la Fe-
deración de la Inmaculada en favor de 
las obreras. Habiendo sido adquiridos 
unos terrenos en Avila, la señorita 
Echarri interesó del presidente apoyara 
la construcción de una cása, cuyo va-
lor-puede -aicanzar• la • cifra de- veinte 
a veinticinco mi l duros. E l general co-
munió la petición al ministro de Ha-
cienda, que se encontraba en aquel mo-
mento a su lado, y el señor Calvo So-
telo rogó a la señori ta Echarri enviara 
la propuesta correspondiente a la sec-
ción por si había lugar a una enmienda. 
A l salir, el presidente del Consejo 
manifestó a los periodistas que la com-
binación de cargos t endrá dos partes. 
Una—la ya autorizada por el Sobera-
no—que se conocerá esta noche o ma-
ñana—dijo el general Primo de Rive-
ra—, y es la referente al nombramien-
to de ministro de la Guerra, asi como 
los ascensos reglamentarios, y quizás 
haya también algún mando mili tar. La 
otra parte de la combinación no se 
firmará hasta que el Rey no regrese 
a Madrid. 
En la sesión de hoy cont inuará la 
discusión sobre el dictamen de paten-
tes y marcas, en la que tomarán parte 
los señores Cierva y Ayat . Seguramen-
te quedará para el pleno de m a ñ a n a 
la interpelación del señor Pradera al 
ministro de Instrucción pública relativa 
a l estado del palacio de Sada en Sort. 
E l presidente estrena "auto" 
Ya en la calle, el general Primo de 
Rivera manifestó a los periodistas que 
había estrenado un automóvil, de fabri-
cación nacional, cuyo coste es de 12.600 
pesetas, queriendo con ello dar ejemplo 
de favorecer a la industria nacional, 
máxime t ra tándose de un "auto" bueno 
y de poco coste. Añadió que se están fa-
bricando una serie de 100 coches del 
mismo tipo, con destino a servicios ofi-
ciales. 
E l pleno de hoy 
Para la sesión de hoy figuran en el 
orden del día una interpelación del mar-
qués de Sotelo al presidente sobre el 
real decreto creando la Comisión Oficial 
del Ni t rógeno y sus efectos en la agri-
cultura. 
Otra del señor Bahamonde (don Enr i -
que), t ambién al presidente, sobre el 
error existente en la aplicación de las 
recientes disposiciones referentes al ré-
gimen de abastos de trigos y harinas. 
Se cont inuará la discusión del dicta-
men sobre nuevo régimen de patentes 
y marcas de la sección de Producción 
y Comercio. 
Seguidamente i r á el dictamen sobre 
la moción del señor Salcedo Bermejillo 
y otros, proponiendo el ensanche del 
radio de acción de las Diputaciones pro-
vinciales hasta el l imite máximo que les 
marca el art ículo 107 de su estatuto. 
Otro dictamen sobre la moción del se-
ñor Bahamonde Greciet, creando un im-
puesto de 50 céntimos sobre cada 100 
kilos de harina de trigo. 
Y , por último, e s t á anunciado tam-
bién el dictamen sobre el proyecto de 
real decreto reformando el de auxilio 
a l a industria. 
Los asambleístas de Castilla la Vieja 
Por la tarde celebraron una reunión 
los asambleís tas de Castilla la Vieja y 
León para tratar de la concurrencia a 
la Exposición de Sevilla. 
C O L L A D O 
Sastrer ía 
Plaza Isar ] 
bel I I , 1. 
para señoras y caballeros. 
Grandiosa exposición de modelos. 
o/ños UddUffOS 
[ 1 5 0 
Las bicicletas van teniendo acep-
tación. Entre marido y mu-
jer, estacazos. 
LUMIN BUSTO 
N O " I F ^ T T * ' N I " Ó C A S I O M A " D O l _ C 
Jofe '» v c « £ » e e l p r o s o e c i o 
a x a n t e i n f a n t i l 
en la boca 
sin mascarlo 
Peletería Internacional 
Preciados, 10, entresuelo. Teléfono 13.454. 
Gran surtido en abrigos. Venta de pie-
les sueltas. 
Teatro Infanta Isabel 
Hoy martes 30 de octubre, 
a las 6,30, estreno 
de 
Comedia en tres actos 
de Ugo Falena 
En el tejar de Sixto, situado en las 
proximidades del arroyo Abroñigal, se 
presentó el domingo Jesús Garc ía Oli-
va, de veintiocho años, que babita en 
Lope de Rueda, 10, y llamó en la casa 
¡donde vive Antonio López y López, de 
cuarenta años, bijo del dueño de la in-
dustria. 
Antonio salió a abrir la puerta, y en 
cuanto apareció en ella dióle una tre-
menda puña lada el visitante. 
E l agresor huyó, pero fué detenido 
m á s tarde en un hotel de una próxima 
colonia, donde se habia escondido. 
En la Casa de Socorro correspondien-
te fué asistido Antonio de una graví-
sima herida de 35 cent ímetros de ex-
tensión, que pa r t í a del cuello a todo lo 
largo de la región external. 
J 0 s r i 
P E L I C U L A S N U E V A S 
R E A L C I N E M A . — " M O U L I N 
ROUGE" 
Adolece esta película, tanto desde el 
punto de vista de la moral, como desde 
el punto de vista art ís t ico, de una fun-
damental incongruencia entre el asunto 
y su desarrollo. 
Es pequeñísimo el asunto, y aunque 
no merezca grandes alabanzas, no pue-
de ponérsele ninguna tacha grave; es en 
los incidentes y toda ella es tá hecha de 
incidentes, donde lo inmoral asoma con 
notable crudeza. No es tá lo m á s repro-
bable de la película en el escenario del 
"Moulin Rouge" en plena representación 
de una revista con todas sus consecuen-
cias de despreocupación y libertad am-
plísima, sino en la manera excesivamen-
|te gráfica y naturalista con que se pin-
Hace meses Jesús sirvió como va-!ta cómo va naciendo en un muchacho, 
quero en el tejar. Un día pidió máslpróxi1110 a casarse, un amor obsesionan-
jornal a Antonio, el cual hubo de con-
D E G R A N A D A 
Se anuncia la provisión por concurso! 
de una plaza de Ingeniero de Caminos,| POCJI 
Canales y Puertos con la dotación anual¡ U u d Q 
de doce mil pesetas y dietas reglamen-
tarias, y otra de Ayudante de Obras pú-
blicas con ocho mil pesetas y dietas re-
glamentarias. Las solicitudes, dirigidas 
al Sr. Alcalde, pueden presentarse hasta 
el día 16 de noviembre próximo. 
El mejor surtido de las 




Millares donde elegir 
REPARACIONES - PLUMILLAS DE ORO 
,9 
Farmacia S.or D.r Garrido 
Reformada. Luna, 6. T.0 10.125. 
Productos purísimos. Dermatología. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro y pago altos precios, alfombras, 
terciopelos, retablos, cuadros, muebles. 
CASA SOMERA, Echegaray, 12, Madrid. 
f l \ j I Í ^ O Muebles. Todas clases, barati 
l i ^ X V i V simos. Costanilla Angeles, 15 
C u i d e u s t e d 
su estómago 
porgue os ¡9 base de 
Yo padecí también 
como ustedj pero me 
curó el 
del 9r. Vicente 
TARDE Y NOCHE 
en el aristocrático 
éxito inmenso de 
testarle que t ras ladar ía a su padre la 
pretensión. Entonces el vaquero se des-
pidió de la casa y no se volvió a saber 
de él hasta que se presentó en el tejar 
para cometer el delito. 
Muerto por atropello de "auto" 
A l apearse del tope de un t ranv ía 
en la calle de Bravo Murillo, Enrique 
González Gutiérrez, de once años, con 
domicilio en Topete, 7, fué arrollado 
por el automóvil 21.473 M., que condu-
cía Bernardo González Mayol. Dievada 
la criatura a la Casa de Socorro de .los 
Cuatro Caminos falleció a consecuencia 
de las lesiones recibidas. 
Extravía 2.000 pesetas 
Doña Consuelo Davesa Márquez, de 
cincuenta y ocho años, con domicilio 
en un hotel de la calle de Echegaray, 
puso en conocimiento de las autorida-
des que en la calle de la Montera ha-
bía extraviado un sobre con 2.000 pe-
setas. 
Arrollado por un corredor ciclista 
Luis Díaz Inzo, de veintiocho años, 
industrial, con domicilio en San Ger-
mán, 11, fué a cruzar la carretera de 
Maudes durante la celebración de unas 
carreras de bicicleta y le atrepelló uno 
de los ciclistas llamado Mariano Cria-
do, de veinte años, que habita en Olía-
te, 5 (Te tuán de las Victorias), el cual 
cayó también al suelo. 
En la Casa de Socorro de Chamar-
tín se auxilió al ciclista y al atrope-
llado. Este sufría lesiones de pronóstico 
reservado y Mariano otras de carác ter 
leve. 
Navajazos por un perro 
Clemente Sánchez de la Paz, de vein-
ticuatro años, vaquero, que iba con 




s C 0 5 E C H E f ? 0 
PASEO DEL PUADO, « . Sucesor en Ma-
drirt de lu« ItK. PP. Cistereieoscs. 
Nuestros suscriptores de Madrid de-
ben recibir E L D E B A T E en su do-
micilio antes de las nueve y cuarto 
de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el servicio 
será corregida inmediatamente, avi-
sando a nuestro departamento de 
circulación 
Teléfonos 71.500 y 71.509 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Viilaviciosa (Asturias) 
IOJO CQN LAS IMITACIONES! 
A N A K A R E N I N A 
en el 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
Espoz y Mina, 5. E l mejor 
fabricante de camas de me-
tal, sin competencia en cla^e. 
"Los caballeros 
rubias" 
Esta afirmación, que 
una popular novela di-
vulgo por todo el mun-
do, es de una veracidad 
absoluta. Y para conse-
guir de una manera na-
tural el color rubio o simplemente tonalidades claras (cas-, 
taño claro, caoba claro), basta locionarse con 
te hacia su futura suegra, otoñal reina 
de varietésl 
Ya puede suponerse que este amor no 
tiene nada de platónico ni de respetuo-
so, pero por si quedara alguna duda, ya 
cuidan artistas y directores de explicar 
su naturaleza, cuando en escenas repro-
bables, cuando con detalles y sugeren-
cias que llegan a dar en una morbosa 
obscenidad repulsiva. 
En la realización ar t í s t ica se advier-
te desde el primer momento un fatigoso 
afán de estirar el asunto para alcanzar 
las proporciones de gran "f i lm", todo es 
acumular incidentes sobre incidentes, 
con la particularidad de que abundan los 
innecesarios y faltan muchos que expli-
quen el por qué de cambios fundamen-
tales en el pensamiento de los persona-
jes, con lo que la acción se hace confusa 
y arbitraria, falta de verdaderos pun-
tos de apoyo. 
Hacia el final, la película pierde todo 
su empaque de obra grande, da en el 
truco repetido y fácil del salto de un 
automóvil a otro, yendo los dos a una I 
nava, especializada, al parecer, en pa-
peles de adúl tera , tiene entre parte de 
los espectadores un prestigio cuya raíz 
sería peligroso analizar. Anoche nos pa-
reció más artista que en ocasiones pa-
sadas, y tuvo momentos de acierto in-
dudable. Sin embargo, ella misma pa-
rece buscar su influencia en el público 
por muy. otros caminos que los del arte. 
John Gilbert tal vez sea un buen galán, 
y por lo que toca a una parte de este 
aspecto suyo, no somos voto. A nos-
otros nos parece un mozo de cuerda 
con el traje de los domingos. 
Lo demás del reparto, muy endeble. 
No creemos, en resumen, que ni la mo-
ral ni el arte cinematográfico hayan 
ganado mucho con la adaptación de 
"Ana Karenina". 
JN. G. » , 
CINE A V E N I D A 
"CONFESION" 
Inspirada en el célebre proceso de 
Par í s "de la mujer que confesó", la pe-
lícula estrenada anoche en el Avenida 
se sale de la frivolidad americana para 
entrar en un hondo dramatismo de pro-
blemática trama moral. E l desarrollo 
vir tual de la acción, simple relato an-
te un Tribunal de justicia, de una se-
ñora que confiesa su propio crimen, va 
ligado a un problema jurídico de ín-
dole criminalista: la exaltación de la 
maternidad, no ya como atenuante, sino 
como eximente del delito. 
No podemos, naturalmente, estar con-
formes con la conclusión que se pro-
clama en la película. Y no tan sólo 
porque no esté en ella tan clara la 
apreciación del ofuscamiento inspirado 
por el amor maternal y el honor trun-
cado, sino porque en los móviles del 
crimen aparecen matices de venganza 
y se resuelve con gran facilidad un 
problema de no tan rápida decisión en 
el terreno jurídico. Advertimos tam-
bién en la acción otro punto que se 
enjuicia con ligera moral sofística: la 
e a t r o 
para satisfacer al público más exigente, 
"Confesión", basado en el drama que 
recientemente conmovió a toda Europa 
y que tiene en Pola Negri una intér-
prete maravillosamente conmovedora, y 
"Un beso a media luz", la más graciosa 
y entretenida de las comedias, interpre-
tada por la bellísima Esther Ralston. 
Con "Un beso a media luz" y "Confe. 
sión" no hay aficionado al "cine" que 
deje de asistir esta semana al CtNU 
AVENIDA, que indudablemente es el 
"cine" de moda. 
Fontalba 
Todos los días, tarde y noche, "Los 
fracasados", cuatro actos, catorce cua-
dros. Exito enorme de Lenormand. 
[oulin Rouge" 
Todos los días en R E A L CINEMA y 
PRINCIPE ALFONSO la maravillosa pe-
lícula "Moulin Rouge", la película má-
gica. 
« i 
C I N E I D E A L 
CINEMA^ B I L B A O 
as 
Todos los días "La mejor del puerto", 
el saínete más gracioso de Sevilla y Ca-
rreño, música del popular maestro 
Alonso. 
mujer que para salvar a su novio morí-marcha aterradora y aun este truco tie- . . i „ . v,-i-^„/i A~ „ „ 
, .. -x < i i hundo acepta la responsabilidad de un 
ne la explicación falsa de que no se pue-
de detener a un automóvil sin frenos en 
matrimonio con otro sin perder sus re-
laciones con el primero. 
Por todas estas causas resulta quizá una recta: el público sabe ya que con 
buen camino por delante el hacerse con „ 
, . -, . . , un tanto peligrosa la película. Por lo 
un coche es cosa hacedera y la emoción demá la rnt *rpretaciónF es buena. pola 
es nula: después se hace que el a r t e ¡ N ^ artista de fino temperamento 
nuevo robe al viejo el "eme" se apode-l ntimental derrama en ^ pr6diga. 
ra, y justo es confesar que de manerai , ' „ „ „ „ ^ „ „ ' J J . . . . . . V 1 . • , , mente todas sus altas cualidades es-menos a r t í s t i ca e interesante, de la an-
tigua si tuación en que un actor con el 
alma destrozada, muerto de ansiedad, 
finja a legr ía ante el público. 
Olga Tschechowna, formidable artista, 
consigue momentos de expresión encan-
tadora: una escena en la que al recibir 
una carta de su hija, escapada del cole-
cénicas, sin que en el desarrollo formal 
del drama haya matices de mal gusto 
o de poca delicadeza. 
L . O. 
Segundo concierto Turina 
BARCELONA, 29.—Esta noche se ce-
gio, lucha entre la ira, la a legr ía y lajlebró en el Palacio de la Música el se-
gracia de la travesura, es de lo más igundo concierto de la Asociación de Mú-
unos amigos, dió un puntapié a un pe- fin0( m á s ar t í s t ico y m á s sobrio que pue-l sica de Cámara , dedicado a Joaquín 
rro que sal ía de la casa numero 1 de|da conseguirse; este dominio del matiz! Turina. E l violinista Francisco Costa. 
Cinema Goya 
La insuperable artista Pola Negri con-
sigue en la hermosa película "Confe-
sión" tan personalísimo triunfo, que su 
interpretación merece las mayores ala-
banzas. 
"Confesión" será admirada por todo el 
distinguido público que asiste al aristo-
crático salón CINEMA GOYA. 
Hoy Martes Gran Moda 
Exito extraordinario 
en ROY A L T Y 
la calle de Bemosol (Carabanchel). Sa-
lió el dueño del can, Angel Prieto Gas-
cón, de cuarenta y cinco años, y em-
pezó a reñir con Clemente. 
En esto una criada de Angel dió a 
su amo el mást i l de una azada, que 
Clemente sintió sobre sus costillas en 
el acto. 
Clemente t i ró de navaja y acometió 
a Angel, el cual resultó gravemente 
herido. 
Las joyas procedían de robo 
Hace días dimos cuenta de la deten-
ción de Jacinto Amat, Rafael Azopar-
do, Andrés Calatayud, el "Roque"; Her-
nando Puertolas y otros individuos por 
dedicarse a la venta de joyas de pro-
le acompaña en toda la obra. Eva Gray, 
encantadora de naturalidad, pero m á s 
interpretó el poema " A una sanluque-
ña", y la cantante Concha Callao dijo 
pobre, m á s impasible de gesto; Jean Era- varias canciones de Turina. Este acom-
din, no llega n i con mucho a Olga, aun-
que consigue aciertos aislados. 
Admirables fotografías son las del Pa-
rís de noche, la superposición de mo-
mentos para dar ambientes, los interio-
res del Moulin Rouge, pero todo este 
alarde fotográfico decae taínbién pron-
to, arrastrado por la frialdad del asunto. 
Jorge D E L A C U E V A 
PALACIO DE L A MUSICA 
" A N A K A R E N I N A " 
La conocida novela de Tolstoi no tie-
ne condiciones para ser trasladada a la 
cedencia sospechosa. También relatamos pantalla. Tal vez en episodios. Pero 
que la Sección Volante de la División j entonces ser ía muy lenta en su des-
de Ferrocarriles, que practicó el serví-¡ envolv¡miento y no quedar ía nadie en 
cío, recuperó gran parte de las joyas, trance de muerte de un episodio a otro. 
sustancia <k manzanilla, en absoluto inofensiva, que usan 
ya en España y América todas las damas celosas de su 
belleza y juventud, pues sabido es lo que favorece y reju-
venece el pelo en tonos claros. 
Frasco: 5,50 cn Perfumerías y Droguerías. 
Si donde reside no lo encuentra, remita se i s pesetas a INTEA, Fábrica 
de productos de per fumer ía , Cervantes , 15, Santander, y rec.b.rá 
un frasco, libre de todo gasto. 
que fueron pignoradas en distintos si-
tios. 
E l comisario jefe de dicha división, 
don Ricardo Castro, cumpliendo órde-
nes del director general de Seguridad, 
ha proseguido los trabajos para averi-
guar el origen de las joyas, y ayer 
fué puesto en claro que procedían de 
una joyería de Par í s , donde se cometió 
un importante robo recientemente. Las 
alhajas se ha descubierto también que 
fueron introducidas en España clandes-
tinamente. 
E l personal de la mencionada división 
cont inúa incautándose de joyas en dis-
tintos establecimientos, procedentes del 
"negocio" de los detenidos. 
O T R O S SUCESOS 
Pequeño incendio.—En la calle de la 
Montera, 28, almacén, se inició un in-
cendio en la calefacción, que fué rápi-
damente sofocado. Las pérdidas son es-
casas. 1 
Bicicletas que desaparecen.—^Victo-
riano Toledano de Toro, de treinta y 
cinco años, con domicilio en un esta-
blecimiento de bicicletas de la calle de 
Lepante, 4, denunció a Enrique Madri-
gal, de quince años, al que acusa de 
estafa de una máqu ina valorada en 150 
pesetas. Victoriano fué presto a dispo-
posición del Tribunal para niños. 
—En la calle de la Magdalena le des-
apareció una bicicleta, que valora en 
375 pesetas, a Miguel Mar t ínez Ber-
ges, de vint iún años, domiciliado en 
Palma, 13. 
Mala compañera .—Rosa García J i-
ménez, de veinticinco años, sirvienta 
en Caballero de Gracia, 24, denunció a 
una compañera que entró hace cuaren-
ta y ocho horas al servicio de la casa, 
por haberse marchado en unión de 
prendas y de unos pendientes, propie-
dad de la denunciante. 
Atropellos.—Julián Díaz Matarrana, 
de doce años, que habita en Beatriz Ga-
lindo, 2 y 4, sufrió lesiones de pronós-
tico reservado al atrepellarle en la pla-
za de Isabel I I el automóvil 21.607-
M . S. P., guiado por Benito Ramón Ro-
dríguez, de veintiún años, que vive en 
Leganitos, 56. 
—Andrés Fe rnández Lara, de diez y 
seis años, con < domicilio en Recaído, 4, 
sufrió lesiones de pronóstico reservado 
al atrepellarle en la calle de Alcalá un 
coche fúnebre guiado por Carlos M u -
ñoz Calvo. 
—En la estación de las Matas un 
tren arrolló a José González Baz, de 
veinticuatro años, por tugués , domici-
liado en Torrelodones, y resul tó con le-
siones de ca rác t e r grave. 
F u é traído a Madrid en el expreso 
de Galicia e ingresó en el Hospital Ge-
neral. 
— E l mixto de Alicante arrol ló en el 
ki lómetro 650 a un hombre que que-
dó muerto en el acto. En el cadáver 
se encontraron documentos a nombre 
de Julio Escalante, de setenta años, 
domiciliado en Prim, 14. 
—En la Avenida de la Reina Vic-
toria fué atropellado Pedro Magro Pen-
1 dolero, de cincuenta y un años, con 
pañó al piano y después ejecutó el 
poema "Exal tación". El concierto gus-
tó mucho, sobre todo su obra, interpre-
ZARZUELA (Jovellanos, 4). — Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6, La del soto 
del Parral.—A las 10,30, Martierra (gran-
dioso éxito). 
CENTRO (Atocha, 12). — Compañía 
Lola Membrives.—A las 6,15, La mal-
querida.—A las 10,30, Las adelfas. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar-
tada por primera vez en Barcelona, | ^ ^ f i r g u - - A ^ 6'15 y 10'15 '^s fra-
"Evocaciones". 
A l servínnosla en un comprimido le 
han quitado esa ejemplaridad "sui gé-
neris" que Tolstoi quiere darle. E l cas-
tigo de la adúl tera llega de la misma 
manera criminal que Tolstoi imaginó, 
pero tan precipitadamente, que descon-
certó al público y provocó algunos sil-
bidos. 
No queda en "Ana Karenina", pelícu-
la, m á s que una serie de estampas, 
repulsivas por su exagerado realismo, 
de un amor adúltero. Todo descarnado 
y sensual. Y, a l fin, el suicidio. 
E n el terreno moral poco puede, pues, 
aprobarse de "Ana Karenina", no muy 
afortunada, por otra parte, en su rea-
lización técnica. Ninguno de esos pro-
gresos de la fotografía o de la dispo-
sición escénica apreciables en las mo-
dernas películas tienen un lugar desta-
cado en ésta . Y en cuanto a la inter-
pretación, no es del todo satisfatoria. 
.Greta Garbo, la famosa actriz escandí-
La Filarmónica de Berlín 
B E R L I N , 29.—La Orquesta F i la rmó-
nica berlinesa, bajo la dirección del 
maestro Guillermo Furtwaengler, em-
b a r c a r á en la próxima semana para I n -
glaterra, con el fin de dar una serie 
de conciertos. 
Herr Schneiderhan, director (iel tea-
tro del Estado Austríaco, es tá al pre-
sente en negociaciones con Herr Fur t -
waengler para que dé algunos concier-
tos en la Opera de Viena. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Cine del Callao 
La grandiosidad insuperable de algu-
nas de las escenas de "Legionarios", la 
arrogante rivalidad de sus protagonis-
tas, la hermosura de June Marlowe y 
Mary Nolan, el dramatismo impresionan-
te de su grandioso argumento, su no-
vísima técnica y fotografía, contribuyen 
al éxito verdad, grandioso, que alcanzó 
ayer día de su estreno en este aristo-
crático Cinema. "Legionarios", que de-
leita al público con sus numerosas e in-
advertidas bellezas. Como complemento 
de programa se estrenó una super-come-
dia titulada "Con el amor no se juega", 
por la bella Madge Bellamy, de corte 
original y entretenido que, con "Legiona-
rios", forman el grandioso programa del 
CALLAO. 
Orquesta de 20 profesores. 
domicilio en la Huerta del Obispo, por 
la bicicleta que montaba José Fe rnán -
dez Mar t ín , de veint i t rés años, y re-
sultó con lesiones de escasa importan-
cia. 
L a guerra en el hogar.—Quiteria Lu-
go Díaz, de treinta y tres años, con 
domicilio en Jorge Juan, 71, fué asis-
tida de lesiones de pronóstico reserva-
do, que le produjo su esposo, Esteban 
Mar t ín de la Cruz. 
Ante el relevo. — A don Roberto 
Schuseld Smith, de sesenta y siete años, 
con domicilio en un hotel de la plaza 
del Callao, le sustrajeron un reloj, una 
cadena y un lapicero, todo ello de oro, 
cuando presenciaba el relevo de la guar-
dia de Palacio. Las tres joyas valen 
1.500 pesetas. 
Los que r iñen.—En una taberna de 
la calle Ancha de San Bernardo, nú-
mero 46, r iñeron Mat ías Santos Pas-
cual, de cuarenta y tres años, que ha-
bita en Santa Lucía, número 2, se-
gundo, y un individuo llamado Mariano 
dueño de otra taberna de la calle del 
Cardenal Cisneros, 38. E l primero resul-
tó con lesiones de pronóstico reservado. 
Sección de ra ter ías .—Antonio López 
Fernández , de veintinueve años, que ha-
bita en Aguila, 27, denunció la sustrac-
ción de una cartela con documentos, 
en la l u e r t a del Sol. 
—Antonio Expósi to de la Cruz, de 
veintiún años, con domicilio en Ampa-
ro, .43 y 45, fué detenido en Puerta Ce-
rrada por haber sus t ra ído en la calle 
de Segovia, en un t r anv ía del disco 35, 
una moneda de oro a Francisco Tala-
vera Garrido, de treinta y nueve años, 
residente en Alcorcón. 
—Don Carlos Sánchez Tejada, de 
treinta años, con domicilio en Alcán-
tara, 133, denunció la sustracción de 
un "auto" de su propiedad en el ga-
rage de Bellas Artes. E l coche lleva el 
número 27.632. 
—Julio Fernández García, de cin-
cuenta y dos años, vecino de Pueblo 
Nuevo, denunció que en un t r anv ía de 
las Ventas le sustrajeron la cartera 
con documentos. 
Cine de San Miguel 
Tarde y noche, éxito, éxito, éxito, " E l 
Rayo", por Charles Jones, y " E l príncipe 
de los camareros", por Lewis Stone y 
Li l iam Tarchman. 
Butaca, una peseta. 
Cervantes 
Vea usted en el céntrico CERVAN-
TES la maravillosa comedia "La presu-
mida", por la hermosa Billie Dove, y 




Un grandioso programa: "Su mejor 
carrera", por el simpático Gibson, y " A l 
filo de media noche", por Conrad Nagel, 
emocionantísima y dinámica película. 
¡Muy pronto! 
" E l hombre que ríe", adaptación a la 
pantalla de la obra cumbre de Víctor 
Hugo. 
E l más bello espectáculo cinematográ-
fico de la temporada. 
Palacio de la Música 
Si no ha podido usted asistir ayer al 
estreno de "Ana Karenina" en el PALA-
CIO D E L A MUSICA, acuda hoy al aris-
tocrático salón. Si ha asistido usted, 
vuelva también hoy. No olvide que "Ana 
Karenina" es el más grandioso "ñlm" 
realizado hasta ahora y que garantizan 
su éxito la marca "Metro-Goldwyn-Ma-
yer" y los nombres de Greta Garbo y 
Jhon Gilbert, sus geniales intérpretes. 
"Ana Karenina", obra cumbre de la cine-
matografía mundial, se proyectará úni-
camente en el PALACIO D E L A MU-
SICA 
En un solo programa 
La Empresa del magnífico C I N E AVE-
NIDA sigue imperturbable una campa-
ñ a de atracción de público que justifica 
los llenos rebosantes que disfruta desde 
el principio de la temporada. Los que du-
daban que podrían superarse los carteles 
de " E l ángel de la calle" y "Alas", se 
encuentran hoy con que se anuncian dos 
magnas producciones de tal calidad, que 
cada una de ellas por sí sola bastar ía mendación.) 
CcLScLClOS 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
Napoleón en la luna. 
APOLO (Alcalá, 49).—Inauguración de 
la temporada lírica.—6,30, La morería, por 
Pepe Romeu.—10,30, La parranda, por 
Marcos Redondo. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou.—A las 6,30, ¡Sí, 
señor, se casa la niña!— A las 10,15, Don 
Juan Tenorio. 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, Mi hermana Genoveva (éxito 
brillantísimo).—A las 10,15, Mi hermana 
Genoveva. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6, Los intereses 
creados.—Noche, no hay función. 
A L K A Z A R — A las 6 y 10,30, ¡Un mi-
llón! 
LARA (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Carmen Díaz.—A las 6, La maja.— 
A las 10,30, E l automóvil del rey (gran-
des éxitos). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143). — 
Compañía Francisco Morano.—6,15, E l 
avaro.—10,30, Volver a vivir. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote—6,30 y 10,30, La atropella-
platos. 
INFANTA ISABEL (Barquillo. 14).— 
6,30, E l último lord (estreno).—10,30, Lola 
y Loló (gran éxito). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
6,15, María Victoria (reposición).—10,30, 
María Victoria. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—6,30 y 
10,30, La mejor del puerto (éxito ro-
tundo). 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,15, variada función por la gran 
compañía de circo. Exito de los recien-
tes debuts. Ultimos días de "Steens", el 
famoso y original artista. 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13)—A las 6 y 10,15, Revista. Té 
para tres (Lew Cody). Ana Karenina 
(éxito enorme de Greta Garbo y John 
Gilbert). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6, 10,15, Se acabó la gresca. Quien 
mal anda mal acaba. Con el amor no se 
juega, por Madge Bellamy. Novedades 
internacionales. Legionarios, por Norman 
Kerry, Lewis Stone y June Marlowe. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) 
y PRNCIPE ALFONSO (Génova, 20).— 
A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gau-
mont. Leoncitos a mí (muy cómica). Par 
ternidad inesperada, por Lilian Harvey. 
Moulin Rouge, interpretada por Olga 
Tschechowa, Jean Bradln y Eva Gray 
(éxito enorme). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gau-
mont. Más vale maña... La medalla del 
boy-scout (gran éxito). Un caballero de 
París , por Adolfo Menjou (grandioso éxi-
to. Es un " f i lm" Paramount). 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15).— 
A las 6 y 10,15, Sinfonía. Noticiario Fox. 
Chicos y grandes, por la Pandilla. UQ 
beso a media luz, por Esther Ralston. 
Confesión (éxito de Pola Negri). 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 6,15 
y 10,15, Noticiario Fox Maldita memo-
ria. Chicos y grandes. Confesión, Por 
Pola Negri. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 12*; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. 
Noticiario Fox. Estreno. Maldita memo-
ria (Johnny Hiñes) . Chicos y grandes, 
por la Pandilla. Confesión (Pola Negri). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10 (gran gala), Chicos y grandes, 
por la Pandilla. Estreno: Maldita meino-
ria (Johnny Hiñes) . Exito colosal: Con-
fesión (Pola Negri). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—6, 10,15, Noticiario. Nove-
la de un millón de dólares. Aguilas 
triunfantes (Rod La Rocque). . 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6>. 
Partidos del día 30 de octubre de l^3-
A las 4 tarde. Primero, a remonte: 03-
tolaza y Vega contra Ucin y Tacólo. Se-
gundo, a pala: Callarta I I y Araquistaifl 
contra Izaguirre y Begoñés I I I . 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta car-
telera no supone su aprobación ni rece» 
MADRID.—Año XVIH.—Núm. 6. ,01» 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
E L DEBATE 17J Martes 30 de octubre de 1928 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F 
(75,50), 75,50; E 75,60), 75,50; D 
( 75,60 ), 75,50; C ( 75,90 ), 75,50; B 
(75,90), 75,50; A (75,90), 75,50; G y H 
(75,25), 75. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie F 
(89,05), 89; E (89,05). 89,10; D (89,75) 
90; C (90,60), 90,50; B (90,75), 90,75; 
A (91), 91; G y H (90,30), 90,30. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serle 
E (84,50). 84; C (84), 84; B (84), 84; 
A (84), 84. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serie D (96.60), 96,60; C ( 96,50 ), 
96,60; B (96,60), 96,60; A (96,50), 
96,60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serie E (04,50), 95; D (94,75), 95; C 
(94,50), 95; B (94,50), 95; A (95), 95. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1926.— 
Serie B (103,55), 103,65. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto). — Serie F (103,85), 
103,80; E (103,85), 103,85; D (103,85), 
103'80; C (103,85), 103,80; B (103,85), 
103,80; A (103,85), 103,80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto). — Serie F (93,80), 
93 80; E (93,80), 93,80; D (93,80), 
93Í80; C (93.80), 93,80; B (93,80), 
9380; A (93.80), 93,80. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie F (98,75). 98.65; E (98,75), 98,65; 
D (98,75), 98,65; C (98,75). 98,65; B 
(98,75), 98,65; A (98.75). 98,65. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
F (75,45), 75,50; E (75.45), 75.50; D 
(75 45), 75,50; C (75,45), 75,50; B 
(75,45), 75,65; A (75,45), 75,65. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
F (95), 95; E (95), 95; D (95), 95; 
C (95), 95; B (95), 95; A (95), 95. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Serie A (102,90), 102,95; B (102,90), 
102,95. 
AYUNTAMIENTOS. — Obligaciones 
1868 (101,50), 102; Expropiaciones del 
interior, 1909 (98.), 98; Deudas y; obras 
(93), 93; Ensanche, 450 por 100, 98; 
ídem 1915, 96; Emprés t i to de 1 9 1 4 
(94,25), 94,25; Mejoras urbanas (100). 
100; Ayuntamiento de Sevilla (99,75), 
99,75. 
VALORES CON GARA.NTIA D E L 
ESTADO.—Caja de emisiones (95,50). 
9 4,2 5; Transa t lán t ica , 1 9 2 5, m a y o 
(101,25), 101,25; 1925, n o v i e m b r e 
(101,25), 101,25; Tánger a Fez, primera, 
segunda, tercera y cuarta ( 104,25 ), 
104,25. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas, 4 por 100 (93,50), 93,75; 
5 por 100 (99,25), 99,35; 6 por 100 
(112,50), 112,25. 
CREDITO LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (103), 103; 5,50 por 100 (100,50), 
101; 5 por 100 (96), 96. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.— Emprés t i t o argentino (104,50), 
104,50; Obligaciones Marruecos (94,25), 
94,25. 
ACCIONES.—Banco de España (583). 
581; ídem Central (211), 211; ídem Es-
pañol de Crédito (472), 471; ídem pró-
ximo (475), 475 ídem Hispano Ameri-
cano (232), 232; Internacional (125), 
125,50; Hidroeléctr ica Española (240), 
240; Chade A. B. C. (755), 759; ídem 
fin corriente (756), 759; Mengemor 
(275), 274; Telefónica (99,75), 99,75; 
Idem f in próximo, 100,50; Minas Rif : 
nominativas (675), 678; Duro Felguera 
(76,50), 77; fin corriente, 77; Los Guin-
dos (101,50), 100,50; Tabacos (237), 
237.50; Naval Blanca (126). 126; Pe-
tróleos (145), 144; M. Z. A. (588), 589; 
fin corriente (588), 589; f in próximo 
(592), 593; Metro (187), 187; Nortes 
(615), 613,50; fin corriente (615), 615; 
Tranvías (149), 147; f in corriente (149), 
147; f in próximo (150), 147,50; Explo-
sivos (1.410), 1.397; f in corriente 
(1.415), 1.400; f in próximo (1.421), 
1.403; Río de la Plata, nuevas, 240; fin 
corriente, 240. 
OBLIGACIONES.—Hidrául ica del Se-
gura (99,75), 99,75; Hidroeléctrica, fi 
por 100, serie B (97), 96,50; D (96,50), 
96,50; Chade, 6 por 100 (103,25), ÍÓ3.50; 
Sevillana, octava (101,40), 101; Eléctr ica 
Madrileña, 6 por 100 (106), 106; ."Mieres 
(94,50), 94; Naval, 5 y medio por 100 
(101,50), 101.75; Transa t lán t ica , 1922 
(105,50), 106,75; Norte, primera (76,25), 
76,90; tercera (75,25), 75,25; Asturias, 
segunda (74,25), 74,15; tercera (74,25), 
74,15; Norte, 6 por 100 (106), 106; Va-
lencianas, 5 y medio por 100 (101.90), 
101,90; M . Z. A., primera (348,50), 348; 
M. Z. A . (Arizas) (98.50), 99; D (83,75), 
83; P (98,90), 98,50; G, 6 por 100 
(103,75), 103,75; H , 5 y medio por 100 
(101,60), 101,60; I , 6 por 100 (103,75). 
103,75; Ciudad Real a Badajoz (101), 
101,25; Madrid a Aragón (102), 102; 
Metropolitano, 5 y medio por 100 
(100,50), 100.50; Tranvías Este de Ma-
drid (92), 93.50; Azucareras estampilla-
das (82), 82; Bonos Azucarera, 6 por 
100 (94,50), 94,50; Peñar roya , 6 por 100 
(104), 104. 





























Nortes, 123,30; Alicantes, 117,85; A n -
daluces, 86,10; Orenses, 43,30; Minas 
del Rif, 147,50; "Metro" Transversal. 
íl8.75; Chades, 757; Explosivos, 283; 
Banco Hispano Colonial. 136,50; Banco 
de Cataluña. 123,50; Docks, 27,25; Is-
ías Guadalquivir, 102,50; Aguas, 208,50. 
« * * 
BARCELONA, 29.—Durante la tarde 
se hicieron las siguientes cotizaciones 
Francos, 24,40; libras, 30,18; marcos. 
1,485; liras, 32,60; belgas, 86,40; suizos, 
119,80; dólares, 6,22; argentinos, 2,61; 
Interior, 75,50; Amortizable, 73,35; Nor-
tes. 615; Alicantes, 589,50; Orenses, 
J2.90; Chades, 760; Andaluces, 81,20; 
Docks, 282,50; Platas, 241,25; Aguas, 
208,50; Gas, 169; "Metro" transversal, 
1*1 Explosivos, 1.395; Minas del Rif, 
ALGODONES.—Liverpool.— Algodón 
americano.—Disponible, 10,55; octubre 
l \27; diciembre, 10,15; enero, 10,15, 
marzo, 10,16; mayo, 10,17; julio, 10,11; 
octubre, 9,81. 
Liverpool.—Algodón br i tánico: Octu-
bre, 10,34; enero, 10,18; marzo, 10,18; 
mayo, 10,18; julio, 10. 
Nueva York.—Disponible, 19,90; no-
viembre, 19,44; diciembre, 19,65; enero, 
19,66; marzo, 19,65; mayo, 19,55; julio, 
19,35. 
Nueva Orleáns.—Disponible, 19,15; di-
ciembre, 19,15; enero, 19,19; marzo, 
19,13; mayo, 19,07; julio, 18,90. 
Barcelona.—^Disponible, 156 pesetas. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 175,50; Siderúrgica Me-
diterráneo, 126; Felgueras, 75,50; Ex-
plosivos, 1.415 fin próximo; Resineras, 
87; Ferrocarril Norte, 618,50; ídem 
Alicante, 590; ídem Vascongados, 860; 
Banco Bilbao, 2.290; ídem Vizcaya, 
1.950; Petróleos. 145; Sota, 1.285; Ner-
vión, 700; Naval blanca, 125; H . Ibé-
rica, 780; H . Española, 237; Babcok, 
121,50; Rif, nominativas, 675; ídem por-
tador, 740. 
N U E V A YOKK 
Pesetas, 16,10; francos, 3.9068; l i -
bras, 4,8493; marcos, 23,83; francos 
suizos, 19,425; liras 5,2387; coronas no-
ruegas, 26,655; florines, 40,095. 
L O N D R E S 
Pesetas, 30,13; francos, 124,12; dó-
lares, 4,849; francos belgas, 34,8862; 
ídem suizos, 25,20; liras, 92,58; coro-
nas noruegas, 18,1925; ídem danesas, 
18,1887; florines, 12,0937; pesos argen-
tinos, 47,34. 
(Cierre) 
Pesetas, 30,1050; francos, 124,15; dó-
lares, 4,84 15/16; belgas, 34,89; francos 
suizos, 25,20; florines, 12,0925; liras, 
92,60; marcos, 20,55; coronas suecas, 
18,14; ídem danesas, 18,18; ídem no-
ruegas, 18,19; chelines austr íacos, 
34,4750; coronas checas, 163,75; marcos 
finlandeses, 192,75; escudos portugue-
ses, 107,25; dracmas, 365; leí, 802,50; 
milreis, 5,29/32; pesos argentinos, 
47,13/32; Bombay, 1 chelín, 6,1/16 pe-
niques, Changai, 2 chelines, 7,5 peni-
ques; Hongkong, 2 chelines, 0,25 pe-
niques; Yokohama, 1 chelín, 11,7/16 pe-
niques. 
B E R L I N 
Pesetas, 67,57; dólares, 4,197; libras, 
20,352; francos, 16,395; coronas checas, 
12,435; milreis, 0,5015; escudos portu-
gueses, 18.92; pesos argentinos, 1,66; 
florines, 168,39; liras, 21,975; chelines 
austríacos, 59,03; francos suizos, 80,745. 
PARIS 
Libras, 124,16; dólares, 25,6050; mar-, 
eos, 61,025; francos belgas, 35,575; co-
ronas danesas, 682; pesetas, 411; drac-
mas, 3.350; florines, 1.026,25; liras, 
134,10; coronas noruegas, 682; ídem che-
cas, 76; leí, 1.550; coronas suecas, 
685,25; francos suizos, 492,75. 
ESTOCOLMO 
Dólares, 3,74125; libras, 18,145; fran-
cos, 14,65; marcos, 89,175; belgas, 52,05; 
florines, 150,05; coronas danesas, 99,80; 
ídem noruegas, 99,775; marcos finlan-
deses, 9,425; liras, 19,65. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Empieza la semana en Bolsa con 
bastante flojedad en la mayor ía de las 
cotizaciones. Del grupo de fondos pú-
blicos baja el Interior igualando todas 
las series a 75,50 y 75 G y H . También 
retrocede el Amortizable 5 por 100 1927 
a 103,80, y el áVz de 1928 a 98,65. Me-
jora el 3 por 100 en todas las series, y 
los demás no experimentan variación 
sensible. 
Se opera bastante en tí tulos munici-
pales y valores de g a r a n t í a : de los 
primeros, mejoran las obligaciones de 
1868, y de los otros baja Caja de emi-
siones a 94,25. 
De las bancarias baja dos enteros el 
E s p a ñ a a 581, y el . Español de Crédito, 
a 471, contado, y 475 liquidación. No 
var ía el Central a 211. 
Eléctr icas, divergentes: sube la Cha-
de a 759, contado y f in de mes, y pier-
de un entero Mengemor a 274. 
En Explosivos hay también flojedad; 
predomina m á s abundancia de papel: 
cierra al contado, a 1.397; 1.400 f in co-
rriente y 1.403 f in próximo, habiéndose 
hecho a 1.407 y 1.409. Después de la 
hora quedan m á s decaídas. Se hacen do-
bles a 10 pesetas. 
Los francos bajan cinco céntimos a 
24,35; las libras tres, a 30,10, y los dó-
lares siguen a 6,215, todos cambios ofi-
ciales. 
» « » 
L a sala de liquidaciones estuvo bas-
tante animada. Se trataron Explosivos, 
empezando a concertarse operaciones a 
1.415 a la liquidación; subieron hasta 
1.417 para quedar a 1.407; a fin próxi-
mo oscilaron entre 1.417 y 1.426, ce-
rrando a 1.418. No llegó a operarse en 
Chades, que mandó de Barcelona el 
cambio de 762. 
* * » 
Valores cotizados a m á s de un cam-
bio: 
5 por 100 Amortizable 1927 (libre), 
103,85 y 80; ídem 3 por 100, serie C, 
75,65 y 50; ídem 4,50 por 100, 98,75 
y 65; cédulas del Banco Hipotecario, 
5 por 100. 99,25 y 35; Banco Interna-
cional, 125 y 125,50; Explosivos, 1.397-
395 y 1.397; M . Z. A., 348,50 y 348; 
todo al contado; Nortes, 612 y 613,50; 
Explosivos, 1.400-1.398 y ' 1.400, a fin 
corriente, y 1.406-408-410-409-408-406 y 
1.403 a fin próximo firme. 
* * » 
Reporte de dobles de fin del corriente 
a fin del próximo: Interior, 0,30; 3 por 
100 Amortizable, 0,35; Banco Central, 
1,20; Español de Crédito, 3; Minas Rif, 
5; Felgueras, 0,50; Chade, series A, B, 
C, 6,50; Sevillana, 1; Lecrín, 0,80; A n -
daluces. 0,55; M Z. A., 3,25; Norte, 3,25; 
Madrileña de Tranvías , 0,85; Azucare-
ras preferentes, 0,85; ordinarias, 0,325; 
Explosivos, 10,10; Hidroeléctr ica Espa-
ñola, 1,50. 
» * * 
La Junta Sindical procederá a nivelar 
las operaciones realicadas a fin del pró-
ximo en Español de Crédito, a 471; 
Madrileña de Tranvías, a 147, y Explo-
sivos, a 1.395. La entrgea de saldos se 
efectuará el día 31. 
* * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 255.900; en dobles, 2.200.000; 
exterior, 96.500; 4 por 100 amortizable, 
40.000; 5 por 100, 1920, 81.500; ídem 1917 
(canjeado), 73.500; ídem 1926, 25.000; 
ídem 1927, sin impuesto, 531.500; ídem 
pon impuestos, 515.000; ídem 3 por 100, 
146.000; en dobles, 100.000; ídem 4 por 
100, 1.000.000; ídem 4,50 por 100, 730.000, 
Deuda Ferroviaria 5 por 100, 124.500; 
Ayuntamiento, 1868, 4.500; Expropiacio-
nes, 1909, 5.000; Deudas y obras, 8.000; 
Ensanche 4,50 por 100, 5.000; ídem 1915,-
2.000; Vil la Madrid, 1914, 1.000; Mejo-
ras urbanas, 11.000; Sevilla, 10.000; 
Emisiones, 4.000; Transa t lánt ica , 12.500; 
ídem 1925, nov„ 12.500; Tánger a Fez, 
12.500; cédulas Hipotecario 4 por 100, 
15.500; ídem 5 por 100, 167.500; ídem 
6 por 100, 19.000; ídem Crédito Local, 
6 por 100, 11.000; ídem 5,50 por 100, 
28.000; 5 por 100, 136.000; Argentino, 
44.000; Marruecos, 77.500. 
Acciones.—Banco de España, 19.500; 
Hipotecario, 8.000; Central, 19.500; en 
dobles, 125.000; Español de Crédito, 
6.250; ídem fin próximo, 6.250; en dobles, 
18.750; Hispano Americano, 10.000; In -
ternacional, 25.000; Lecrín, en dobles. 
50.000; Hidro Española, 16.000; en do-
bles, 25.000; Chade, s. A, B y C, 25.000; 
ídem fin corriente, 50.000; en dobles, 
50.000; Mengemor, 7.500; Sevillana, en 
dobles, 62.500; Telefónica, 72.500; ídem 
fin próximo, 100.000; Minas Rif, al por-
tador, en dobles, 100 acciones; ídem, no-
minativas, 25 acciones; Felguera, 80.500, 
id. fin corriente, 25.000; en dobles, 87.500, 
Guindos, 10.000; Petróleos, 24.000; Taba-
cos, 10.000; Naval, blancas, 1.000; Anda-
luces, en dobles, 687.500; M. Z. A., 80 ac-
ciones; id. fin corriente, 75 acciones; id. 
fin próximo, 25 acciones; en dobles, 
1.400 acciones; Metro, 30.000; Norte, fin 
corriente, 275 acciones; ídem fin próxi-
mo, 75 acciones; en dobles, 825 accio-
Oposiciones y concursos 
Farmacéuticos militares.—La "Gaceta" 
del domingo dispone se celebren opoái 
clones entre doctores, j licenciados en 
Farmacia para cubrir seis plazas de far 
macéutico segundo del Cuerpo de Sani 
dad Militar, siendo destinados a las va 
cantes que existan al terminar las opo-
siciones los Í probados en primer lugar 
quedando como aspirantes para ocupar 
las primeras que se produzcan los últi-
mos de los seis aprobados. Los referido^ 
ejercicios se verificarán en el Laborato-
rio Central de Medicamentos de Sanidad 
Mili tar (Embajadores, 95), dando prin-
cipio el 25 de enero del año próximo, y las 
instancias documentadas de los aspiran 
tes se presentarán en la Sección de Sa-
nidad del ministerio de la Guerra en ho-
ras hábiles de oficina desde la publica-
ción de esta real orden hasta el 10 del 
referido mes, en que se cer rará el plazo 
de admisión. 
Médicos forenses.—Para las oposicio-
nes a la plaza de médico forense, vacan-
te en el distrito del Centro de esta Cor-
te, ha sido nombrado el siguiente Tr i -
bunal: 
Presidente, don José Temes Nieto, y 
vocales, don José Tena Sicilia, don Sal 
vador Pascual Rios, don Teófilo Hernan-
do Ortega y don Tomás Maestre Pérez, 
Universidades.—Una real orden inserta 
en la "Gaceta" del domingo, dispone 
que, a partjr de la fecha de dicha dis-
posición, todos los presidentes de Tribuna-
les de oposiciones a cátedras de Uni-
versidades ordenen la numeración corre-
SANTORAL Y CULTOS Corridas de la Prensa en 
Barcelona y Sevilla DIA 80. Martes.—Stos. Alfonso Rodrí-guez, S. J.; Zenobio, Teonesto, Obispos; 
Marcelo, Claudio, Lupercio, Victorio, 
Julián, mrs.; Gerardo, Germán, Obs. 
La misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito simple y color verde. 
A. Nocturna.—S. Pascual Bailón. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
los señores de Castro. 
40 Horas.—Parroquia del Salvador. 
Corte de María,—Angustias, en su pa-
rroquia (P.), E. Pías de S. Fernando y 
Olivar; Tribulaciones y Paz interior, en 
las J. del Corpus Christi. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11,30, misas. 
Parroquia de S. Millán.—Novena a 
S. Judas Tadeo. 7 t.. Exposición, rosario, 
sermón, señor Jaén, ejercicio, reserva 
y gozos. 
Parroquia del Salvador (40 Horas).— 
Novena a S. Rafael Arcángel. 8, Exposi 
ción; 10, misa solemne; 5,30 t., estación, 
Chicuelo triunfó en é s t a y Ventoidrá 
resultó herido en la Ciudad Condal 
S E ACABARON L A S CORRIDAS 
E N MADRID 
El domingo no hubo corrida en Madrid. 
La Empresa ha decidido no dar más fes-
tejos esta temporada, debido principal-
mente al frío. 
Se reanudarán las corridas seguramen-
te a últimos de febrero, si el tiempo lo 
permite. 
* * * 
BARCELONA, 29.—Con mala entrada 
se celebró la corrida de la Prensa, con 
seis toros de Samuel hermanos para 
Ventoidrá, Pedrucho y Palmeño. 
En el primero, Ventoidrá recibió un 
puntazo en la pierna derecha, a pesar 
de lo cual despachó a su enemigo. Pe-
drucho tuvo que matar tres toros. Pal-
iativa, tanto de vocales propietarios co-
nos; Madri leña de Tranvías , 12.500; id. mo de suplentes, que sean catedráticos, 
fin corriente, 50.000; ídem fin próximo, por orden de antigüedad, según el esca-
12.500; en dobles, 1.050.000; AzucarerasjJafón general, poniendo en últimos luga-
preferentes, en dobles, 137.500; ordina- res a los voca,es de una y otra clase 
rías, en dobles, 75.000; Explosivos, 
9.500; ídem fin corriente, 27.500; ídem 
fin próximo, 62.500; en dobles, 287.500; 
Río de la Plata, nuevas, 6 acciones; id. 
fin corriente, 200 acciones. 
Obligaciones.—Electra Tenerife, 5.000, 
Electro Mecánicas, 108.000; Segura, H , 
5.000; Hidro Española , 5 por 100, 25.000; 
ídem 1913, 6.500; ídem B, 7.500; D, 
10.000; Chade, 20.000; Sevillana, octava, 
1.000; Eléctr ica Madrileña, 6 por 100, 
40.000; Mieres, 3.000; Naval, 5,50 por 
100, 29.000; Transa t lán t ica , 1920, 9.500; 
1922, 500; Norte, primera, 14.000; ter-
cera, 20.500; Asturias, segunda, 3.500; 
tercera, 5.000; Norte, 6 por .100, 29.000; 
Valencianas, 22.500; M . Z. A., primera, 
154 obligaciones; Arizas, 3.500; D, 8.000; 
F, 8.000; G, 33.000; H , 14.000; I , 71.500; 
Ciudad Real Badajoz, 10.500; Andaluces, 
primera, 5.000; Madrid a Aragón, 16.000, 
que no pertenezcan a dicho escalafón 
Inspectores municipales de Sanidad.— 
Para constituir el Tribunal que ha de 
juzgar las oposiciones convocadas por 
real orden inserta en la "Gaceta" del 6 
de agosto, han sido designados los seño-
res siguientes: 
Propietarios: presidente, don Joaquín 
Prada y Fernández; vocales, don José 
Ibeas Cano, don Juan Martín y Martín, 
don Francisco Guix Genovés y don José 
Luis Alzúa Simón. 
Suplentes: presidente, don Antonio Gar-
cía Vélez; vocales, don Ramón Manza-
nete, don Manuel Fernández Aldama, 
don Francisco Olmo Toral y don Félix 
Monterde Fuertes. 
El Tribunal, dentro de los quince días, 
a partir de hoy, fijará día, sitio y hora 
en que ha de reunirse para hacer el 
sorteo de los aspirantes, y adoptará cuan-
tos detalles estime oportunos para me-
jor cumplimiento de la convocatoria. 
Ingenieros industriales. — Se ha dis-
Metro, 5,60 por 100, C, 20.000; Tranvias ? ^0?.^^ & ! S del Este, D, 12.000; Azucarera sin es-
tampillar, 21.000; estampilladas, 23.500; 
bonos, segunda, 15.000; Orihuela, bonos, 
5.000; Peñar roya , 11.000. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 29.—En la sesión de hoy, 
las acciones del Banco de E s p a ñ a se 
pidieron a 586 duros. Las del Banco 
de Bilbao operaron a 2.290 pesetas y 
2.300. Las del Banco de Vizcaya ope-
raron con demandas a 1.950 pesetas. 
Los Centrales se ofrecieron a 211 du-
ros. Las del Banco Hispano America-
no se demandaron a 232 por 100. Los 
Nortes operaron con ofertas a 618,50 
pesetas. Los Alicantes hicieron opera-
ciones con demandas a 590 pesetas. 
Las Hidroeléctr icas Españolas, vie-
jas, operaron con ofertas a 237 duros. 
Las nuevas se ofrecieron a 235 duros. 
Las Ibéricas, viejas, operaron con de-
mandas a 780 pesetas. Las acciones 
nuevas operaron a 750. Las Electras 
del Viesgo se ofrecieron a 630 pesetas. 
Las Cooperativas de Madrid se pidie-
ron a 145 duros. Las Sota y Aznar 
operaron a 1,265 y 1.275 pesetas. Los 
Petróleos operaron con demandas a 145 
duros y ofertas a 146. Las Papeleras 
se ofrecieron a 194 duros. Las Resine-
ras hicieron operaciones a 86 y 87 pe-
setas y terminaron con demandas a 87. 
Las acciones de Explosivos operaron 
a 1.400 pesetas al contado, y fin del co-
rriente mes, a 1.405 a fin de noviem-
bre, a 1.407 a fin de octubre, a 1.405 a 
fin de mes, a 1.402,50 a fin de octubre, 
a 1.405 a fin de noviembre, a 1.410 a fin 
del mes próximo y a 1.412,50 a fin de 
noviembre. Cerraron con demandas a 
1.400 pesetas a fin de octubre, y al con-
tado, y a 1.412,50 a fin de noviembre. 
También tuvieron cotizaciones a 1.465 
pesetas a fin de noviembre, con prima 
de seis duros. Las Telefónicas operaron 
con ofertas a 99,75 duros. Las acciones 
de Espasa-Calpe operaron a 80 duros. 
Los Altos Hornos operaron con de-
mandas a 176 duros. Las Siderúrgicas 
operaron a 125,75 duros, 126 al conta-
do, a 126 a fin de octubre, a 127, a fin 
de noviembre y a 126 al contado. Cerra-
ron con demandas a 125,75, y ofertas 
a 126. Las acciones de Babcock W i l -
cox operaron a 120,50 a fin de noviem-
bre, a 121 y 121,50 a l contado. Cerra-
ron con demandas al úl t imo cambio. 
Las Felgueras operaron con demandas 
a 75 duros. Las C. Naval, serie blanca, 
operaron a 125 duros al contado y f in 
del corriente mes. Cerraron con deman-
das a 125. Las Minas del Rif, acciones 
al portador operaron a 740 pesetas, y 
cerraron ofrecidas a 745. 
Las acciones nominativas operaron con 
ofertas a 675 pesetas. Las Setolazar 
operaron a 2.055 pesetas y 2.075. Cerra-
ron con demandas a 2.075. Las Sierra 
Menera se demandaron a 127,50 pesetas 
y tuvieron ofertas a 130. 
LOS SABADOS NO H A B R A BOLSA 
E N PARIS 
PARIS, 29.—Siguiendo instrucciones 
del ministerio de Hacienda, el prefecto 
de Policía ha firmado una ordenanza 
con arreglo a la cual la Bolsa de valo-
res ce r r a r á sus puertas todos los sá-
bados durante los meses de noviembre 
y diciembre. 
E L L L O Y D A L E M A N 
B E R L I N , 28.—La próxima Junta ge-
neral de la Nor th Germán Lloyd se ve-
rificará en breve y en ella se pedirá 
la sanción para un crecimiento de capi-
t a l de la Compañía, mediante la emi-
sión de nuevas acciones por valor de 
35 millones de marcos de las ordinarias 
y de un millón de marcos de las prefe-
rentes. 
Las úl t imas acciones mencionadas se-
r á n tomadas por la Reederei Vereini-
gung- de Bromen. Las acciones ordina-
rias se dice que serán absorbidas por la 
Banca de los Estados Unidos. 
rosario, sermón, señor Sanz de Diego; meño estuvo también voluntarioso, 
ejercicio y reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben-
dición. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición, que quedará de ma-
nifiesto hasta la tarde; 7, y 9,30, misas; 
5 t., estación, rosario, bendición y reserva. 
María Auxiladora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8 y 9, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10,30 a 6,30 t., Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
Pontificia.—11, misa con órgano pa-
la Pía Unión de S. Antonio. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9 y 10, mi-
sas; 6,30, corona dolorosa. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
máquinas y mecanismos, vacante en la 
Escuela de Ingenieros Industriales de 
Bilbao, se constituya en la forma si-
guiente: vocales propietarios, don Ma-
rio Martínez Ruiz de la Escalera, don 
Alfonso de Churruca, don Juan Flórez 
Posada, don Ramón Marqués y Fabra 
y don Marcelino Aguirrezabala e Ibar-
mia; y suplentes, don Enrique Belda 
Villena, don Carlos Mataix y Aracil, don 
Ramón Vilamitjana Masdevall y don Fer-
nando Bellido y Aldecoa, los cuales de-
signarán presidente y secretario del 
mismo. 
Secretarios judiciales.—La "Gaceta del 
28 anuncia a concurso de traslado la 
secretaría judicial del Juzgado de ins-
y máquinas hidráulicas y Elementos detrucción de Belchite. 
Convocadas, "Gaceta" 24 de octubre, 400 plazas de segunda categoría. Edad, 
desde los veintitrés años. No se exige título. Exámenes en abril. Instancias 
hasta el 31 de enero de 1929. Sueldo mínimo: 3.500 ptas. Para el Programa oficial, 
que regalamos a todo el que lo solicite, "nuevas contestaciones" y preparación 
en las clases, o por correspondencia, diríjanse al antiguo y acreditado " INSTI-
TUTO REUS", PRECIADOS, 23. MADRID. En la última oposición de Secretarios 
de primera obtuvimos 86 plazas, entre ellas los núms. 1, 3, 4, 5, 9, 11, etc., y 
en la últ ima oposición de Secretarios de segunda, 114 plazas, entre ellas los nú-
meros 1. 2, 3, 5, 7, 8, 11, etc. Como existen Academias que se adjudican éxitos 
fantásticos, los días 2 y 16 de cada mes publicaremos a toda plana, en " A B C'\ 
los retratos, números y nombres de las 200 plazas obtenidas, única garant ía 
verdad para el futuro opositor. También se publicarán varias cartas de alumnos 
nuestros, protestando de ver sus nombres incluidos en los éxitos de cierta 
Academia. 
* * * 
GERONA, 29.—Las cuadrillas de Va-
lencia I I , - Facultades y Pouly lidiaron 
seis toros de Buenabarba. 
Valencia I I cortó la oreja del primer 
toro. Facultades tuvo que retirarse, en-
fermo. Pouly estuvo trabajador y vo-
luntarioso. 
» « « 
SEVILLA, 29.—Ayer se celebró la co-
rrida de la Asociación de la Prensa, 11-
programas para el día 30: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 434 
m e ü ^ ) -1Í .45, Sintonía. Calendario as-
Sonómico. Santoral. Recetas culinarias. 
12? empanadas de Gobernación. Prensa. 
B¿lsa. Bolsa del trabajo, ^ogramas del 
d ía -12 ,15 . Señales horanas.-14. Campa-
nadas. Señales horarias. Orquesta de la 
estación: "El sueño de una noche de ve-
rano" (obertura). Mendelssohn; Can-
c á n de Barlaam" (de '.'Boris Godou-
poff") , Moussorgsky; "Fidelio (fanta-
sía) , Beethoven. Intermedio, por Luis 
Medina. La orquesta: "La corte de l-a-
raón" (fantasía), Lleó. Revista cinema-
tográfica. La orquesta: "Dans les jardins 
de thé de Ceylan" (vals), Yoshitomo; 
"Broken hearted" (fox), Sylvia. Boletín 
meteorológico. Bolsa del trabajo, intor-
mación teatral. La orquesta: Seremua 
española", Albéniz.—15,25, Prensa. Indice 
de conferencias.—19, Campanadas. Bolsa. 
Orquesta de la estación: "La Dolores 
(fantasía) . Bretón; "Ma mere l'oye" (sui-
te), Ravel. Intermedio, por Luis Medina. 
20, Música de baile: orquestas de Palcr-
mo.—20,25, Noticias de últ ima hora.—-22, 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. 
Concierto sinfónico de música española, 
por la orquesta de Unión Radio. Direc-
tor: José María Franco. Primera parte: 
"La revoltosa" (preludio), Chapí; "Dan-
zas de gnomos". Morera; "La procesión 
del Rocío", Turina. Segunda parte: "E l 
amor brujo" (versión de concierto), Fa-
lla. Tercera parte: Sardana de "Garín", 
Bre tón; "Los gnomos de la Alhambra" 
(leyenda), Chapí; "Goyescas" (interme-
dio), Granados; "La boda de Luis Alon-
„ so" (preludio), Jiménez.—24, Campana-
diandose seis toros de la ganader ía de | das ^cUcias de últ ima hora. Música de 
Rufino Santa Mana, que resultaron bienj le: orquestas de Palermo.-0,30, Cierre, 
de presentación y cumplieron con los; Kadio España (E. A. J. 2, 400 metros), 
caballos. , ¿. . „ . , i 17 a 19, Lecturas: La radiotelefonía bri-
Asisten los infantes don Carlos y do-, tánica E1 santo dei día. Noticias de 
na Luisa y la plaza aparece llena hasta prenga) etc 0rquesta: "Almería", "Rosa 
los topes. de stambul", "Rigodón" y "La morería". 
La presidencia de honor la componen | Señoi,ita Edit Vi la . 1<Oj0g que habéis he. 
bellas señoritas representando a los dls-; , llorar a mis oios„ "Táino ancora"( 
tintos barrios de Sevilla, asesoradas Por .<0rfeo„ ,.Los de Aragón". Señor Mo-
Be,lmonte y A^tonio Fuentes. j <ILas golondrina", "Sangro 
Chicuelo, en su primero, derrocho va- „ „Ija bejarana" y " E l carro 
lor y dominio; matando, estuvo muy ' 
bien; cortó dos orejás. En los otros dos 
estuvo bien toreando; matando, breve. 
A Gitanillo de Triana no le resultó 
buena tardo; en su primero, estuvo mal; 
en el segundo, un buen toro, hizo una 
bonita faena de muleta; matando, pe-
sado. En el último estuvo bastante mal. 
A poco recibe un aviso. 
NOVILLADAS 
CARTAGENA, 29.—La corrida en la 
que actuaban los hijos de Bienvenida 
tuvo que ser suspendida por la lluvia 
en el tercer toro. En los tres toros l i -
diados oyeron ovaciones y cortaron ore-
jas. 
# » » 
GRANADA, 29.—Luis Morales, Vaque-
r ía y Atarfeño despacharon seis novi-
llos de Urcola. 
Morales resultó con un puntazo leve, 
pero salió pronto de la enfermería. Va-
queril! oyó tres avisos en uno de los 
toros, que fué devuelto al corral y cortó 
la oreja de su otro enemigo. Morales 
estuvo bien y Atarfeño cortó una oreja. 
E N MEJICO 
MEJICO, 29.—Ocho toros de Zotoluca. 
Antonio Cañero rejoneó a sus novilloá 
bien. Armil l i ta , cumplió. Pepe Ortiz hizo 
una buena faena a su primero; en su 
segundo, regular. Heriberto García, que 
tomó la alternativa, se mostró valiente. 
LIS p m s o[ mmm 
I N I E R E S A Ü T E PARA LOS C O N S U M I D O R E S DE 
Para evitar retrasos causados por la aglomeración de pedidos, 
se recomienda a la clientela el servicio de suministros a días fijos 
de cada mes, que serán atendidos puntualmente a los precios de 
la siguiente tarifa, a domicilio: 
TRIBUNAL D E NIÑOS 
EN LOGROÑO 
El ministro de Gracia y Justicia ha re-
suelto autorizar el funcionamiento del 
Tribunal para niños, de Logroño, a par-
t i r del 1 de noviembre próximo. 
Cok sin partir 
Cok número 1 
Cok número 0 
Por saco 








Avisos a G A S - M A D R I D , S. A . : Ronda de Toledo, número 8. 
Teléfono 71.440. Y a las sucursales: Alcalá, 43; Pozas, número 2; 
Barbieri, 20; Serrano, 52; plaza Chamberí, 2; Marqués de Toca, 9. 
Una real orden que se publica en la 
"Gaceta" del domingo dispone que las 
patentes cuyo objeto industrial pueda de-
mostrarse que es el mismo que el de otra 
patente anteriormente registrada por el 
mismo .o por otro concesionario, se con-
sideren impugnables conforme al artícu-
lo primero del real decreto de 17 de fe-
brero de 1928. 
Los que interpusieren recurso de anu-
lación contra una patente respecto a la 
cual estuviese ya en tramitación otro re-
curso anterior, se considerarán _ como 
coadyuvantes del primero, acumulándose 
estos recursos y quedando obligados a 
efectuar el depósito correspondiente del 
mismo modo y a los mismos efectos que 
el primer impugnador. 
E l término del plazo para interponer el 
recurso de anulación respecto a una pa-
tente contra la que ya estuviese en tra-
mitación otro recurso anterior, será la 
fecha de señalamiento para la vista an-
te la Junta. 
Estos nuevos recursos, presentados 
dentro del período señalado, se comuni-
carán al concesionario, sin nuevos pla-
zos de publicación y sin suspenderse 
el recurrido ante el ingeniero, si estu-
viere el recurso en t rámite de informa-
ción, o ante la Junta por sí o por medio 
de su representante debidamente acre-
ditado, para hacer las manifestaciones 
•o aducir las pruebas..que-.©stinae .necesa-,, 
r ías para la defensa de sus intereses. 
Los recursos que se presentaren des-
pués del plazo que se fija anteriormente, 
pendientes del primer año del plan de serán rechazados, sin perjuicio de los 
1907, han incurrido en la penalidad de derechos que reconoce el articulo 11 de 
pérdida de carrera, si solicitan y ob- ^ real orden de 31 de marzo de 1928, 
debiendo entenderse que n i en este, n i en 
nigún caso, podrán simultanearse las dos 
acciones. 
E l legítimo ejercicio dé las acciones le-
gales que de las patentes de invención 
se derivan, tanto en el orden judicial 
como administrativo, no puede ser con-
siderado como un acto temerario al que 
pueda aplicársele sanción alguna, n i me-
nos constituir acto negligente o culpable 
a que hace referencia el artículo 1.902 
del Código civi l . 
LOS A M O S DE IHDÜSTRIALES 
La "Gaceta" de ayer publica una real 
ordeii disponiendo qué los alumnos de 
las Escuelas de Ingenieros Industriales 
que al no haber aprobado en el curso 
de 1927-28 las asignaturas que tenían 
tienen la gracia especial de un año de 
prórroga para continuarla, han de se-
guir sus estudios por el plan de 1907. 
Si los alumnos aceptaran la penali-
dad de pérdida de carrera, o sea de 
todo lo que tienen aprobado dentro de 
la Escuela, se les considerará como 
alumnos que van a comenzar ésta, 
siempre que reúnan las condiciones que 
hoy se exigen para matricularse en el 
primer año de la Escuela, con arreglo 
al plan moderno. Así, los alumnos que 
tuvieran aprobado el ingreso en estos 
Centros de enseñanza podrán, con arre-
glo a lo dispuesto, matricularse desde 
el próximo curso de 1928-29; en el pri-
mer año del plan moderno como ofi-
ciales o libres, según les convenga. 
Los que ingresaron como peritos para 
volver a empezar la carrera, tendrán 
que hacerlo, sufriendo los exámenes o 
LOS INTERNOS D E L A S FACULTA-
D E S D E MEDICINA 
E l ministerio de Instrucción pública ha 
resue}to que las Juntas de las Faculta-
des de Medicina puedan nombrar nueva-
mente, para que perciban las retribucio-
nes de alumnos internos que le corres-
pondan, según los presupuestos del mi-
ERNA 
G R A N D E S OCASIONES. COMPRA ¥ V E N D E 
Alhajas preciosas de mucho y poco valor. Relojes 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino 
y brillantes, infinidad de artículos para regulo. 
Hortaleza, 9. Teléfono 10.290 
j ejercicios de conujnto para ingresar por \ nisterio y en el número que estimen con-
: el tercer año del plan de 1926. j veniente, a los que habiendo sido ya 
Los alumnos que no han incurrido en i alumnos internos hubiesen obtenido el 
' la penalidad de pérdida de carrera, si' grado de licenciado en Medicina en la 
I quieren utilizar su derecho de validez I propia Facultad. 
¡de las asignaturas que tienen aproba- LA ESCUELA D E INGENIEROS I N -
¡das. han de seguir sus estudios como DUSTRIALES D E BASCELONA Y L A 
alumnos libres y según el plan de 1907, 
matriculándose en las épocas oportu-
Inas. 
Si estos alumnos renunciaran volunta-
riamente a la validez de todas las asig-
naturas que tienen aprobadas del pe-
ríodo de la carrera, lo que representa 
una situación equivalente a la de los 
que han incurrido en la antes citada 
penalidad, como no sería equitativo que 
quedaran en peores condiciones que és-
tos, se les considerará a ellos, en cuan-
to a poder matricularse en el primer 
año del plan de 1926, siempre que ha-
yan aprobado el ingreso por la Escue-
la, y sí son peritos, hab rán de sufrir 
los exámenes de conjunto para poderse 
matricular en tercer año. 
Los MAS A L T O S P R E C I O S . La casa 0 R 6 A Z Compra brillantes, esmeraldas y perlas CIUDAD RODRIGO, 13 
es el que se es tá comentando por la ruina que su-
pone para las carbonerías de Palma, 3, y Cardenal 
Cisneros, 86; teléfono 32.386, pues da a 2,50 el car-
bón de encina, 4,75 el cok, a 5 pesetas antracita 
primera, a 1 peseta el saco de astillas y el cisco de 
todas clases a precios sin competencia. 
F I N C A S 
(Sin intermediarios). BA-
SILIO MUÑOZ. Espo?, y 
Mina, 20 y 22. Madrid. Tf. 




Estufas y cocinas gasolina, 
consumo 5 céntimos hora. 
Bastones dorados, 2.75. La-
vabos completos. 12,25. Ba-
terías por kilos. T.0 15.530. 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
Quiosco de E L D E B A T E 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
CHAI/ARRI.-AüyiACENISTA DE CARBONES 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
& G I S T E R I O 
E l ejercicio práctico en reválidas y oposiciones. 
80 modelos, 4 ptas. Calle Quevedo, 7. Apart. 131. Madrid. 
HIJO DE V1LLASANTE y C." 
OPTICOS 
Principo, 10, MADRID 
lentos, gatas e impertinentes. 
Gemelos prismáticos Z E I S S. 
Cristales P U N K T A L ZEISS. 
i 
B l e n o r r a g i a s 
INYECCION C U B A S 
3,50 frasco 
Venta en farmacias 
Depósito Juan Martín. Alcalá 9 
A G U A D E 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable Estómago, ríñones e infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
EXPOSICION 
E l ministerio de Trabajo ha resuelto 
autorizar a la Escuela de Ingenieros In-
dustriales de Barcelona, para que con 
los medios económicos de que ella pue-
da disponer, haga una instalación en la 
Exposición Internacional de Barcelona, 
y desarrolle y lleve a la práct ica su pro-
yecto de difusión de las enseñanzas que 
se cultivan en dicho Centro. 
ie c a n o a 
Donativos recibidos.—Señora que ha 
disfrutado de buena posición económica, 
casada, con cinco hijos pequeños (3-9-27). 
En sufragio de don Fernando Villegas, 5. 
Total, 282,30 pesetas. 
Infeliz familia de modestos labradores, 
a quienes vicisitudes diversas han redu-
cido a la miseria. Se compone del matri-
monio y nueve hijos. La mayor, de diez 
y nueve años, vino a la Corte y nada sa-
ben de ella, y los demás son de quince, 
doce, diez, ocho, seis cuatro y dos años, 
y el menor de unos meses. E l marido es-
tá enfermo y ella tiene que trabajar al 
propio tiempo que cria al pequeño (1-9-28) 
R. T.. 10;—Total, 67 pesetas. 1 
Honrada familia que atraviesa por an-
gustiosísima situación. E l marido carece 
de trabajo. Tiene tres hijos, el mayor de 
trece años, y el segundo enfermo de ane-
mia por falta de alimentación. No tienen 
recursos para pagar la casa (9-10-28). Don 
Manuel Blasco, 7; R. T., 10.—Total, 23 
pesetas. 
Rafael Crespo López, casado, enfermo 
de tuberculosis, con tres hijos pequeños, 
dos de ellos también enfermos, se halla 
en la última miseria y carecen de domi-
cilio. E l propósito de esta pobre familia 
es trasladarse a Alicante, donde tienen 
algunos parientes y donde el marido en-
contraría un clima más benigno para su 
enfermedad. Les han hecho el ofrecimien-
to de un billete de caridad, pero les ha-
cen falta unas doscientas pesetas para 
atender al pago de parte del billete y a 
las primeras necesidades a su Helada 
(21-10-28) J. M. de B., 6; M. R., 25; do-
ña María Soto, 5.—Total, 36 pesetas. 
Nuraslenia, dispepsia hiperclorhídrica > catarros gastrointestinales. 
De uso universal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINAS: R E I N A , 45, PRINCIPAL D E R E C H A . 
Teléfono 12.644.—Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
Martes 30 de octubre de 1928 (8) E L DEBATE MADRID.—Año X V I I I — N ú m . 6.019 
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CANAS 
31N O R A S / 
MARCA REC STPADA 
Unico artículo que 
sin T E Ñ I R hace i 
desaparecer l a s 
C A N A S ; devol-
viendo al cabello 
su color primit i -
ívo. 5 ptas. frasco 
¡en Perfumerías y 
Droguerías. 
J 
E L N I Ñ O 
A L C I E L O 
A LOS 
y 
AÑOS DE EDAD 
Sus desconsolados padres, don Domingo Aspízua ligarte 
doña Vicenta Sáenz Martínez; hermanos, Pedrito y Domin-
abuelos maternos, y bisabuela, tíos, primos y demás familia 
T I E N E N el sentimiento de notificarle a usted tan sensible 
pérdida, y le participan que la conducción del cadáver se ve-
rificará hoy día 30 del actual, a las diez y media de la mañana, 
desde la casa mortuoria, calle del Duque de Rivas, 8, al ce-
menterio de Nuestra Señora de la Almudena. 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
Folletín de E L D E B A T E 13) 
COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresamente 
hecha para EL. DEBATE) 
aún conservando el sentido de las escenas y parla-
mentos. \ 
—Tanto peor para el empresario—contestó son-
riendo irónicamente la marquesa de Gensey—, porque 
mi nieto, como t a l empresario, tendrá que tomarse el 
trabajo de volver a redactar los programas. Después 
de todo puede que salgamos ganando, porque esta 
aventura le p r e s t a r á a la obra un nuevo atractivo. 
—No hay mal que por bien no venga, como dice el 
proverbio—subrayó Remigio, de una manera no muy 
generosa ni compasiva para la señori ta Joliot—. En 
fin, no perdamos tiempo y vamos a ensayar para que 
Yolanda de Tournelles pueda asimilarse el ambiente 
en que se desarrolla la acción. 
—Temo salir poco airosa de la prueba—declaró Yo-
landa con timidez—, porque no he tenido ocasión de 
ver representar a la señorita Joliot. 
—Esté usted cierta hija mía, de que quedará a la 
altura de una verdadera y consumada actriz, que no 
otra cosa puede esperarse de sus talentos- -la animó 
la marquesa—. De todos modos, tranquilícese, que 
nosotros la aconsejaremos. 
—Se lo ruego, señora, porque he de necesitar mucho 
de sus consejos. 
Comenzó el ensayo. Juana de Arco aparecía ya en 
la primera escena. A l levantarse el telón figuraba es-
cuchar con creciente atención, que se reflejaba en la 
expresión interesada y curiosa de su fisonomía, hasta 
que su rostro se iluminaba con una sonrisa celestial. 
Después, con un gesto, apaciguaba a su perro, obli-
gándole a callar, y juntando las manos, en actitud 
sencilla y dulce, comenzaba a hablar con alguien a 
quién no se veía . . . Esta primera escena era dificilísi-
ma, porque exigía un pleno dominio de la mímica; 
la señori ta de Joliot, en los ensayos en que intervinie-
ra, se había servido de gestos un tanto exagerados, 
de un estudiado juego de ojos, de exclamaciones m á s 
o menos espontáneas, de saltos y otros movimientos 
impetuosos. Yolanda de Tournelles, apacible, transfigu-
rada, casi inmóvil, interpretaba a las mi l maravillas, 
con la m á s absoluta verdad, los distintos estados de 
espír i tu de la protagonista: la emoción, la sorpresa, la 
indecisión, la impaciencia. Sus recursos escénicos eran 
en un todo opuestos a los empleados por la actriz a 
quien sust i tuía . Y había que reconocer que la sustitu-
ción no podía ser m á s ventajosa. Yolanda era el tipo 
acabado de la pastora ingenua, sencilla, Cándida, cre-
yente, sin magnificencias deslumbradoras. 
—¡Qué portentosa artista lleva dentro esta criatu-
ra!—exclamó la marquesa de Gensey al oído de l a 
señori ta Albina, que se hallaba sentada a su lado—. 
¿Puede usted concebir una encarnación de la heroí-
na m á s acertada y fiel que la que hace esta n i ñ a ? 
Remigio contemplaba a la actriz con ojos extasiados 
y se sent ía orgulloso del triunfo rotundo de su adora-
ble vecina. 
E l acto se desarrolló sin interrupciones ni obstácu-
! los de ninguna clase. Las frases salían de labios de 
Yolanda con tal naturalidad que nadie creyera que la 
joven las t raduc ía al francés al tiempo de pronunciar-
las. Diferían un poco de las del libreto y esto daba 
ocasión, a veces, a que las intervenciones de las demás 
actrices que tomaban parte en las escenas se emba-
rullasen un poco, pero bastaba una sola repetición 
, para que todas las in térpre tes salvasen el obstáculo 
y se pusieran de acuerdo. 
i E l entusiasmo llegó al colmo y se desbordó como 
un torrente cuando Yolanda, que con la rueca entre 
las manos hilaba como una profesional, a tacó valien-
temente, con su prodigiosa voz, un aire antiguo, que 
no recordaba, n i poco ni mucho, las fermatas de Ana 
Joliot. L a cantante se servia del francés antiguo en 
aquella melopea de los campos con un perfecto cono-
cimiento del idioma. 
— U n accidente muy desgraciado y sensible, es 
cierto, pero que ha venido como llovido del cielo—se 
a t revió a decir Remigio—, te va a proporcionar, queri-
da abuela, un brillante triunfo, gracias a la feliz in-
tervención de t u heroína. Señor i ta de Tournel les—aña-
dió volviéndose a Yolanda—, yo he visto representar 
el papel de Juana de Arco a nuestra Sarah Bernhardt, 
pero ni aun ante la gran t r ág ica francesa experimen-
t é la honda emoción que usted me ha hecho sentir. 
—Es que son ustedes demasiado benévolos conmigo 
; —contes tó sonriendo Yolanda—. Y, ahora, les abando-
no, bien a m i pesar. M a m á e s t a r á inquieta por mi tar-
danza y no quiero hacerla sufrir. 
La marquesa de Gensey abrazó efusivamente a l a 
joven. 
—Gracias, otra vez. hija mía, por habernos sacado 
del apuro en que nos encontrábamos. Hasta m a ñ a n a , 
encantadora Yolanda. Venga usted pronto, y, sobre 
todo, no deje de traer a su madre, que experimenta-
r á una gran a legr ía y un legí t imo orgullo viéndola 
representar. 
Todas las manos se tendieron hacia la improvisa-
da actriz, que hubo de pasar entre dos filas de invi ta-
dos recibiendo el cálido homenaje de los presentes. 
—¡Viva Juana de Arco!—exclamó Remigio sin po-
derse contener. 
E l viva fué contestado con una clamorosa ovación. 
—Señor i t a de Tournelles—le dijo la directora de l a 
escuela a Yolanda—. No se olvide usted de pasar ma-
VIUDA D E GRINDA 
Ha fallecido e! día 29 de octubre de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Sn Santidad 
R. L P. 
Sus hijos, don Juan, don Antonio y doña Ma-
ría Cristina; hijos políticos, don Francisco Olías 
Salvador, doña Carmen Martínez Agullo y Már-
quez y doña Elisa Serrano Somogy; nietos, 
hermanos políticos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomien-
den su alma a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy martes, a las diez y me-
dia de la mañana , desde la casa 
mortuoria, calle de Fernando el San-
to, número 20, al cementerio de la 
Sacramental de San Justo, por lo 
que les quedarán muy reconocidos. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
t 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
Congregante de Nuestra Señora del Pilar y de San Francisco de Borja 
I N G E N I E R O A G R O N O M O 
Falleció el día 25 de octubre de 1928 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad 
Su director espiritual, el reverendo padre Maclas (O. P.) ; hijos, don 
Luis, doña Carmen, doña Pilar, don Ignacio, doña Milagros, doña María, 
don José María, don Javier, don Antonio y doña Angeles Saavedra y Pa-
t iño; hijos políticos, doña Gloria Orellana y Núñez y don Eduardo Agui-
rre Cárcer ; nietos, hermanos políticos, primos, sobrinos y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistan al funeral que por su eterno 
descanso se ha de celebrar m a ñ a n a miércoles 31 del 
actual, a las once de la mañana , en la iglesia parro-
quial de San Sebast ián, por lo que recibirán especial 
favor. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, "0, y 
Mayor, 66. Teléfono 71.til. 
ü 
Cafés. Chocolates: Los mejóre7del mundo. HUERTAS. 
22. frente a Príncipe. NO T I E N E SUCURSALES. 
ñ a ñ a por el Patronato. Necesito probarle el traje que 
ha de lucir en escena. 
—No lo olvidaré. Se lo prometo. 
Y Yolanda de Tournelles abandonó la señorial man-
sión de los Gensey y se dirigió a su humilde casa, des-
lumbrada, con un íntimo regocijo que la hac ía com-
pletamente venturosa. 
¿Acaso no era el camino de la felicidad el que se 
abr ía delante de ella? 
CAPITULO I V 
Un misterio 
—Abuela, acabo de recibir una carta de papá que 
me llena de asombro. Toma, en té ra te de ella. 
—No tengo aquí las gafas. Léemela tú. 
La marquesa de Gensey regresaba en aquel mo-
mento de la iglesia, después de oír la misa de ocho, 
según su costumbre. Remigio, con la correspondencia 
que acababa de entregarle el cartero, se hab ía senta-
do a la mesa, servida ya para el desayuno, pero era 
t a l su preocupación que no tocó siquiera la humeante 
taza de café con leche. 
" M i querido hijo—escribía el m a r q u é s de Gensey—, 
en cuanto recibí t u carta me dispuse a hacer las ges-
tiones necesarias para informarme de lo que con tan-
to in terés me encarecías. 
En principio nada tengo que oponer a tus vehe-
mentes deseos de casarte que, en sí mismos, nada tie-
nen do censurable. Tu madre piensa como yo y quiero 
suponer que este criterio nuestro lo comparte t ambién 
t u abuela, puesto que es ella la que te ha ayudado a 
descubrir las virtudes y merecimientos de la joven 
que te ha enamorado. Pero he de decirte que no me 
ha sido posible poner en claro lo que deseas saber. He 
hojeado, pág ina por página, con una paciencia de que 
no me creía capaz, los diferentes anuarios del Ejér-
cito que se han publicado hasta ahora y he pregun-
tado a todos los oficiales, amigos o compañeros míos 
sin obtener resultado satisfactorio. Los anuarios no 
hacen mención de ningún capi tán de Tournelles, no 
ya en el regimiento 35, pero n i en ninguno de los regi-
mientos de Dragones y nadie, entre los oficiales de 
varias promociones, recuerda a un compañero que se , 
apellidase así . Tampoco figura el supuesto capi tán en-
tre los muertos y desaparecidos en el transcurso de 
la campaña. Si quieres que continúe mis gestiones, 
dame algún dato m á s preciso que me sirva para 
orientarme." 
"Aunque no me dices nada de tu salud te supongo 
restablecido por completo, puesto que quieres contraer 
matrimonio. Piensa ante todo, hijo mío—no creo que 
sea necesario el prudente consejo—, en el honor de 
nuestro apellido, así como en el ca r ác t e r y cualidades 
personales de la joven que despierta t u codicia: pie' 
dad, en primer término, inteligencia, buen carácter, 
orden, economía, cuantos dones debe reunir, en suma, 
una mujer que haya de gobernar un hogar. Una pe' 
queña fortuna no ser ía un inconveniente, sino antes 
por el contrar ío , circunstancia muy deseable, tenien-
do en cuenta lo costosa que es la existencia en la épo-
ca en que vivimos. En fin, deposito m i confianza eD 
la prudencia y rectitud de tu abuela, que debe de co-
nocer a fondo tus proyectos, y te encargo que la abra-
ces en nombre de tu madre y en el mío con la rnás 
respetuosa y filial ternura. 
Tancredo de Gensey." 
—Es ext raña , en efecto, la car ta—corroboró la an-
ciana. 
—Con informes o sin ellos, Yolanda es una mujer 
deliciosa, abuelita, y yo estoy firmemente resuelto a 
hacerla mi esposa. ¡Qué triunfo tan resonante te con* 
quis tó para la obra de tus escuelas en la pieza en <lu9 
(Continuaré.^ 
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P I S O S modernos, conforta-
bles, toda higiene, diez, on-
ce duros. Juan Risco, 4. 
E X T E R I O R E S ocho babita-
ciones amplias 28 duros, 
tranvía Ventas. Hermosl-
11a, 90. 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
111111111 i i 11 t i ! t i >. 11 n i i i n i i n r i n i i i i i i i i m ^ ^ 
Estos anuncio» se reciben en 
la Administración de tfiL 
D E B A T E . < olt-Kiata, t ; 
quiosco do EL PE BATE, oa 
He de Alcalít, frente a luí 
Calatravas; quiosco Je 
j-leta Bilbao, esiiuina a Fuen-
carral; quiosco de la plaza 
de Lavapiés, quiosco de la 
Puerta de Atocha, quiosco de 
la glorieta de los Cuatro Ca-
njiiios, frente al nñmero 1; 
nuiosco de la glorieta de 
Bernardo V E . TODAS 
LAS AGENtílAS DE PU-
BLICIDAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta mueDles; .a-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos, lesde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
POR cesación comercio U-
quidanse 80.(XX) duros mue-
bles ; comedores, dormito-
rios, despachos, salones, tre-
sillos, camas doradas, ver-
daderas gangas. Plaza del 
Angel_6. 
MAJESTUOSO despacho es-
tilo español. 3.200. Hortale-
za, 71- , 
JJAJBSTUOSO comedor ja-
cobino, todo roble, 2.900 pe-
Betas. Hortaleza, 71. 
ALMONEDA enseres, mue-
bles, cuadros, antiguos y 
oratorio completo. Fernan-
do VI, 15, primero. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador, trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos, m u c h o s 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Sania 
Engracia, 65. 
[ATENCION! Lujosa alco-
ba tres cuerpos, caoba maci-
za, vale 3.500, en pesetas 
2.500. Santa Engracia, 65. 
1 INCREIBLE! Armario ha-
ya barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 130. 
Santa Engracia, 65. 
¡OJO! Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
ESTUPENDO despacho esti-
lo español, vale 4.000, en pe-
setas 1.300. Santa Engra-
cia, 65. 
PISÓ completo alcoba, reci-
bimiento, cuadros, cacha-
rros, aparatos luz. Puebla, 4. 
DESPACHO Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
.Interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
,.100. Estrella, 10. 
BUREAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
vaARMARIOS luna bamiza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
>-CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
SÜa, 10. 
VISITAD Exposición nue-
| bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
,,nomizando pesetas. Estrella, 
KQ), doce pasos Ancha. 
DESPACHO renacimiento, 
•1.200; vale 3.000. San Mateo, 
8. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 3757 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 8. Gamo. 
ARMARIO luna, 90; ropero, 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
s3}. Gamo. 
íARMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
• ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bu-
feau americano, 140. Benefi-
cencia, 4. Gamo. 
PRENDEROS, particulares, 
liquido muebles diez lisos: 
cortinas, piano, armarios, et-
cétera. Leganitos, 17. 
PARflCÍTLAB vende ur-
gente comedor y gabinete 
inmejorable estado. Plaza 
de Puerta Cerrada, 3, prin-
cipal. De diez a once y de 
tres a cuatro. Prenderos no 
son recibidos. 
A L Q U I L E R E S 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Monte-
ra, 19. 
HOTEL Ciudad Lineal, tran-
vía puerta dos plantas, ba-
ño. Razón: Hortaleza, 37, 
segundo. 
MARTIN de los Heros, 41. 
Cuartos interiores, 90 y 95 
Pesetas. 
HERMOSOS cuartos bara-
tos. Calle Gerona, 5, cerca 
Metro Puente Vallecas. 
PISO exterior sol, baño, as-
censor. Teléfono, 35 duros. 
Lagasca, 126. 
•PISOS nuevos ventiladísi-
mos, 14 duros, cerca Cuatro 
Caminos. Teléfono 18.914; 
ocho nueve noche. 
ML'UUA agua. Catorce, ¿tí 
duros. Cartagena. 7. "Me 
tro" Becerra. 
EXTERIORES 16-19 duros. 
Castelló, 127, esquina Gene-
ral Oráa. 
HERMOSA finca con mag-
nifico bar-restaurant, cine y 
demás recreos, se alquila o 
Vende. Tratar: Hernán Cor-
tés. 14. Sr. ^eláez. 
AVENIDA Peñalver, 19, se-
gundo, esquina, mediodía. 
Saliente vivienda, industria. 
HERMOSOS cuartos solea-
dos, ascensor, calefacción, 
23-27 duros. Martín Heros, 
35. 
NECESITASE piso para ofl-
cinas, estables; 150 metros 
cuadrados mínimo; habita-
clones comunicadas; alrede-
dores Recoletos. Apartado 
511, 
ALQUILO cuarto espacioso. 
Plaza San Gregorio, 11, 60 
duros. 
A U T O M O V I L E S 
REPARACIONES eiéctrlr.as 
automóviles, magnetos, di-
namos, motores. Carrión y 




dos), piezas repuesto. Oar- , 
men, 41, taller. 
ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
silla, 42, garage. 
CAMIONETAS automóviles 
"Brasler", necesito represen 
tantes, admito automóviles 
depósito. Príncipe Vergara, 
12. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Ke-
presentaclón. Automóvil da-
lón, Alcalá, 81. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncio Agencia " S t a r " . 
Montera, 8, principal. Telo-
fono 12.520. 
j AUTOMOVILISTAS! Que-
réis saber cuánto han baja-
do los neumáticos. Pedid 
precios a Giménez. Hernán-
Cortés, 16. 
JAULAS. Las mejores; ga-
rage Santa Elisa. Doctor Es-
querdo, 12. Visítelas. 
ALQUILANSE cabinas para 
dos y cuatro "autos". Guz-
mán Bueno, 27. 
VENDO coupé "Renault", 
diez HP. Plaza Santo Do-
mingo, de 11 a 12. 
ESCUELA chofers, práctl-
cas conducción mecánica. 
Hispano , Citroen , Ford , 
Fiat, Renault, otras marcas. 
Talleres. Santa Engracia, 4. 
TALLER reparaciones ins-
talado, garage grandísimo, 
cedo excelentes condiciones 
persona competente, alguna 
solvencia. Pardiñas, 34. 
GARAGE Italia. Jaulas es-
paciosas (6,30 x 2,60), cierres 
metálicos, abonos para co-
ches sin chofer, precios mó-
dicos. Rafael Calvo, 12, es-
quina Zurbano. Teléfono 
36.455, 
GARAGE para coches sin 
chofer. O'Donnell, 20. 
1 AUTOMOVILES ocasión! 
Todas marcas, a plazos y 
contado. Vic. Vallehermo-
• so, 7. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
ración e s, vulcanizaciones, 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54.638. 
PULIDO y niquelado radia-
dores, parabrisas, construc-
ción, reparación. Narváez. 
Magallanes, 17. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda calse de obje-
tos. La casa rjue más paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
COMI'KO libros antiguos y 
modernos, cuadros, grana-
dos. Hortaleza, 110. 
AVISO: Por encargo de co-
lee snlstas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez. 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17.487. ' 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, ob-
jetos valor. Espíritu Santo, 
24. Compra-venta. Teléfono 
17.805. 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
t--, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográü-
cos, planos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Jon-
sulta vías urinarias, Iñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sin 
te-nueve. 
B I C I C L E T A S 
BICICLETAS garantizadas, 
vendo. Niño, 130 pesetas; 
hombre, 165. Alcalá, 108. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
j SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargad?s 
y ensanchados. "Ebrox". A l -
mirante, 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. S^n-
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
50. 
PARTOS. Profesora forraaT 
acreditada. Consulta diarla. 
Plaza Príncipe Alfonso, U . 
CLINICA para embaraza-
das. Pensión, autorizada-
Consultas gratis. Francos 
Rodríguez, núm. 18. Teléfo-
no 31.967. 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray. i¿. 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trinche-
ras, escopetas y otros arti-
cul Casa Magro. Fuenca-
rral, 107, esquina Velarde. 
Teléfono 19.633. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas. Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5. Tienda. 
Esquina a Echegarsy. Tele-
fono l ^ S ^ ^ 
SI QUIERE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Sspoz 
y Mina, 8, entresuelo. 
COMPRO, vendo, cambio, 
alhajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas por-
celanas marfiles miniaturas 
y cuadros antiguos. A l To-
do de Ocasión. Fuencarral, 
73.235. 
COMPRO velas rotas. Pa-
go precios altos. Cava Ba-
ja, 29. Cerería, 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras en cuatro horas denta-
duras partidas, extracciones 
sin dolor. 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D E N T I S T A. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
C O N S U L T A . Enfermedades 
del embarazo. Matriz, Este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
3 a 5. 
ENSEÑANZAS 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 4 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarlos Ayuntamientoa, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía l s Ms 
pesetas mensuales). Contes 
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospoc-
tos. 
FERRE, Tenor del Real. 
Lecciones canto repertorio 
Opera, Zarzuela, Solfeo. Pla-
no. Plaza Oriente, 3, bajo. 
BACHILLERA T O teórico-
práctico. Planes especiales 
abreviados. Internado. Aca-
demia Central, Luna, 22. 
INSTRUCCION completa, 
profesora española acredita-
da. Carmen, 9-11, encajes. 
ACADEMIA mercantil. Con-
tabilidad cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
MECANOGRAFIA , taqul -
grafía, cálculos, contabili-
dad, cultura general. Gene-
ral Alvarez Castro, 16. 
MATEMATICAS explicará 
ingeniero, Ferraz, 84; horas 
de matrícula de 15 a 18,30. 
BACHILLERATO; taquime-
canografía, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanen es, 2. 
PROFESO R A instrucción 
primarla, cultura general. 
M. Parés. Miguel Servet, U . 
Teléfono 73.659. 
BACHILLERATO. Comercio 
oficial. Idiomas. Cálculos 
mercantiles . Contabilidad . 
Taquigrafía. Cinco pesetas. 
Clases nocturnas. Prado, 11. 
Academia. 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas : Ortografía, gramáti-
ca, aritmética, contabilidad, 
reforma letra, caligrafía, ta-
quigrafía, m e c a n ografía, 
francés. Alumnas, alumnos; 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
FRANCESA profesora fran-
cés, inglés, método propio 
rapidísimo. Sacramento, 6, 
pensión. 
TAQUIGRAFIA, 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones; Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesorado 
extranjero, piases particula-
res, precios módicos. Acade-
mia Laso. Fuencarral, 80. 
Preparación todas carreras. 
Internado. 
MECANOGRAFIA. 20 má-
quinas nuevas. Todos mode-
los 6 pesetas mensuales una 
hora diaria de práctica. Vic-
toria, 4. Academia. 
ACADEMIA Górrlz. Prepa-
ratoria arquitectos e inge-
nieros industriales, el 90 por 
100 de los alumnos aproba-
ron Bachillerato universita-
rio Ciencias. Barquillo, 41. 
KEMINOXON (Academia). 
Clases diarias de taquigrafía 
y mecanografía en último 
modelo de máquina "Reming 
ton". Caballero de Gracia, 
34 (esquina Peligros). 
CORREOS, Telégrafos - Ra-
dio. Unica especializada . 
"Academia Gimeno". Arenal, 
8. Internado. 
INSTRUCCION por Correo. 
Cultura general, literatura, 
m e c á n i c a , matemáticas, 
electricidad, filosofía, medi-
cina, etc. Doctor Canell. Ca-
lle Hileras, 10. Madrid. 25 
pesetas mensuales. Pago 
atrasado. 
FRANCES, Inglés. Lecclo-
nes económicas. Academia 
domicilio. Henri. San Ber-
nardo, 73. 
FRANCES, Inglés, Alemán, 
Italiano. Clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pídanse 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10.865. 
FRANCES domicilio, pari-
sienne diplomada. Escribid: 
Castelló, 88 moderno., 
INGLES, francés, profesor 
americano, método sencillo, 
práctico. Arenal, 26, entre-
suelo. 
SECRETA R I O S Ayunta-
miento sin título. Cuatro-
cientas plazas. "Academia 
Gimeno". Arenal, 8. 
PROFESORA inglesa distin-
guida admitiría una dos 
alumnas internas, deseando 
perfeccionarse inglés. Miss 
Langridge. Castelar, 27. Ho-
tel Madrid Moderno. 
¿QUE estudiaréis más pro-
vechosamente? Taquigrafía 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
BACHILLERATO, primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 3. Colegio. 
E S P E C I F I C O S 
LOMBR I C I D A Pell ítiec. 
Purgante delicioso para ni 
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
TE purgante Pelletler. tüvlta 
congestiones, vahídos. Cura 
estreñimiento; 15 céntimos. 
CURARA su estómago to-
mando Polvos Estomacales 
del Jesuíta. En farmacias. 
Depósito: Arenal, 2. 
REUMA para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot, Venta en 
farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Cal-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
PONGA estos anuncios en 
Montera, 19; diez mañana, 
ocho noche. 
RESTAURANT Hotel can-
tábrico Madrid. Casa reli-
giosa. Pensiones desde 6 a 
12 pesetas. Inmejorables cu-
biertos desde 2,50 a 6 pese-
tas. Habitaciones desde 2,50. 
Paellas especiales. Cruz, 3. 
PENSION Domingo. Baño, 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Todo "confort". Magnífica 
cocina. Pensión completa 
desde 8 pesetas. Príncipe, 10. 
PENSION Católica, bonitos 
gabinetes. Meléndez Valdés, 
13, primero derecha. 
PENSION "Mirentxu". Ex-
teriores dos amigos, baño. 
Teléfono. Mayor. Travesía. 
Arenal, 1, principal. 
"LARA". Viajeros, aguas co-
rrientes, baño, habitaciones 
exteriores, para viajeros y 
matrimonios , 100 metros 
Puerta Sol. Corredera Ba-
ja, 10. 
CEBENSE dos espléndidas 
habitaciones, una matrimo-
nio "confort". Plaza Progre-
so, 5, tercero derecha. As-
censor. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias 
religiosas. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
PENSION estables, econó-
mica, habitaciones todas ex-
teriores. Montera, 20, prime-
ro izquierda. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al 
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
SE vende fábrica cerámica 
alrededores de Madrid. Bue-
nas condiciones. Dirigirse: 
Blas Quesada. Génova, 16. 
PARTICULAR cede gabine-
te exterior, con, sin. Na-
vas Tolosa, 3, primero. 
HABITACION confortable 
interior o exterior. Torrijos, 
20, tercero, L . 
GABINETE exterior con al-
coba, amueblados, caballero. 
Razón: Fuencarral, 59, por-
tería. 
¡ HUESPEDES! ¡ Viajeros í 
Hermosísimas habitaciones, 
espléndidas vistas, edificio 
nuevo, mueblaje igualmente, 
comida inmejorable, calefac-
ción, baño, teléfono, seis pe-
setas. Pardiñas, 34. 
GRACIA CHISPEANTE. INTACHABLE MORALIDAD 
S 
de Alvar Domini. SIN AMORIOS, 13 obras 14 pts. CON 
AMORES, 4 obras 8 pts. Para Bibliotecas, en tres to-
mos en tela con plancha a 9 pts tomo. Hijos de Grego-
rio del Amo. Paz, 6, Madrid, y demás librerías. 
COMPRA-venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria ". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dore-
cha. Teléfono 10.169. 
URGENTE en Alicante, 
vendo hotelito barato. Di-
rigirse: Apartado 855. Ma-
drid. 
TERRENOS gran porvenir 
situados frente nuevo Mata-
dero, entre paseo Chopera y 
Blanco, se venden por Jun-
to o parcelas. Trescientos 
treinta y cuatro mil pies. 
Razón: Sr, Martínez. Gali-
leo, 6 provisional, entresue-
lo, centro. 
"LA Candelaria". Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. Co-
rredera Baja, 4, segundo de-
recha. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pelía, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver, 16. 
PARA comprar vender fin-
cas. Diríjanse: Helguero . 
Barco, 23. Teléfono 14.584. 
FENIX Inmobiliario. Com-
pra, venta administración de 
fincas, garantía metálico, 
seriedad absoluta. Vende-
mos casas todos precios, 
buena inversión capital. Per-
mutamos casa por solar. 
Cruz, 1, tercero; seis a nueve 
PENSION, Castillo. Arenal. 
| 27, primero. Calefacción -jen-
! tral. Baño. Teléfono. Des-
¡ de 9 pesetas. 
I VISITE Pensión Robles y 
,' será cliente. Cuarto baño. 
Pelayo, 3. 
BUENAS habitaciones dos 
camas. San Andrés, 34, pri-
mero. 
PROXIMO'Cibeles. Particu-
lar, cedo bonita habitación 
con; una o dos personas. 
Baño. Razón: Montera, 19. 
Anuncios. 
HOTEL Ciudad Lineal, si-
tuado Sagrado Corazón , 
tranvía puerta, 20.608 pies 
co- 1.477 pies edificados, dos 
plantas; 80.000 pesetas. Fa-
cilidades pago. Helguero. 
Barco, 23; 5 a 7. 
V-^ N~D~B casas céntricas 
Madrid, rentando más i % 
libre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
VENDO hoteles higieniza-
dos, solares cercados, fruta-
les, tranvía puerta, propósi-
to Avicultura, cambio por 
casa. Hernán-Cortés, 7. 
CASA nueva Puente- Valle-
cas, renta 6.500, puede ad-
quirirse 45.000. Ancha, 53, 
portería. 
VENDO hermoso hotel pro-
pio sanatorio, industria. Fa-
cilidades p a g o . Teléfono 
56.376. 
OCASION. Vendo casa ba-
rrio Salamanca, 75.000 du-
ros. Argüelles, 80.000 Cham-
berí 43.000 otras excelentes 
inversiones capital. Barco, 
23, cinco a siete. Helguero. 
FINCAS rústicas en Anda-
lucía, Extremadura y ambas 
Castillas. Vendo de todos los 
precios y extensiones. Gran-
des oportunidades. Dirigirse 
a José M. Brlto. Alcalá, 96. 
Madrid. 
COMPRA-venta fincas rús-
ticas y urbanas. Madrid pro-
vincias. Blas Quesada. Géno-
va, 16. Madrid. 
VENDO en 600.000 pesetas 
casa céntrica comercial o 
cambio por finca rústica. 
Trato directo. Luis José Fé-
lix. Apartado 20. 
PARA compra venta de fin-
cas y solares. Agencia Se-
gura. Florida, 14 duplicado. 
S O C I E D A D constructo-
ra compra solares céntricos. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
F O T O G R A F O S 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. \ El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
PONGA estos anuncios en 
Montera, 19; diez mañana, 
ocho noche. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
.Valle, 27, principales. 
PARTICULAR cede gabine-
te caballero estable. Razón: 
Costanilla Angeles, 4; leche-
ría. 
PARTICULAR desea' esta-
bles, con. Trujillos, 5, se-
gundo, cerca Sol. 
CEDESE gabinete en casa 
particular a caballero, con 
o sin, próximo. Sagasta. Ra-
zón: Palafox, 3, primero de-
recha. 
OFRECESE buena modista 
confección esmerada, plazos, 
contado. Claudio Coello, 75. 
MODISTA fantasía, sastre y 
niños. San Lorenzo, 8, prin-
cipal. Pilar. 
EMI, modista. Elegancia 
irreprochable. Precios excep-
cionales por darse a cono-
cer, Montesquinza, 40. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en .camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modern o s , 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
GEMELOS "Eldls", regalo 
práctico, gran moda; gafas 
"Relión". Véase escaparate. 
Carretas, 3. 
PARA ver bien, cristales 
"Punktal Zeiss". Vara y Ló-
pez. Príncipe, 5. 
P E R F U M E R I A S 
TODA señora debe cuidar su 
cara pasa resultar lo mejor 
posible; con la Crema miste-
rio se consigue Inmediata-
mente. Perfumería Vázquez. 
San Onofre, 6. Teléfono 
18.463. 
"MARYSALL". De enhora-
buena están las señoras que 
han probado los productos 
al Rádium, porque de la no-
che a la mañana se han re-
juvenecido como por encan-
to. Viuda de R. de S. River. 
Carranza, 10, principal, en-
vía a provincias franco de 
portes. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
JUANITO, ondulación per-
manente, ex oficial Correde-
ra establecido. Marqués San-
ta Ana, 24. 
P R E S T A M O S 
SE desea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar-
tado 4.063. 
CAPITALISTAS en prlme-
ras hipotecas puede rentar 
16 por 100. Alcalá 174. Nú-
ñez. 
INDUSTRIA funcionando , 
grandes rendimientos necesi-
ta socio capitalista para am-
pliar negocio. Razón: Du-
que de Osuna, 1, de 3 a 6. 
CON pequeño interés, abso-
luta reserva y facilidades. 
Dinero. Comerciantes, indus-
triales. Apartado 955. 
DISPONGO 507(XK) pesetas 
para segunda hipoteca. Al -
burquerque, 5 moderno, prin-
cipal derecha; 5-7. 
R A D I O T E L E F O N I A 
VISITE la 3 xposlción apa-
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
QUIERE vestir bien. Horta-
leza, 9, segundo. Sastrería. 
García Filgueiras. Admite 
géneros. 
T R A B A J O 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón, 14. 
LICENCIADOS E j é r c 1 L o . 
¿Queréis obtener un desti-
no civil?... El día 2 del ac-
tual, han salido muchísimos 
destinos con sueldo anual 
2.500 a 3.000 pesetas. Si que-
réis obtener uno de éstos, 
mandar hoy mismo í-'cu-
mento militar que poséala. 
Centro Informativo. Ventu-
ra Vega, 19, Madrid. 
COLOCAMOS servidumbre, 
pagando después. Cuartos 
desalquilados verdad. Horta-
leza, 41. 
FAMILIA honorable cede 
gabinete estables. Infantas, 
36, segundo izquierda. 
ESTABLES; matrimonios, 
dos amigos, "confort", sol, 
siete'pesetas. José Marañón, 
8 (junto Sagasta). 
UNICO en familia, con bo-
nita alcoba, 6 pesetas. Arrie-
ta, 9, tercero derecha, inte-
rior. 
PENSION Romero. Confor-
tables, familias, amigos, in-
dependientes. Fuencarral, 56 
segundo. Teléfono. 
SOLEADAS magníficas habi-
taciones en familia. Claudio 
Coello, 77. 
L I B R O S 
LIBROS antiguos, moder-
nos, restos de edición. La 
casa que mejor paga. L i -
brería Universal de Oca-
sión. Desengaño, 29; teléfo-
no 16.821; apartado 578. 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MÁQUINAS para coser de 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garntizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velcrde, 6. 
AHORA o nunca, adquiera 
máquina escribir, liquido d i -




rantizadas, 575 pesetas; usa-
das, 425 pesetas. Enrique 
López. Puerta del Sol, 6. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión; todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganltoa, 
1, y Clavel. 13. Vegulllas. 
MODISTAS 
MARISA. Alta costura. Pre-
senta copias de las mejores 
firmas de París. Admite gé-
neros. San Agustín, 6̂  
TAQUIMECANO G R A F A 
práctica , correspondencia , 
necesítase tardes. Escribid: 
reíerenc i a s, pretensiones. 
Valdemoro. Lista Correos. 
Madrid. 
FALTAN oficialas y ayu-
dantas de sastre, el lunes. 
Tetuán, 23, entresuelo. 
LICENCIADOS E ] é r c i -
to, 1.600 plazas vacantes pa-
ra soldados, cabos y sargen-
tos, fácil adquisición; mu-
chas con seis, siete y ocho 
pesetas diarias, informes 
gratis: Centro Gestor, pla-
za Nicolás Salmerón, 3. 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La Perfecta Co-
cinera" en Madrid - París. 
Sección de menaje, sótano. 
FALTA chica para todo, 
con informes. Plaza Santa 
Bárbara, 4, tercero. 
NECESITAN señoritas pa-
ra representación de apara-
tos, preferidas que hayan 
trabajado aspiradores y en-
ceradoras a sueldo y comi-
sión. Presentarse de ocho a 
nueve media noche. Fray 
Luis de León, 12, primero 
centro. 
BUENAS oficialas modistas 
necesito, trabajo todo el 
año, inútil presentarse sin 
coser muy bien. Bebé In -
glés. Galdo, 8, de U a 12. 
SEÑOR I T Á acompañarla 
señora sola o niños por ma-
nutención. Razón: Puerta 
Sol, 5. Portería. 
MERITORIO, buena fami-
lia, para oficina alemana. 
Madrid Moderno. Ofertas in-
dicando aptitudes, referen-
cias y pretenciones. Aparta-
do 9.016. 
DESEASE mujer formal, 
preferible viuda, para cui-
dar niño pequeño, necesarios 
informes y práctica en cui-
dar niños. Velázquez, 29. 
SE desea cocinera de 23 a 




cese Sociedades, Secretaria, 
administraría fincas. Solici-
ta préstamo pub 1 i c ación 
obras jurídicas. Apartado 
12.186. 
SERVIDUMBRE documenta 
da. Conde Duque, 62. Telé-
fono, 36.440. 
SEÑOR culto aceptarla tar^ 
des cargo honorable; darla 
lecciones segunda enseñan-
za, latín. González. Albur-
querque, 7, primero. 
MECANOGRAFA joven, co-
nocimientos taquigrafía, con-
tabilidad, buena letra, acep-
tarla cajera, auxiliar ofici-
na cosa, análoga, interna o 
e-terna, casa seria. Buenl-
simos informes. González 
Heras. Esclavas María. Pa-
seo Cisne, 18. 
OFRECESE enfermero In-
terno. Olivar, 35, segundo. 
MILITAR estable Madrid 
administrarla fincas urba-
nas. Solvencia pecuniaria. 
Informarán: Plaza Progre-
so, 19. Portería. 
O F R E C E S E joven 28 años 
activo, con práctica, admi-
nistrador. Informes excelen-
tes. DEBATE 8.918. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO restaurant gran 
salón y gabinetes Indepen-
dientes, inmejorables condi-
ciones, precio módico, muy 
próximo calle Sevilla. Ra-
zón: Princesa, 9, principal 
derecha. 
TRASPASASE tienda de es-
pecias. Ruda, 11. Buenas 
condiciones. 
TRASPASO tienda con v i -
vienda. Poca renta. Rollo, 
10, primero. 
TRASPASASE tostadero de 
café acreditado. Darán ra-
zón: General Castaños, 13, 
tercero, derecha; de 2 a 7. 
V A R I O S 
PONGA estos anuncios en 
Montera, 19; diez mañana, 
ocho noche. 
ALTARES, esculturas rell-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
JORDANA . Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y bordados 
de uniformes. Príncipe, 9. 
Madrid. 
TINTE Iris. Cardenal v.is-
neros. 16. Tifie, limpia pron-
to, barato, bien. 
ABOGADO. Sólo c o b r o 
asuntos ganados y consul-
tas. Juan Mena, 13. 
LIQUIDACION miles de ob-
j ' tos orfr'irería -Ita cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono r.043. Infantas, 27. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, re-
dacción contratos. Cava Ba-
ja. 16. 
ROMERO, estuches para jo-
yas y objetos de arte. Dos 
Hermanas, 11. T e l é f o n o 
73.233. 
PELETERA, hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, principal. 
MAQUINAS r a r a coser 
"Wertheim". Reparaciones. 
Casa Hernando. Gran Vía, 3. 
ABOGADO, desahucios, tes-
tamentarías, tramitación rá-
pida, consulta económica. 
Andrés Mellado, 18, primero. 
ALUMBRADO para cemen-
terios. Inmenso surtido en 
candelabros, lámparas, lam-
. parillas, hacheros y candele-
ros con bombas de cristal. 
Casa Igartúa, Calle de Ato-
cha, 65. 
PARA no tener fiebres, com-
prar un filtro en plaza del 
Angel, 9, frente iglesia San 
Sebastián. Arreglamos toda 
clase de filtros. Tenemos 
porosos de repuesto y cera 
para pisos. Lustre Achuri. 
SEÑORAS, reformo su som-
brero por 3,50 última moda, 




ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71.742. 
MARQUETERIA , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. Ca-
ñizares, 18. 
GALLINAS. Enfermedades 
curan y ponen mucho "Avio-
lina Rojo", 1,50 frasco. Far-
macias-Droguerías. 
AGENCIA Asuntos Ayunta-
miento. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. Evita 
molestias, 
¿INTERESA? Adminístran-
se fincas garantizando ges-
tión ; administración exenta, 
además de gastos letrado, 
procurador, etcétera, por es-
tar capacitado para gestio-
nes jurídico-administrativas. 
Solvencia moral a toda prue-
ba. Canalejas, 3, segundo iz-
quierda . Teléfono 17.626. 
Apartado 288. Madrid. 
VINICULTORES. Por cada 
cien alqueces noventa de au-
mento de igual propiedad, 
con productos de uva en los 
residuos que quedan des-
pués de escorrer el lagar. 
Fórmula 50 pesetas. J. Sa-
lís. Acered (Zaragoza). 
ABOGADO católico enseña 
Bachillerato. Derecho, ofré-
cese. Secretario, consejero, 
preceptor. Montera, 31, prin-
cipal. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garantía seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín). Des-
cuento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio. 
MABINELLI , dentista. Hor-
taleza, 14. 
PIANOS alquiler, 10 pese-
tas; plazos, 15; compostu-
ras, contado, plazos. San 
Bernardo, 1. 
LENTES, gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
CASA Yost, hace toda cla-
se de reparaciones máquinas 
de escribir. Barquillo, 4. 
PELETERA. Hace reíor-
mas. Prontitud, economía. 
Lope de Rueda, 17, entre-
suelo. 
CASA Merp. Arregla stylo-
gráficas, útiles para pesca. 
Echegaray, 7. 
CHOCOLATE para diabéti-
cos. Manuel Ortlz. Precia-
dos, 4. El paquete, 2,65. 
V E N T A S 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Monte-
ra, 19. 
SEÑORAS: de un sombrare 
de caballero hacemos uno 
elegantísimo para señora. 
Ponzano, 25, fábrica. 
GRAN rebaja por fin de tem 
perada en abanicos, echar-
pes. Depósito de los afama-
dos corsés, fajas, "Sirene". 
'•La Golondrl- Espoz y 
Ulna. 17. 
PIANOS extranjeros nue-
vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniums Mustel, órganos, 
material s. Rodríguez Ven-
tura Vega, 3. 
100 CUPONES Progiwü, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortuna, 
regala el Economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fó que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas kilo 
marca "Guilis", Estrella" o 
"Cafeto" y especialidad óe 
la Casa, y 26 o 50 por cada 
paquete chocolate de ta acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
CASA Jiménez. Mantón ÍS 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en artícu-
los de viaje, mantoncitos ta-
lle bordados, moda, H5 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 
SEÑORA. Compre su ropa 
interior: camisas, bragas, 
cubrecorsós, sostenes, com-
binaciones en blanco, opal, 
satén; juegos dos y tres 
prendas de opal y superseda 
bordados, encaje ocre Incrus-
tado. En "La Golondrina". 
BOLSOS, paraguas, velos, 
echarpes, bufandas, pañue-
los, medias, calcetines, etcé-
tera, todo re lén recibido, 
clases superiores, precios sin 
competencia. "La Golondrl-
P'VRA regalos : Collares, 
pendientes, estuches manicu-
ra, costureros, cajitas pa-
ñuelos, pañuelos crespón, pa-
raguas, abanicos y bolsitos 
del mejor gusto, corsés, lana 
para labores. "La Golondri-
na". Espoz y Mina, 17. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombritas terciopelo, 2,25. J. 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza 98. 
CUADROS antiguos, m c -
dernos; objetos de arle. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
LINOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas, Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
CUOTAS. Botas reglamento, 
garantizadas, desde 20 pese-
tas. Hortaleza, 70. Tardío. 
PELETERIA. Fuencarral, 
56. Ultimas novedades. Abri-
gos, echarpes, renard, holan-
das. Wlsones. Muy econó-
mico. 
VENDO mesa billar, máqui-
nas y objetos fotografía. Re-
loj, 10, duplicado. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos, Aranda, Colegia-
ta, 8, primero (Fábrica). 
FAROLES y candelabros 
para cementerio. Bronces 
para Iglesir.. Casa Lamber-
to. Atocha, 45. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlolines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ga-
sa Corredera. Valverde, 22. 
PIANOS baratísimos de oca-
sión; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
SAGRADAS cenas, platea-
das con magnífico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
ARMONIUM baratísimo. Se-
rrano, 78; 3-5. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155 ; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
GARANTIZAMOS resultado 
de nuestros abrigos piel, 
precios baratos. La Elegan-
cia. Fuencarral, 10, princi-
pal. 
AL Todo. Ganga. Compra y 
venta muebles. Ave María, 
13. 
POR dejar el negocio liqul^ 
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Vía. 
VENDESE Superheterodino 
formidable Europa en alta-
voz potentísimo. L. S. (vi-
lla Las Chaparras). Loa 
Molinos. 
SE vende arpa. Desengaño, 
10 duplicado, entresuelo.^ 
CORSES^sóstén a medida, 
especiales para gruesas. 
Santullano. Torija, 10. 
PIELES desde 0,75 curtido, 
tintes, reparaciones "Italia-
nos". Cava Baja, 16. 
HACHERO. Se vende uno 
para seis luces, de nogal 
macizo, tallado, muy lujoso, 
a propósito para un orato-
rio o panteón. Puede verse. 
Preciados, 4, comestibles. 
MAESTRO de obras anti-
guo, honrado, católico, ven-
de sus herramientas y ma-
deraje. Razón: Irlandeses, 
13. No se admiten prenderos, 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarlos. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot, 
Regalado, 9. Valladolid. 
TABLAS con cepillos para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castélls. Plaza Herra-
dores, 12. 
AUTOPIANO 88 notas mar-
ca Ficher, 100 rollos, 3.250 
pesetas. Al Todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45. Teléfono 
15.830. 
ESTERAS terciopelo, tapi-
ces coco, to<? mitad precio, 
San Marcos, 26. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
SALAMANDRA seminueva, 
baratísima. A l Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
ESTERAS terciopelos, tapi-
ces, enorme liquidación. San-
ta Engracia, 61 . Entre 
Chamberí Iglesia.. 
URGENTE vendo oratorio 
siglo X V I I completo, con ro-
pas finas. Fernando V I , 15, 
primero. 
TAPICERO, vendo sillones, 
tresillo, camas turcas com-
pletas, reformas . López . 
Fuencarral, 8. 
CARACOL E S valencianos 
blancos, de Alicante, 1,25 k i -
lo. Ruda, 8. 
CEMENTERIOS. Para lim-
piar lápidas, mármoles, usad 
jabón Domestic. Patentiza-
do; único en su clase. Pe-
didlo en comestibles, dro-
guerías, cacharrerías. 
JOYERIA Cordero. Especia-
lidad en composturas en el 
día. San Onofre, 5. 
VELAS, cirios, hachas. Gran 
Cerería "La Purísima". Ca-
va Baja, 29. 
A R E N A L , 24 
CARRETAS, 27 
Mnuniwii i itefi 
Pedidlas en todas partes y a la 
ía General Española de Ele< 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
NEGOCIOS FINANCIEROS HIPOTECARIOS 
A T O F) A F ^ P A £j A E1 Sr. Trallero, propietario SOLVEN-
a. \ s j n . S-J ü ^ T E del DESPACHO MAS ANTIGUO 
DE M A D R I D para las operaciones hipotecarias (año 1910). AVISA por el 
presente anuncio que todo ciudadano, puede colocar CAPITAL en esta clase 
de OPERACIONES que son cargas reales al INTERES LEGAL del 8% co-
brado por semestres adelantados, encargándose el despacho del cobro de in-
tereses. 
FUENCARRAL, 40. Teléfono 12.326, horas de 11 a 1, de 4 a 7. En la ac-
tualidad dispongo de MAGNIFICAS OPERACIONES DE PRIMERAS Y SE-
GUNDAS HIPOTECAS detrás del BANCO HIPOTECARIO, en toda España. 
y pozos artesianos. Obra elo -
giada por los hombres do 
ciencia y dá normas para e. 
mejor éxito. A reembolso la 
remite su autor, pesetas 15,50 
a cuantos la pidan. Ignacio 
Ruiz. Plaza Murcianos, 3. 
Valencia. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran sunido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensoe, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálodo i 
MATTHS. 6 R U B E R 
Apartado 185, BILBAO 
3e han abierto nuevos 
cursos preparatorios de 
alumnos para ingresar 
en la Academia Oficial de Aduanas, tanto del Cuerpo 
Pericial como del Administrativo. Constantes y brillan-
tes éxitos. Laboratorios de Física y Química E L MAS 
HIGIENICO INTERNADO D E MADRID. Pídanse re-
glamentos y detalles a la ACADEMIA DE CALDERON 
D E L A BARCA, Abada, 11, Madrid. 
BIBLIOTECA PATRIA, regala 25 libros de Cervantes, 
Lope do Vega, Calderón, etc., a cuantos adquieran un 
lote de cincuente novelas a pagar en doce plazos men-
suales. Pida gratis detalles enviando el cupón a la Su-
cursal de Córdoba, Palacio de BIBLIOTECA PATRIA 
(antes del duque de Medlnasldoiüa). Córdoba. 
Don , 
Profesión >» . . . ,¿ . ,S . i ! , í^""£^!y*" 
S e ñ a s . . „ » „ „ ' , ' " * * * 
desea detalles grratis para 1 8 ' ' ^ ^ * ' ^ ^ ^ * ^ * * ^ 
velas con derecho a 26 obran de regalo 
Omnium Financiero Español 
Hileras, 6. — De cinco a ocho, 
r. E S T U D I O S F I N A N C I E R O S 
Constitución de Sociedades. Lanzamiento de nego-
cios. Buen empleo do capitales. 
Madrid . -Año XVIII . -Núm. 6.019 A T E Martes 30 de octubre de 1928 
No tenemos ninguna información par-
ticular que nos dé a conocer cuáles son 
los hilos conductores que se están mo-
viendo en el mercado del cambio para 
producir la baja actual de la peseta, y 
nos hemos de contentar, por lo tanto, 
con discurrir conjeturalmente sobre los 
datos públicos que ofrezcan algún ca-
rácter indiciarlo. 
E l Comité interventor guarda al res-
pecto un prudente silencio, justificado 
por la naturaleza -,del objeto persegui-
do y por las condiciones en que pre-
cisan desenvolverse las operaciones de 
este género que dan lugar a una es-
pecie de lucha, reglada por la estrate-
gia financiera, que enseña a no descu-
brirse ante el enemigo. Así en Francia, 
bien las oscilaciones del cambio siguen 
produciéndose, hay que pensar en lo 
que ellas hubieran sido de no funcionar 
el órgano interventor. Con el campo 
libre para las maniobras y sin una fuer-
za considerable en frente, en una emer-
gencia tan propicia como la actual para 
la especulación por la mala cosecha ce-
realista que obliga a la consiguiente 
costosa importación y a la demanda, 
por tanto, de divisas extranjeras, los 
(jomerciantes que tan fácilmente se 
alarman serian el juguete de los cam-
bistas internacionales. Por fortuna, el 
Comité Interventor les tiene a éstos a 
raya, aunque, por lo visto, con cierto 
forcejeo penoso. Pero no se puede de-
cir, como algunos lo insinúan, que la 
no obstante su decantado parlamenta- intervención haya fracasado. Nuestro 
rismo, el presidente del Consejo y a cambio ha sufrido, sin duda, un sensi-
la vez el ministro de Hacienda, Poin-
caré, durante todo el período de estabi-
lización de hecho de su valuta, guardó 
celosamente el secreto de los medios 
acumulados y disponibles para las ope-
raciones del cambio, negándose a dar 
explicaciones cuantas veces se le requi-
rió a ello en el Parlamento. Sólo por 
los balances semanales del Banco de 
emisión se podía columbrar el giro que 
llevaban las cosas reservadas. En esos 
balances figuraba un partida: "Cuen-
tas diversas", en la que se englobaban 
las divisas extranjeras adquiridas y uti-
lizadas como fondos de maniobra. Y 
por ella y la de los "billetes en cir-
culación", se podía conocer algo de la 
marcha de las actuaciones. 
También entre nosotros, los balan-
ces semanales del Banco de España en 
sus rúbricas idénticas a las menciona-
das pueden servirnos para algunas in-
ducciones. Si en el renglón "Diversas 
cuentas" del balance del Banco estu-
viese incluida la cuenta en pesetas del 
Comité Interventor, ello daría alguna 
orientación sobre el sentido y el volu-
men de las operaciones de cambio rea-
lizadas, pues las ventas de divisas ex-
tranjeras aumentarían el saldo del ha-
ber en pesetas, mientras que las com-
pras lo disminuirían. Y es de presumir 
que la hipótesis enunciada sea una rea-
lidad positiva, porque nada más natu-
ral que el funcionamiento del Banco 
de España como banquero en esa cuen-
ta del Comité operador. Y dicha par-
tida registra de unos a otros balan-
ces en estos últimos tiempos diferen-
cias tan importantes que no tienen 
otra explicación razonable: así, por 
ejemplo, la cifra del rubro "Diversas 
cuentas" del pasivo en el balance del 
11 de agosto de este año era de cuatro 
millones, y la del balance del 29 del 
mes siguiente, subía a 110 millones. 
Luego, en el del 6 de octubre, bajó a 
32 millones. 
"También la cifra de la circulación de 
billetes registra variaciones de cierta 
trascendencia—aunque en este movi-
miento intervienen factores de mayor 
complejidad—, habiendo llegado a 4.436 
millones y descendiendo después. 
De todos modos, todos los que no 
estamos en el secreto de las operacio-
nes llevadas a cabo por el Comité In-
terventor tenemos que andar a oscu-
ras al pretender seguir el curso de ellas. 
Lo único visible y cierto es que el 
cambio de la peseta está sufriendo una 
fuerte presión depreciadora dé nuestra 
divisa. No decimos que la depreciación, 
hasta ahora, sea fuerte, porque no lo 
es. Cuando se constituyó el Comité In-
terventor la esterlina se cotizaba alre-
dedor de 30 pesetas., y oíamos enton-
ces anuncios de que subiría a 34. Por 
eso vino la creación del Comité, muy 
justificada por los hechos de antes y 
después de su existencia, pues que, si 
DE 
ble retroceso: la libra a 30 prsetas y 
fracción de 12 a 20 céntimos; el pre-
mio del oro, según el último tipo ofi-
cial fijado para el pago de los dere-
chos de Aduana, a 19,35. Pero ello no 
debe provocar desaliento en la acción 
interventora, sino lo contrario, más 
ánimo y más decisión para llevar a 
cabo las operaciones necesarias al de-
signio estabilizador. 
Y es más; si, como se supone por 
las revistas financieras, la tensión del 
cambio de la peseta procede, en gran 
parte, de la retirada de los fondos traí-
dos por los extranjeros que especula-
ban al alza o buscaban mejor coloca-
ción de su dinero, habría que estimar 
entonces como un bien relativo la de-
preciación circunstancial de nuestra di-
visa, porque en función de ella los fon-
dos que se retiren de nuestro país res-
tarán menor cantidad de nuestro ac-
tivo. Los extranjeros que vendieron ha-
ce uno o dos años libras a 30 pese-
tas y hoy las recompran al mismo 
precio, habrán hecho una operación 
blanca en el cambio, es decir, sin ga-
nancia ni pérdida. Si las recompras las 
hicieron por bajo del precio de 30, ob-
tendría una garantía proporcional, 
a costa de nuestra economía. En todo 
caso, para el futuro nos conviene que 
quede liquidada esa posición. 
Pero también hemos de advertir que 
ello constituye un elemento circunstan-
cial y accesorio y que lo principal está 
en conseguir la estabilización del cam-
bio. Y esto, pese a los alarmistas, si-
gue pareciéndonos tan fácil como lo he-
mos dicho en repetidas ocasiones. Y, 
¡claro!, tanto más fácil cuanto más 
bajo sea el tipo de cotización de nues-
tra peseta. Es obvio que sostener el 
cambio de la libra a 30 implica menos 
esfuerzo que a 25,20, paridad en oro. 
Si no se logra la estabilización a 30 
la libra o a 20 por 100 el premio del 
oro, será, sencillamente, porque no se 
lo proponga resueltamente el Comité 
Interventor o el Gobierno. Medios para 
ello le sobran, utilizando el crédito ex-
terior, que es casi ilimitado, y en caso 
preciso, las reservas de oro, que para 
los efectos de las operaciones de cam-
bio bien encaminadas no pueden co-
rrer riesgo alguno de pérdida, dada la 
situación actual económica y financiera 
de España. 
Sin deuda pública exterior (el resi-
duo de la no nacionalizada es insignifi-
cante: no llega a 80 millones), sin deu-
da flotante, con un presupuesto super-
equilibrado en las dos secciones de 
3.300 millones cada una y con una 
vinculación fiduciaria respaldada en un 
70 por 100 por reservas metálicas, con 
un contingente de más de 2.600 millo-
nes oro, se puede, si se quiere, poner el 
cambio en el punto fijo más conveniente. 
Ramón de OLASCOAGA 
Las elecciones yanquis 
La situación es ahora más confusa 
que nunca, por el terreno que ha 
ganado el candidato demócrata. 
Sin embargo, los republicanos con-
tinúan con el mayor número de 
probabilidades de triunfar 
H A B L A N D O S E E N T I E N D E L A G E N T E , p - K-HITO 
A mediados de octubre las noticias 
de la campaña electoral norteamerica-
na eran francamente adversas para el 
gobernador Smith. Un corresponsal in-
glés decía: "La llegada del "zeppelín" 
ha eclipsado por completo las noticias 
de la próxima elección. Bien es verdad 
que se trata de una partida jugada. 
Nadie cree que los demócratas puedan 
triunfar." Y otro—el del '-'Daily Tele-
graph"—declaraba: "El gobernador 
Smith será el candidato derrotado por 
más votos en las elecciones del si-
glo XX." Hoy los comentarios han va-
riado. Si bien es cierto que pocos se 
atreven a profetizar una Victoria de-
mócrata, casi todos opinan que las pro-
babilidades de Hoover superan muy po-
co a las de su rival. 
Podría creerse que estó son aprecia-
ciones de espectadores más o menos 
imparciales si un hecho recientísimo no 
confirmase que el partido republicano 
se encuentra en situación difícil. Este 
hecho es la declaración de Hoover acer-
ca de los socorros a la agricultura 
que serán votados—ha dicho—en una 
sesión extraordinaria del Congreso con-
vocada con este objeto exclusivo. Así, 
pues, el viaje de Smith por las tierras 
del trigo no debe haber sido menos 
fructuoso que su excursión por el Este 
del país, pero probablemente sin el "en-
tusiasmo salvaje" de Boston ál recibir 
E T A S e n o n e 
E L "CHINITO" 
—Si usted afirma que no hace objeto de malos tratos a su esposa, 
¿a qué atribuye las señales que se le han observado? 
—Esas señales yo las atribuyo a Marte, señor comisario. 
a 
La Exposición del libro portugués es 
un acontecimiento de alta diplomacia 
intelectual muy de nuestro tiempo, en 
que los moldes tradicionales de la diplo-
macia están en plena crisis. 
E l idealismo y el desinterés de la vi-
da portuguesa, donde tanta gente lucha 
por problemas anacrónicos, están bien 
patentes en aquella masa de libros, de 
los- cuales numerosísimos, en prosa y 
verso, tratan del "infierno del mor". 
Como si el corazón del hombre hubiese 
recorrido ya toda la escala de las ilu-
siones y de la expresión literaria, fue-
ron saliendo varias "Doñas Juanas", que 
cuentan y cantan» del "eterno masculi-
no". Y esa inesperada vuelta de poeti-
al candidato demócrata no hubieran isas nos trajo una momentánea renova-
EN m m m SE VAN I 
Veintidós estarán dotados de todos 
los servicios y tendrán ade-
más escuelas de pilotos 
Una gran Compañía para el fo-
mento de la aviación privada 
RUGBY, 29.—-Se trabaja en la cons-
titución de una Compañía aérea que 
presidirá el ex ministro de Aeronáuti-
ca inglés sir Federico Guest, que ocu-
pó el cargo en 1921 y 1922, y que ten-
drá como fin el desarrollo de la avia-
ción comercial y privada dentro del te-
rritorio británico. 
Para ello se organizarán escuelas de 
pilotos y se establecerán cobertizos pa-
ra aeroplanos en 22 aeródromos repar-
tidos por toda Inglaterra. En estos ae-
ródromos habrá mecánicos experimen-
tados y profesores de Aviación dispues-
tos para atender a los propietarios de 
aviones y para acudir adonde se les re-
clame. 
Además de estos 22 aeródromos prin-
cipales se construirán un centenar de 
terrenos de aterrizaje en poblaciones 
menos importantes. La Compañía anun-
cia que por momento se contentará con 
una ganancia muy modesta, porque su 
deseo es, ante todo, favorecer el des-
arrollo de la aviación. E l presidente de 
la Compañía no tendrá sueldo. 
SYDNEY-LONDRES 
SYDNEY, 29.—Los aviadores austra-
lianos Franck Murley y Moir han ini-
ciado esta mañana a bordo del "Spirit 
of Australia", el viaje aéreo por etapas 
a Londres, adonde piensan llegar én el 
plazo de doce días. Dicho avión es exac-
tamente igual al "Spirit of Saint Louis", 
en el cual el coronel norteamericano 
Lindbergh efectuó la travesía del At-
lántico Norte. 
Los pilotos australianos proyectan 
efectuar después diversos vuelos para 
visitar las principales capitales de Eu-
ropa. 
E L VUELO PORTUGUES 
LISBOA, 29.—Los aviadores portu-
gueses que han efectuado sin novedad 
el vuelo Lisboa-Mozambique visitarán, 
a bordo de sus dos aeroplanos, Preto-
ria, Johannesburgo y otras ciudades de 
la república de Africa del Sur. Para 
ello han sido especialmente invitados 
por el Gobierno de aquel país. 
Después de esta visita, emprenderán 
el regreso a bordo de un barco con di-
rección a Lisboa.—Córrela Margues. 
obtenido los agricultores esa promesa 
inesperada. 
Se da el caso de que Smith ha ob-
tenido su mayor triunfo en tierras re-
publicanas. E l Estado de Massachusetts 
estaba considerado como dudoso; pero 
la mayor parte de los que están situa-
dos entre Boston y el Canadá han vo-
tado casi siempre por los republica-
nos. Sin embargo, nada ha igualado el 
entusiasmo despertado por el viaje del 
candidato democrático. En Boston ha-
bía en la calle doble número de per-
sonas que en el recibimiento de Lind-
bergh, y por este éxito Smith va a rea-
lizar un último esfuerzo en el Oriente, 
mientras su rival atravesará la nación 
—y la tierra del trigo—para votar en 
su domicilio de California. 
Por ser Norteamérica la región más 
poblada del Este, es también la que dis-
pone de más votos en la convención de-
finitiva—las elecciones presidenciales 
yanquis se hacen por medio de com-
promisarios, y cada Estado tiene un 
número de delegados proporcional a su 
población—. Esto explica el interés de 
los dos partidos de conquistar la nue-
—Vamos a ver, sor Teodora, cuén-
teme detalles de ese "golfo" que us-
tedes apellidan el "Chinito". 
—Que apellidábamos aáí—rectificó la 
religiosa—, porque ha de saber usted 
que el "Chinito" es en la actualidad 
nuestro de "Porta Coeli 
—Sí y no—repuse—. A grandes ras-
gos nada más. Sé que un sacerdote, 
canónigo de la Catedral de Madrid, don 
Francisco Méndez, recogió en un ho-
ción del lirismo amoroso, en el que al-
gunos notables talentos conquistaron 
legítimos triunfos. Con todo, considero 
esta obstinación en versificar sobre el 
mismo tema un desvío malsano de la 
energía y un problema de alta políti-
ca pedagógica, que debiera preocupar 
a los conductores espirituales de mi tie-
rra. Y como, en tiempo de Guerra Juri-
queiro, tuvimos la campaña de la muer-
te de don Juan, asistiremos, tal vez en 
breve, a la campaña de la muerte de 
doña Juana, cuando no sea por otro mo-
tivo, por la concurrencia de don Juan, 
el auténtico de Tirso, que varios poetas 
fueron a libertar de la gélida mano del 
comendador y a lanzarlo de nuevo en 
su aventurero mariposear, sólo con ma-
yor bagaje de simbolismo transcen-
dente. 
Pero la irrupción en la liza literaria 
de tantas almas femeninas no nos tra-
jo solamente bellos versos; produjo un 
gran incremento de un género nuevo, 
la literatura infantil. Hace sus buenos 
treinta años," el autor de las "Cartas de 
Inglaterra" deploraba, en presencia de 
la abundancia inglesa, la deficiencia de 
medios que había en Portugal para 
acudir a las nécesidades estéticas, a las 
curiosidades mentales y al instinto, muy 
í dado a la afición, de la*» almitas juve-
berá fijarse en la importancia de la es-
cuela anatómica portuguesa, cuyos je-
fes son los profesores J . Pires de Li -
ma y Enrique de Vilhena, y también en 
la afición por los estudios de historia 
de la Medicina Este no es más que un 
aspecto de la constante .curiosidad por 
nuestro pasado, que ha producido reno-
vaciones de gran alcance, principalmen-
te sobre los descubrimientos geográfi-
cos del gran siglo, sobre historia del 
arte y sobre la ocupación marroquí. 
E l observador perspicaz extrañará 
que el interés histórico no nos haya 
llevado a estudiar la América portugue-
sa con ¡a misma devoción con que en 
España se investiga sobre la América 
española. Esta anomalía es efectiva. No 
tenemos historiografía colonial; la de 
América está hecha por los brasileños; 
la de Asia, por los extranjeros, ingle-
ses y españoles, principalmente; la de 
Africa por nadie. Los trabajos de Oli-
veira Martíns se limitaron al aspecto 
económico, y los de Teixeira Botelho 
no galvanizaron la pública indiferencia. 
Cuando se quiso hacer una opulenta his-
toria de la colonización portuguesa del 
Brasil, no hubo especialistas más que 
para el descubrimiento, y algunos ra-
ros aspectos más. 
Mucha política—histórica, doctrinaria 
y polémica—, mucha pedagogía, poca 
técnica colonial, advertirá, por fin, el 
visitante, viendo el aspecto genérico de 
algunas Vitrinas. Mucha política como 
reflejo de las cuestiones civiles y de 
las dificultades internas. Pertigal es un 
enfermo, al que no faltan médicos sal-
va Inglaterra. Hasta ahora se admitía nileg Hoy habría'de consolarse, sin du-
que Smith podía conquistar Nueva da) viendo el progreso realizado. Mi 
El estreno en Barcelona de mi obra 
"Ritmos" ha puesto sobre el tapete una 
cuestión muy interesante: la gradación 
de los colores en la expresión musical. 
Claro es que hay en todo ello una su-
gestión puramente Individual y no nue-
va, ya que musicógrafos, como Juan 
dTTdine la han tratado bajo diferentes 
puntos de vista. Sin embargo, y con la 
intención decidida de no hacer afirma-
ciones concretas sobre un asunto cuyo 
subjetivismo ha de colocarse siempre en 
primer término, voy a permitirme pre-
guntar si la sombra y la luz, en' mate-
rias musicales, está en razón directa con 
la aparente velocidad de ritmo y la cla-
sificación tradicional en géneros 'según 
la vulgar opinión. Más claro aún: ¿Son 
alegres todos los pasodobles y, por el 
contrario, tristes y melancólicos todos 
los "adagios"? A primera vista parece 
que así debe ser; pero, pensándolo, un 
poco, se encuentran en seguida ejem-
plos numerosos que prueban lo contra-
rio. 
La música, aparte su poder descripti-
vo, es un arte de sentimientos. Las sen-
saciones pesimistas y optimistas encuen-
tran en los sonidos su más completa rea-
lización y, aún en términos vulgares, se 
definen estas sensaciones con nombre de 
colores. Hay obras grises, como las hay 
punzantes e incisivas, que piden el co-
lor rojo. En literatura pueden llamarse 
obras blancas las que por su limpieza y 
moralidad se consideran exentas de to-
da tacha escabrosa; pero, en música, 
el color blanco es sinónimo de luz, y 
resplandece como un refulgente faro. 
Por estas razones, aún sin tratar de afir-
mar nada, creo yo que el dinamismo ex-
terior tiene, en resumen, muy poco que 
ver con la mayor potencia luminosa de 
las obras. 
Algunos ejemplos aclararán, quizá, 
estos conceptos. El preludio de "Lohen-
grin" me parece uno de los más típicos 
modelos de blancura, a pesar de su mo-
vimiento lento y solemne. E l dúo de 
amor de "Tristán e Iseo" pudiera consi-
derarse como de un optimismo rosado, 
dentro de su genial expresión de incons-
ciencia amorosa. Gran parte de la mú-
sica de Strawinsky, con sus acusadas 
aristas y sus cortantes perfiles, la en-
cuentro rojiza, con múltiples sombras 
negras, como las que producen los pro-
yectores sobre fondos en relieve. Los 
preludios y las mazurkas de Chopín, tan 
suaves y tan románticos, me parecen 
azulados, transparentes, algo parecidos 
al azul límpido en los últimos momen-
tos del atardecer. Y, para terminar, ¿no 
son negros y trágicos algunos de los lla-
mados pasodobles toreros, que, en tono 
menor y con alegría artificiosa, predicen 
lúgubres tragedias?... 
Joaquín TURINA 
Barcelona, octubre 1928. 
York y quizá—pero esto lo concedían 
pocos—Massachusetts—. El resto era 
seguramente republicano, como fué re-
publicano en tiempos de Harding y Co-
olidge. La excursión de Smíth ha veni-
do a trastornar todos los cálculos 
Y es que hasta entonces el candidato 
republicano había huido de toda polé-
mica, a pesar de que el gobernador de 
Nueva York le retaba continuamente. 
La actitud de ambos está perfecta-
mente justificada. Para el orador, para 
el ex vendedor del mercado de Ful -
ham, para el hombre qî e ha pasado 
su vida en el mitin, en la discusión 
pública, la polémica es media vida po-
lítica. Nunca ha estado Smith tan afor-
tunado, tan chispeante, tan agudo co-
mo en su réplica en Boston al discurso 
de Hoover en Nueva York. El candi-
dato republicano tuvo el golpe audaz de 
reservar el ataque a Smith para el feu-
do del propio gobernador; pero era más 
sabia la táctica seguida hasta enton-
ces. Evitar la réplica, huir la polémica. 
Ha sido desdichada la idea de acusar 
a los demócratas de socialismo de es-
tado y presentar al partido republicano 
como defensor de las libertades del ciu-
dadano. ¡Decir esto un campeón de la 
ley seca! Por otra parte, Smith se 
muestra adversario del centralismo, y 
además algunas de las acusaciones de 
Hoover han caído sobre correligionarios 
suyos. 
Dos hechos más han venido a au-
mentar las probabilidades del candida-
to democrático. En Chicago un grupo 
de personalidades que comprende a dos 
ex ministros del presidente Taft, a un 
íntimo amigo del general Wood y a 
varias damas de la más alta sociedad, 
ha formado un Comité con más de 2.000 
agentes para ayudar a Smith. El Es-
tado de Illinois era también un Estado 
perdido para los demócratas. Ahora, 
¡quién sabe! Además, Norris, el senador 
progresista de Nebraska, se ha decla-
rado francamente por los demócratas. 
No son 5.000.000 de votos, como han 
dicho los telegramas; pero sí puede ser 
que los delegados de ese Estado sean 
demócratas en vez de republicanos. 
Conforme avanza la campaña parece 
acentuarse la impresión de que el prin-
cipal argumento que se esgrime contra 
Smith es su religión. Le enorme igno-
rancia que una gran parte de la opi-
nión protestante profesa respecto al ca-
tolicismo colabora en la tarea de los 
que hacen la propaganda antidemocrá-
tica apoyándose en la religión del can-
didato. De creer a los propagandistas de 
esa campaña, Smith va a entregar Nor-
teamérica al Papa. Señalemos un ré-
plica feliz de Mrs. Thomson, hija de un 
famoso jefe demócrata: "Si el Papa 
hubiera necesitado a los Estados Uni-
dos, los hubiera comprado cuando Fall 
y Daugehrty los ofrecían en venta." 
Fall es el ministro que vendió a Sindair 
el petróleo de la escuadra, y Dangehrty, 
amigo Enrique Marques acaba de publi-
car una bibliografía de la literatura in-
nos apasionados, es la instrucción ofi-
cial, la enseñanza portuguesa es excesi-
vamente teórica, como pocas en el mun-
do, y la literatura didáctica es abun-
dante. En la política debe notarse la 
pirueta del sentimiento público para la 
memoria de Carlos I, el Rey mártir, 
pierueta, en la que hay mucho de pun-
gente expiación por el remordimiento. 
Idealismo, aristocracia mental, fuerte 
carácter de nacionalidad, hallará allí 
el lector. Y yo encontraré, además, ra-
zones para hacer fervientes votos por 
La novia que espe^ 
cuarenta y dos afioj 
De "Le XX Siécle": 
"Nos llega de Hungría el relato de UQ. 
historia tan curiosa, tan original, qUe 
muy bien vale la pena de ser contada 
Tiene todo el sabor de una novela seny! 
mental, y, en realidad, no es más qu¡ 
un honrado sastre. Una pregunta. ¿Us-|Una n0vela vivida que, por un azar m, 
ted conoce la historia de este asilo |chos0i hgL tenido un desenlace feliz, de8. 
— TDr.vfo rvioii".' pués de muchos años de espera. 
La historia, que tantos visos de novela 
tiene, es ésta: 
Ha cuarenta y dos años, una joven 
pueblerina de Pacz, en Hungría, escuchó 
telito de la Guindalera a unos clll<lui-: por primera vez, palabras de amor ^ 
líos de ésos que viven en la calle, y ^ mozo conterráneo que la quería 
que esos "golfos", no tan rebeldes ni I tiernamente Aquel día fué quizá el más 
feliz de la vida de ia muchacha, poj, 
que ella también compartía los amero, 
rosos sentimientos del galán. Y asi, 
ambos se prometieron en matrimonio, 
Pero una nube de inesperado utilita! 
rismo vino a obscurecer la felicidad 
de los novios. Pensaron, más de lo qUe 
debían, en los azares del porvenir, A 
convinieron en que no se casarían 
mientras él no llegase a millonario. 
Ahora bien, es mucho más fácil con. 
traer un compromiso que conseguir 
aquello para lo que uno se compromete. 
Acaso pensó en esto el enamorado, mas", 
con toda la ilusión de los veinte años,' 
no perdió las esperanzas. Y nuestro 
intrépido jóven comenzó por expa. 
triarse. 
Llegó a América, la tierra de pro. 
misión de tantos soñadores, y recorrió 
con varia fortuna, todos los oficios. 
Ninguno de ellos le proporcionó dine-
ro suficiente para volver a tomar el 
camino de su patria y cumplir la pa. 
labra que había empeñado. 
Los años pasaron... La novia espe-
ró siempre... 
Fíeles a sus juramentos de amor, los 
dos prometidos se escribían con toda 
regularidad cartas, que eran indefecti-
blemente un aliento y una esperanza. 
Y una vez al año se enviaban mutua-
mente retratos recién hechos para que 
pudieran reconocerse al regreso del que 
en tierras de América luchaba con te-
són... 
Mas todo llega en el mundo. 
E l mes pasado, ©1 joven—que ya, 
¡ay!, había dejado de serlo—envió a su 
prometida la fotografía número cua-
renta y dos. Con ella le escribía la car-
ta número 2.600, en la cual anunciaba 
que ya era millonario: acababa de per-
cibir un millón, premio en una rifa 
Anunciaba en la misma carta que in-
meditamente se pondría en camino para 
el pueblo natal, y que, a su llegada, 
contraería matrimonio. 
Así lo ha hecho, y el pueblecíllo de 
Páez se ha estremecido con las gran-
des fiestas con que el feliz matrimonio 
fué celebrado. Y he aquí cómo los que 
podían ser ya abuelos han emprendido 
el viaje de novios cuando están ya casi 
en los linderos de los setenta años." 
La aviación al al-
tan malos como se dice y cree, eran 
sometidos, como primera providencia, a 
una jabonadura completa, a un rapa-
do absoluto y a una desinfección, tres 
cosas que les eran muy necesarias... 
Luego aprendían en el asilo un oficio, 
el que ellos mismos elegían, a la par 
que su protector iba rehaciéndolos mo-
ralmente... Y sé también que ese sacer-
dote admirable, apóstol de la "golfe-
ría" madrileña, reunió hasta treinta 
muchachos, teniendo que solicitar, la 
ayuda de ustedes, las trinitarias, e ins-
talando por fin el asilo en este her-
moso edificio de la calle de García de 
Paredes (obra de las almas caritati-
vas), con pabellones,- talleres, aulas, 
oratorio, cocinas, etcétera, etcétera, 
donde los "golfantes" más "golfos" se 
transforman en hombres útiles a sí mis-
mos y a la sociedad. 
—Muy bien—dijo la religiosa—; pero 
lo que por lo visto usted no sabe es 
el origen de la obra, y se lo voy a 
referir. E l fundador de este asilo de 
"Porta Coeli" se puso muy enfermo. La 
dolencia era gravísima: unos tumores. 
"Si me curo — prometió — realizaré el 
pensamiento que hace años acaricio: 
fundaré un asilo, un reformatorio para 
esos muchachos sin familia, sin pan y 
sin creencias, que pululan por las ca-
lles de Madrid. Mi curación me hará 
saber que la Providencia bendice mi 
obra y la desea." Tal pensó el enfermo, 
y he ahí que a los pocos días se halló 
completamente restablecido, sin que le 
tuvieran que operar, y casi, ca§i, sin 
medicamentos. Entonces se dispuso a 
cumplir la promesa. Ahora bien: de ese 
asunto no había dicho una palabra a 
nadie, ni a nosotras las trinitarias, de 
quienes era capellán. Calcule, pues, 
nuestro asombro cuando cierto día de 
invierno, por cierto crudísimo, se pre-
sentó en nuestra Casa de la Guindale-
ra con cuatro chiquillos desharrapados, 
sucios y tiritando de frío, que dando 
diente con diente se cogían a su sota-
na. "¿Qué nos trae aquí, padre?"—le 
preguntó la superiora, llena de sorpre-
sa. "Pues, sencillamente, cuatro valien-
tes—sonrió don Francisco—que he re-
cogido en la Puerta del Sol, y que van 
a ser en lo futuro cuatro hombres de 
vadores. Y como la Medicina, tenida 
como más eficaz por los espíritus me- Provecho. Ténganmelos aquí unos días. 
fantil, que comprende muchos centenares ^ un Sv™ esP.iritu ^ tolerancia y un 
ñ* asuntos naturalmente, de mudidad g^n sentido universal den más amplia 
proyección a la cultura de un pueblo, 
del que dijo sentenciosamente Gracián: 
"Jamás se halló portugués necio, en 
prueba de que fué su fundador el sa-
gaz Ulisses." 
Fidelino de FIGUEIREDO 
de asuntos, natural ente, de cualidad 
muy varia. Estamos todavía en el apren-
dizaje alborozado del género. 
Por lo demás, nosotros, los portugue-
ses, le damos muchas veces al mundo 
la impresión de que somos niños gran-
des, que destruyen las cosas para ver 
su contenido, y que juegan con las ar-
mas de los padres... 
Es un error suponer que al subjeti-
vismo poético haya de corresponder ne-
cesariamente una incapacidad dramá-
tica. La falta de gusto en el público y 
de su solicitación, es lo que produce el 
desaliento de los géneros teatrales, que 
han intentado espíritus excelentemen-
te dotados. Allí encontrará el visitante 
el vasto teatro de' Julio Dantas, espí-
ritu delicado y multiforme, que conoció 
triunfos de los mayores que se han re-
gistrado en nuestra vida literaria. Y 
por su acuerdo con los problemas de 
la hora presente debe destacarse toda-
vía la obra pequeña, pero fuerte, de 
Alfredo Cortés. 
La literatura religiosa está mal re-
presentada, y no es tampoco un ramo 
abundante. Pocos años hace aún que se 
perdió en las clases intelectuales el ru-
bor de ser creyente y se desacreditó de-
finitivamente el boticario de Flaubert. 
No me refiero a la literatura devota, ins-
trumento del culto, sino a la alta especu-
lación religiosa, que yo creo que cami-
na hacia días de gloria, porque las con-
diciones del ambiente le van siendo más 
propicias cada vez. 
La fiebre de las novelas, largas y cor-
tas, está bien representada y docu-
mentada en la Exposición. Pero como 
los autores nacionales no tienen pro-
ducción suficiente para saciar la sed del 
público, o lo son superiores por la ele-
vación estética, recurren los editores al 
expediente de la traducción. Monstruo-
sos "cabotinos", como Guido de Vero-
na, son objetos de estimación, y no 
desdeñan de firmar sus traducciones 
hombres graves. Es verosímil que nues-
tra novela acabe por ser vencida, y 
pasen al desván de los anacronismos 
las plumas probas de hoy. 
Por el contrario, muy poco se tradu-
ce de ciencias—observará el visitante. 
Y así es. E l mercado portugués es pe-
queño, y los estudiosos manejan fácil-
mente las principales lenguas vivas. De 
modo que la producción científica, ex-
hibida en el certamen, es absolutamen-
te original: ciencias médicas, ciencias 
naturales, ciencias matemáticas. Des-
tácanse especialmente, la Facultad de 
Medicina de Oporto, el Instituto de 
Anatomía y Antropología de Lisboa, la 
secular Academia de Ciencias, la Uni-
versidad de Coimbra y los padres de la 
Compañía de Jesús. E l especialista de-
mientras busco y alquilo una casa para 
albergarlos, y donde tendrán escuela 
de oficios, el pan seguro y un hogar. 
—Según eso—interrumpí—don Fran-
cisco poseía una íórtuña. 
—¡Oh, no!—sonrió sor Teodora—. Si 
acaso algunos ahorros, unos miles de pe-
setas que podrían contarse con los dedos 
de una sola mano y la canonjía. Pero 
la Providencia acudió en su ayuda y le 
ayudó siempre. Los cuatro primeros asi-
lados (que salían algunas veces a la ca-
cance de los niños 
de La De "El Diario de la Marina 
Habana: 
"Utilizada al principio la aviación tan 
solo por hombres de negocio! apresura-
dos, en cuyas vidas las nociones del tiem-
po y de dinero se confunden, va convu^ 
tiéndese rápidamente—por lo menos ea* 
Alemania—en un medio de locomocidn y 
Captura de dos bandidos 
en Grecia 
Fueron los raptores de dos can-
didatos al Parlamento 
ATENAS, 29.—Comunican de Jani-
na que han sido capturados los dos ban-
didos que, durante la pasada campaña 
electoral, secuestraron a dos candida-
tos, por cuyo rescate exigieron una 
crecida suma. 
lie) hicieron propaganda y trajeron otros transporte de uso tan corriente y poco 
cuatro, otros diez, hasta treinta, todos jsensacional como los trenes y vapores, 
menores de catorce años, que devora- hasta tal Punto, que la "Luft-Hansa", 
ban como lobos y que en poco tiempo • Empresa de aviación alemana, se ha 
se pusieron lustrosos y guapotes. De ivist0 ^^S^3-a reolamentar oficiallxíen' 
los "fundadores", o sea de ios primeros'te el transporte de pasajeros infantiles, 
que recogió don Francisco en la Puerta.en vista de que era cada día mayor el 
de¡ Sol aque' día infernal de noviem-
bre, uno va a entrar en quintas, otro 
estudia en el Seminario, el tercero se 
ha estableciao, trabajando por su cuen-
ta y el cuarto es el "Chinito", a quien 
apodaban así los "golfos" compañeros 
suyos y que en realidad lo parecía. Era 
chiquitín, enjuto; tenía los ojos un po-
co oblongos y la carucha como si fue-
ra de porcelana. Cuando vino no había 
cumplido liúeve años y no tenía abso-
lutamente a nadie en el mundo, ¡ni idea 
de dónde nació, ni de si le besaron al-
guna vez! Hubo que enseñarle a per-
signarse. No se había persignado jamás 
C T A S 
el liquidador de los bienes alemanes se-
cuestrados. Los dos son republicanos. 
Ahora aparece la situación más con-
fusa que nunca. Smith ha mejorado 
su posición en un 50 por 100; pero ¿le 
basta eso para ganar la elección? Pa-
rece que no. 
K. L . 
Según un cronista, en el teatro 
"el negocio depende de lo que ingrese, 
no de lo que se gasta." 
En el teatro, en las granjas avícolas, 
en las Compañías ferroviarias, en las fá-
bricas de corsés, en las churrerías... 
En todas partes. 
* « * 
"La reforma del calendario.—El año 
tendrá trece meses." 
¡Pshé!... No está mal... ¡Trece pa-
gas!.. ¡Y trece recibos del casero! 
No vale la pena. 
« » « 
Arqueología barata. 
"Después de los romanos, los suizos 
y los españoles se sirvieron de la cucha-
ra, la que después fué usada en todas 
partes." 
¡Qué asco! 
» * * 
"El secretario leyó las adhesiones. 
Eran centenares. Hubo que seleccionar 
las, y procedían de toda la España li-
beral." 
Hubo que seleccionarlas, claro. 
Faltas de sintaxis, ortografía deficien-
te, ofensas al pobre e indefenso £tur-
zaeta... 
Ya, ya... 
» « » 
"Los ladrones durante la noche vio-
lentaron y robaron la caja de caudales, 
que contenía una importante suma. 
E l robo fué descubierto al pretender 
un alguacil hacer la limpieza de las de-
pendencias." 
Y de qué se queja el pobre 
cuitado. 
¿No quería hacer limpieza? 
Pues... ya se lo habían limpiado. 
Es lo que dirá el ladrón, 
al darse cuenta del susto. 
—No sabe uno nunca cómo 
darles gusto... 
VLUSMO 
ni entrado nunca en una iglesia. En 
número de niños que viajaban por 
línea aérea. 
En lo sucesivo, los niños menores de 
tres años, acompañados de personas ma-
yores, serán transportados gratis, y en-
tre tres y siete años, pagarán medio 
pasaje. La "Luft-Hansa" se encarga asi-
mismo de transportar niños de corta 
edad que no puedan viajar acompañados 
y de cuidar de ellos durante el viaje, 
entregándolos en el lugar de destino a 
la persona que deba hacerse cargo ds 
los mismos. 
Otra de las facilidades de que dispo-
nen desde hace algún tiempo las perso-
nas que viajen por la línea aérea y $ 
vean obligadas a interrumpir el viaje 
por cualquier causa o privados de poder 
salir en aeroplano a la hora fijada, » 
la de poder en todo momento canjear 
cambio, era rebelde y pendenciero y 
presumía "de hombre", con un voza-
rrón que contrastaba con lo diminuto 
y feble de su insignificante personilla. 
¡Graciosísimo verle fumar y escupir, co-|pasaje aéreo por un billete de ferroca-
mo dicen que escupen los chulos valen-1 rril de primera clase sin necesidad de 
tones de los barrios bajos, y luego ver- formalidades o pérdida de tiempo de nin-
le... llorar, porque, según él, una deigún género. Esta combinación se & 
ias madres quería más a los otros com-¡ tiende asimismo a las líneas internado-
pañeros!... Listísimo, apto para todo, nales." 
con una viveza ratonil, alegraba el Asi-
lo con sus carcajadas y sus donaires 
y ocurrencias de madrileño neto y... 
"golfo". Muy a gusto en su nueva vi-
da, sólo echaba de menos el cigarro. 
"Lo echo de menos, nos decía, porque, 
cuando yo andaba por la calle me lo 
fumaba "to", hasta las colillas más 
"apurás". Por fin, don Francisco lo 
llamó en una ocasión y le preguntó: 
"¿Qué oficio te gusta más?" "¡Sastre!, 
repuso el "Chinito" sin titubeos. Quie-
ro ser sastre, aclaró, porque puedo lle-
gar a serlo de fama, "hinchándome" de 
pesetas, y porque... se trabaja sentado." 
Don Francisco se echó a reír y le con-
testó: "Pues lo serás, si quieres." Y, 
efectivamente, aprendió el oficio con 
una facilidad asombrosa, hasta el pun-
to de que siendo todavía una criatura, 
ganaba un jornal muy decente. 
—¿Y después? 
Después puso una sastrería, logró te-
ner clientela, amplió el negocio trasla-
dándose al centro, y en camino de rea-
lizar su ideal: "ser un sastre afama-
do e "hincharse" de pesetas", se ha 
puesto no hace mucho en relaciones con 
una chica del oficio, muy buena, níuy 
trabajadora, muy honrada y muy gua-
pa, según dicen. Piensa casarse en se-
guida. 
—¿Y le siguen llamando el "Chini-
to" ?—inquirí. 
—¡Oh, no señor!—repuso sor Teodo-
ra—. La que creo que le sigue llamando 
así es... la novia. 
—Se explica—sonreí—. Y se explica, 
aclaré, porque, para la novia enamora-
da, ese "Chinito", ese apodo que osten-
tó su galán en otro tiempo, tendrá 
ahora la equivalencia de un apelativo 
mimoso y de una... evocación: la de 
aquel "golfillo" madrileño, tan guaja, 
tan alegre y tan tunante, que supo ha-
cerse un hombre, ¡todo un hombre!, y 
hacerla a ella feliz. 
Tres españoles cruzaran & 
Atlántico en canoa 
Piensan ir de Buenos Aires a Bar-
celona en cinco días 
BUENOS AIRES", 29.—Del día 12 81 
22 del próximo diciembre tres esp^ 
les intentarán la realización de ^ 
"raid" Buenos Aires-Barcelona en ^ 
canoa deslizadora, sumergible, dcnon̂ , 
nada "Galicia", equipada con un g1* 
po de dos motores "Hispano-Suiza" * 
500 caballos, y tripulada por su inv«̂  
tor, Juan Martínez, al que auxilia^ 
los mecánicos Adolfo Blanco e 1 ^ 
Izquierdo. 
El recorrido será Buenos-Aires-r 
nambuco-Dakar-Barcelona. t0 
Piensan hacer la travesía en ele 
veinte horas. 
E l "raid" se efectuará bajo los auj 
picios del Centro Gallego de Buen 
Aires. 
Se reproduce la huete8 
en Melbourne 
CURRO VARGAS 
Nuevos choques entre huelgue-
tas y voluntarios 
MELBOURNE, 29.—Se ha rePr°?eUCÍ 
do la huelga de obreros del naueU 
los huelguistas han atacado a loS 
luntaríos que prestaban servicio en 
barcos. 
Se dice que el cónsul de Ita11* 
protestado ante las autoridades d 
impunidad en que se ha dejado a 
autores del atentado de hace dos ' 
contra varios obreros italianos e 1 
so que ha amenazado con que f0^^» 
Hunz-io tnrMorán n-iorliHas para 
e i ^ ' 
lía os tomar  medidas 
respetar. 
